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V.NA O N E E E R E N C I A A LOS PRl-
í . Lev de las Gratificaciones ? por ciento de sus a¿reencias. Le- POR E L COMISARIO FRANCES, EN LA ZONA OCUPADA DE 
V* : j a ¡galmente, s-entiende, porque mo- ALEMANIA SE AUTORIZARA, CON ALGUNAS EXCEPCIONES 
^ E s a ley no nos entusiasmó en!raímente son ellos los que están en E L REGRESO DE LAS PERSONAS EXPULSADAS HASTA 1923 
ningún momento, pues pensamos | deuda con el Estado, 
que nueve millones de pesos bien ^ Imagínese la enormidad de ki: 
administrados podrían convertirse ; l ¿ m e t r o 5 de carretera que estas 
en unas cuantas obras nacionales ; almas blancas se engulleron en la 
definitivas y permanentes, como la ¿pocai sabrosa de las vacas nutrí-1 
terminación del hermosísimo Ca- j a s . cstóinagos de avestruces, lo' BERLIN. Junio 27. 
io o la pavimentación de las ;mismo se lragan un millón de me-1 Canciller doctor Marx, ha in-
H U ^ i _„„cfK,,^ , . . v citado a los primeros ministros de abana o la consrruc-, tros ¿ t granito que un puente. I | ]0S estados federales de Alemania. 
rión con granito de una buena ca- , sjRuen tragando, que es lo peor. ^ conferencia que se celebra-
c i j ,, i " ^or, ] „ fu /)? « « • i r \L n - L T ^ en esta capital el día 3 del pró-
rretera por donde pudieran los tu-1 (Senor Secretario de Obras Publi-1 xlmo raes de jul!o> en ,a que se tra. 
ristas salirse al campo a contera- cas. ^ p U t ¿ e saber por que el t a rá acerca de la si tuación política 
piar nuestra tropical naturaleza 
PAÑOL E N liOS JUEGOS OLLMPI-
S D E TL R Q I I A . 
(De nuestro red actor especial) 
MEROS MINISTROS DE LOS 
ESTADOS 
Con motivo de las varias opi- i 
! niones y hasta discusiones que he 
ofdo ayer sobre si ae r í condenado; 
jo absuelto e! General Berenguer, ae| 
me ocurre recordar lo que decía el! 
propietario del periódico "The' 
pito 
calles de 
Como resultado del temporal do! W o r l d " de New York, Fulltzer, a 
agua y viento que se desencadenó • sus redactores: En un periódico no 
en esta sección el miércoles ú l t imo, se debían exponer opiniones, sino re-
sé registraron dos pérd idas de vidas, I latar hechos que es lo que el pu-
ascendiendo a más de 20 los her i - lb l ico desea conocer, 
dos. 
Se calculan efi más de 
los daño¡; en la propiedad 
;300.000 
(Pasa a la pág ina Ga."» 
ridículo bacheo de lá carrétéra que 
Pero como nos referimos a nue- va a Santiago de lás Vegas ha ce-
ve millones bien administrados, sadó dos kilómetros antés de lie-
claro estí que aludimos a un ab- !gár a Santiago de las VVgas? ¿N.*. 
surdo intelectual, por lo que "la , bastaba que a esa bella carré-
crítica de la razón práctica" nos j iera colonial, como a otras mu-
hizo ver con ojos de bondad esa ^ chas, la hayan reducido en anchu-
distribución entre infinitos indivi-; rat aI punto de que por lo lar-
duos. Preferimos, desde luego, que ga y estrecha parece ahora la men-
esos millones se dividan entre nue- talidad de cualquier político cu-
il familias a que se los re-1 baño?) 
¿encr l én el Tleich. y particular-
mente del informe de los expertos. 
E L G E N L R 4 L D E G O l T T E A l TO-
RIZA E L R E G R E S O D E LOS LX-
P I L S A D O S 
RERLIN. Junio 27. 
E l general Degoutte. alto comisio-
nado francés én la zona del Rhur, 
ha dispuesto que, cón algunas excep-
ciónés, sé autor'cc el regreso do las 
personas expulsadas de aquella ré-
gión hasta enero de 19 23. 
¿SERA EXPULSADO DEL 
EJERCITO EL GENERAL 
DAMASO 6 E R E N G U E R ? 
(ÍHIPOS K^UEi.J>KS DOS D l S l ' l . K S A -
Melil la 30. 
Las ba te r í a s de la posición de 
Farha rompieron fuego sobre gru-
pos enemigos que se divisaban en 
las lomas de Tizzin. a 1.200 meéros 




PARIS. Junio 27. 
Despachos recibidos en esta capi 
Se hará un pronunciamiento paramal procedentes de Madrid, España, 
¡ Pobres empleados públicos! ; 
¡que hayan dado con su gozo en 
el pozo por satisfacer a los con-
tratistas es algo verdaderairiente 
ve mu 
partan unas pocas. 
Después de todo, quizás sea es-
te el primer reparto que se hace 
en Cuba con cierta equidad y te-
niendo en cuenta a las niayorías-1 irrTtant¡! 
Pero, Jetrás de las Gratificacio-
nes se quiso que pasara lo de los El señor Presidente dé la Repú-
contratistas y la Ley ha quedado blica devolverá ál Congreso, a la 
agarrada por el rabo. mayor brevedad posible, la Ley de 
A los contratistas, como ustédes lias Gratificaciones, sin él rabo ver-
saben, se les adeuda el treinta 1 gonzoso. 
los derechos de todos los condena 
1 dos políticos y los condenados a 
muerte y trabajos forzados s s r á n 
también objeto d t clemencia en una 
medida apropiada. 
T E N I E N T E ADAME. M I EKTO 
EN A L H T r E M A S 
M ("ACHIN t OMHATE E L INFOR-
ME DE LOS EXPERTOS 
P^RIS. Junio 27 
El diputado M . Cachln. jefe del i 
E L A S E S I N A T O D E L A R C H I D U Q U E F R A N C I S -
C O F E R N A N D O Y S U M U J E R E N 2 8 D E J U -
N I O D E 1 9 1 4 , E N S E R A J E V O , Q U E P R O D U -
J O L A G R A N G U E R R A 
Por Tl 'mrcio CASTAÑEDA.) 
con la résuel ta determinación de 
extender, después, ese control a 
Francia. 
T^tminó diciendo que los finan-
i 1 ^ j - „ «i m u e l e r o s impedirán al gobierno fran-
s.nos apocados en f ^ / ^ . JTTJ I » laborar en beneficio de la de-
i tenía que recorrer el Archiduque ^ 
partido comunista, en un discurso |sUpremo de Guerra y Marina no se 
pronunciado el sábado último, en la i , i , „ , .k I .v ; J , J „,» U , 
Cámara de los Dlpuados franceses.!^ dado aun a la pubhc.dad. no ha-
ataoó acreménte el informe de losjOJendo sido conocida hasta ayer tar-
expértos á<iérca de las réparaclones. ¡de por el Directorio Militar, hasta el 
Declaró M . Cachin que a través del cua| se t \ 6 y ¿ por ¿| presidente de! 
voluminoso informe de los expertos C ^ Supremo, general Weyler. por 
se advierte el propósito dé loa t i - . } f . • 6 . D ' F 
náncléros anglo-américanos de poner conducto del generad Bermudez de 
sus manos en todos los asuntos euro- Castro, subsecretarit» de la Guerra, en 
péos. líos círculos políticos se rumora que 
Agr^gé M . Cachln que los flnan-|en eiia se condena al teniente gene-
cieros' americanos tratan de domi- , , , , 
r.ar la' Mtuaclón en Alemania, en su r f ' Berenguer a la pena de expulsión 
propio provecho, y que los finan-^del ejército, absolviéndose al gene-
cleros británicos y americanos r i - | r a l Navarro de los cargos contra él 
yallzan Para . c0011""!^ ^ ^ f ^ J * I formulado* en vista de que el fiscal 
ictiro la acusación durante la vista 
Procedente de Alhucemas ha lle-
gado el vapor " A l e r t a " . Trae a bor 
do el cadáver del teniente de A r t i -
l lería don Julio F e r n á n d e z Adame, 
muerto días pasados por un disparo 
del enemigo, con ocasión de hallar-
forman que el Consejo Supremo Sc en la tó r r e l a vigía observando el 
ter r i tor io enemigo. 
En el muelle esperaban el cadá-
vei , para hacerse cargo de él, el 
Jefe de la Comandancia de Ar t i l l e -
r ía , Don Camilio Valdés, y los co-
mandantes Franco y Palazón, acom 
pañados de numerosos oficiales de 
Ar t i l l e r í a . 
En la Ambulancia de Sanidad fué 
trasladado el cadáver al depósito del 
cementerio, donde fué embalsama-
do, y se le t r a s l adó Inmediatamente 
al puerto para embarcarlo en el co-
rreo para Málaga, y desde al l í a 
Sevlll,a por orden de la fami l ia . 
del Ejército y la Armada ha fallado 
ya en la causa que se inició a vir-
tud del expediente Picasso por el de-
sastre de Annual a los generales Be-
renguer, Alto Comisario a la sazón en 
Marruecos, y al general Navarro, que 
rindió sus fuerzas en Monte Arruit. 
Aunque la sentencia del Consejo 
de la causa. 
Esto sólo es un rumor. Se espera 
que hoy se conocerá la sentencia. 
Mañana s á b a d o , se c u m p l e n diez su mujer, para darles muerte. i 
iños de ese t e r r i b l e c r i m e n que un 'ó ¡ Dice ese publicista de Belgrado | 
ai e s D Í r i t u a b s o r b e n t e del Empe-jque aunque es positivo y cierto que 
rador Francisco J o s é de Austri?.. ¡ e l Gobierno de Serbia nada sabía, ni 
a su deseo de a p o d e r a r s e de Ser-, directa ni Indirectamente, del cri-
bia mediante una h u m i l l a c i ó n in- jmen que se preparaba, ya había ea-
justif.cada: y ahora u n o de los c ó m - : crito 
plices del a s e s i n a t o . Borivoye Yev-
el Conde Beréhlold, Canciller 
Imperial de Avstrla, acusaciones 
mocracia. 
CONGRESO I N T E H N A t i n N A L IN-
D I S T I I I A L ES PRAGA 
PRAGA, Junio f* ' . 
Se anuncia la cMe-V.ración de un 
Congrero Internacicnnl que t r a t a r á 
Je los niétoaos cleiiHi' c.>s 
jropender M f.amento l o la 
ón Indus n a l . E l Corgivso 
DEL ESTADO MAYOR 
GENERAL 
tich ha nublicado on el periódico j contra Serbia desde el momento que. acer(.a 
la "Politika" de Belgrado, nuevos da le1 Archiduque Francisco Fernando r,:ira ;,r 
tos sobre la preparac ión y ejecu-'le había comunicado el peligro que' ..roduco 
ción del nefando crimen. !«> j e decía ' 
Los millonee de hombres muertos i a Serajevo . • 
v las inmensas pérd idas de riqueza. El que mató a los Archiduques 
mundial en las luchas de la Gran j Gavrllo Princip. era de Herxegowi 
Guerra, originadas por no querer i na. nacido en las montañas de Gra 
Serbia ' aceptar el humillante u l t l 
mátum de Austria, cuando, en rea | 
llriart ni oí rnh iprno serbio ni n in- ; hundo, taciturno y casi salváíe . Des- E L G A B I N E T E 
iun^de s i P a r t ^ t u v o p u é s del crimen que perpe t ró , d i - : MENTARA L A IÍNMK.KM ^ 
el más mínimo conocimiento de l a . j e que desde su niñez Pensaba en 
preparación / ejecución del aeesi- destruir f l Gobierno que había n^ i -
nato de la ar.hiducal pareja, se rán tado la libertad a su p a t r i a ; y ! ^ ^ ^ ^ ^ V l gabinete br l -
tánico ha aprobado el plan para fo-
mentar la emigración desde las islas 
blerno de Australia en est^ capital, 
i ha estado en constante consulta con 
DKGRESO D E O F I C I A L E S 
Ha regresado de la Escuela M i l i -
tar de Forg Leavenworth. Kansas, 
w U. en la que se hallaba recibien-
do uji curso de perfeccionamiento 
«e le decía Iba a correr AÍ llegaba i sg inaugura rá el 21 de Julio y te r - ¡ acerca de "Mando y Estado Mayor" 
i i i : n . ; : á el úl t imo úia i l t (li^hn m^s 
Tiv!i ; ta y oc lu cor/o"iicioncs> :<•»'-
•¿ira* tí industri i <-•. h r n resp »iiili-
do a las invitaciones y están de-
hovo, cerca de los confines de Mon-; s'snando delegados. 
t ene¿ ro y Dalmacia. y era medita-! 
UN JEFE, UN OFICTAIi Y 
COMISION A MADRID 
UNA 
Ha marchado a Madrid el coronel 
del regimiento de Cerlñola Don An-
gel Morales. 
También ha marchado a la Corte 
una comisión de las entidades eco-
nómicas de Meli l la con objeto de ges-
tionar del Directorio la aplicación 
del Estatuto Municipal, la amplia-
ción de las obras en el p.ierto de Me-
l i l la , la supreción de los derechos 
obvencionales, la Indemnización a I 
los damnificados por la sublevación 
rifeña y la aplicación Inmediata do 
la ley del 4 de agosto de 1922 con-
solidando la propiedad r ú s t i c a . 
A dicha comisión se un i rá , para 
presidirla, el director de " E l Tele-
grama del R l f " , D . Cándido Lobe-
ra, que se encuentra en Málaga . 
Asimismo ha marchado a la Cor-
te, para Ingresar en el Hospital de 
la Cruz Roja de San José, el alfé-1 
rez de Regulares de Melil la señorl 
López Ochoa, herido en el combate 
Los juegos olímpicos han conver-
tido a Par í s , en una gran Babel spor-
t i va . Los atletas del mundo ente-
ro se han dado cita en el Stadium 
para obtener en un torneo Interna-
cional el ga la rdón de la v ic tor ia . 
E l domingo pasado en el Stadium 
de Colombes, hab ía más de treinta 
m i l personas. 
Entre la asistencia se veían cin-
tas; escarapelas y banderas de todas 
las naciones que cultivan el "foot-
ba l l " con excepción de la Argentina 
y la Gran B r e t a ñ a ; que no han con-
currido a estos juegos ol ímpicos . 
Abundaban los colores rojo y gual* 
da de España y los lazos tricolores 
de la patria de Mussollni. 
E l "c lou" de la fiesta era el match 
que se jugaba entre los equipos es-
pañol e I ta l iano. 
Ambos han sido muy sostenidos 
por sus partidarios y paisanos; pero 
en los círculos sportivos se recono-
cía la superioridad de los españoles, 
que se consideraban como los más 
Indicados para ser los favoritos del 
torneo. 
Pued3n, pues, Imaginarse mis lec-
tores la sorpresa de todos y la deses-
peración de los excelentes jugadores 
de España , cuando al terminar el 
juego se enarboló en el Stadium la 
bandera de I t a l i a . 
El equipo Italiano ganó el match 
con el "score" de 1 a 0. 
Los españoles perdieron por una 
equivocación. 
E l célebre jugador Vallana dió un 
golpe falso al balón enviándolo cer-
tero a su propio "borne". 
Zamora, el portero, sufrió un sín-
cope y Vallana, el causante de la 
desgracia, lloraba como un n iño . La 
equivocación fatal no tenía remedio. 
E l reglamento severo de los jue-
gos olímpicos excluía definitivamen-
te del torneo al magnífico equipo 
españo l . 
Los que han venido con án imos v 
esperanzas do ganar el gran concur-
so internacional y vencer a 27 nacio-
nes, han quedado eliminados en el 
primer part ido. . . 
Es l á s ^ m a . . . . 
- En ^1 antiguo régimen —antes d» 
la guerra— T u r q u í a tenía fama d« 
ser un "cadáver putrefacto". 
En el país de los Califas se obte-
nía todo y se arreglaba todo, median-
te el "backch ích" (propina) corres-
pondiente. 
La "comis ión" , dada a tal o cual 
alto personaje, era el medio infali-
ble para conseguir lo que se deseaba. 
Los favores de los poderosos ae 
cotizaban publicamente en cantida-
des, mayores o menores, de libras 
I turcas. 
Parece ser que después que la 
¡Asamblea Nacional de Angora, tomó 
jen manos las riendas del gobierno, 
las cosas han cambiado y que el 
"backch ích" ha dejado de ser una 
costumbre nacional. 
Así«lo demuestra la dimisión de 
Ferid bey. Ministro del Interior 
Ocurrió qye unos armenios muy 
ricos de Constantlnopia han obtenido 
del Ministro del Interior, mediante 
la correspondiente "comis ión" , que 
se les autorice a volver a Stambui. 
Pero la población d » la capital en 
masa pro tes tó cuando vió a sus «dia-
dos enemigos abriendo sus almace-
nes del barrio de Pera, cimndo la 
Ley prohib ía terminantemente su 
entrada en T u r q u í a . 
Obligado por la opinin pública, 
que se manifestaba en los periódicos 
de Angora y Constantinopla, ei go-
bierno ha ordenado una investlga-
cióu. nue demos t ró que el lefe de 
gabinete del M l n i f l r o del Interior, 
fué b ! que en nomhre de su supe-
rior ht.bía "tratado' ' con los arme-
nios *v regreso a T u r q u í a . 
S'? ave r iguó que hubo "backchl h ' 
y Ferld bey a pesar de su gran h«-
t luenoa política, ha tenido que p t» 
sentar sv dimisión que fué a íeo ' . j l i 
por IrTi €t ba já . 
Toda la Turqu ía moderna cel j n 
esta t c l r c i ó n que demos t r a rá sí M»ttn 
do «-u'.'.ro que cuando una n i ! ' j : . 
quiere puede convertirse de un ca-
dáver puertefacto" en un " V . i rpii 
activo" fuerte y 8?nc . 
¡ Q \ U n hubiera pensado en 1SM4 
i q Inr turcos dar ían leclon ';s ! • 
I honradez a muchis naciones " i» i i l -
j zudas" del mundo! 
r . D DE BATTEMBE.-IG 
¡TARIS , Mayo, 1924. 
VIENEN A CUBA TROPAS DE 
BOYSCOÜTS AMERICANOS 
del día 7. 
MUERTE 
H H I T W K O POR-
INMIGI 
A l STHALIA 
el ilustrado Capitán de Infanter ía 
señor Ramón O'Farr i l l y de Miguel. 
Ayudante del señor Secretario de la 
Guerra, habiendo obtenido magñífi-
cas notas y mención honoríf ica. 
D E UN CAPITAN 
RIO SER-
Key West. F i a . . U . S. A . 
Junio 24 de 1924 
CAMARA ESPAÑOLA DE 
COMERCIO 
la libertad a 
IKnUvo'para^íos^qüe 'estudien esa j mental;dad «ra tan deficiente que 
terrible historia de conocer hasta i l legó a decir: si pudiese encerrar 
los menores detalles de cómo se pre- a todos los - - • ^ 
Paró y se ejecutó ese asesi 
ta llegar a saber en eus menores ¡le p render ía fuego 
detalles que no fué un serbio el ase-¡ Parecía a veces un estudiante apll 
sino, sino un natural de Bosnia que ido, en la escuela, y de reojnte so' ^ g ^ j ^ g - d e sidney, acerca de los 
«•orno Herzegov ina habla sido anexa- ausentaba para tomar narL? en ex-: ^ ^ j j ^ ^e ese plan que comprende 
'la astutamente al Imperl-o Aus-1 curslonea de propaganda polít ica; y 1 |a concesión de un emprés t i to de 
tralco. l cuando fué mayor, ee reunía con a l - ; cerca $100.000.000 a Austra-
El domingo 28 de junio de 1914,'cunos vagabundos en el "Café de para ayudar al gobierno federal 
pl Archiduque Francisco Fernando, • la Bóveda do- ida" de Pejgrai.-». j a desarrollar los trabajos prélimi-
heredero del trono del Imnerio de! Alguien .le .ma^dó a ese c i fé un nare« . 
Austria v del Reino de H u n g r í a , recorte de periódico en que se re- ' 
Se ha designado al Teniente Mo-
r i l l a para que al terminar la licencia 
que disfruta ee presente en la Es-
cuela de Cabal ler ía de For t Rlley. 
Kansas, a recibir el curso de Ofi-
ciales de Escuadrón de septiembre 
15 de 1924, a junio 15 de 1925. 
Ha regresado de la Escuela de Se-
ñales del Campamento Alfredo Valí 
que es tá en New Jereey, E. TJ. al 
primer Teniente de Infan te r ía . Seña-
les, Pablo A. Rosado y Rodríguez 
icón buenas notas. 
mandato expreso de su tío el Em 
Arador Francisco José, con objeto se conspiraba contra el opresor, que , E1 ~mbajador de los Estados Unl -
que lo representase en las ma- erá Austria. idos en Bélgica ha ofrecido una co-
Cuatro afi^r: antes oel asesinato' mida en honor de! Mayor General 
del Archiduque, un estudiante de pershlug y de la misión amenca-
olobras del ejército de Bosnia 
El Archiduaufe fué prevenido cuan-
«lo todavía estaba en Viena. de que j Herzegovina, Geraitrh. disparó un^ca que le acompaña . 
habiendo fallado E L 
t ' ro . fiÁ «uicidó en ef acto. 
El 27. d- Junio d- 1914 Gavrilo ' 
Princip fué a la turabá de Gera í t ch 'UERL1N. íunlo 27 
colocar flores sobré el'a. "para El "WcrvaertF." 
WORVAKHTS" S E OPONE 
LA LVSPKfXTON ALIADA 
tratando de la 
'baacorrer grave peligro en ese via-¡ revólver, en 1910. contra el Gober-; 
Je. debido a que e-e día era el anl ¡«ador dé Bosnia 
versario de la batalla de Kozzoyo e 
C-D que los turros derrotaron, en 
13?9. a los serbios, y cuyo aniver-
sario era r p r e i n ^ f l - m e n t e celebrado a 
Por lo. serbios de Bosnia- pero no que su. mano no tmnblase al d lspa- ,aceptac ión de la nota sobre el con-
bizo raso ! l rrnhfrtnmiP d¿ ¿ a s ad- rar al día siguiente". . I t ro l se muestra remiso a la deman-
^ f a S . según ^ Pronto se reunieron " más r d d p l J ^ del Embajador de Londres que 
'*0 es cierto, porque, el Archiduque i ees que tramaron formar dier gru-
•rasmitló esas noticias tanto a! Go- ipo i de asesinos en diversos Ingnrea 
bernador de Herz^gowina. como al 'df í i cortejo de los Archiduqjo?; y 
Propio Emperador. Ambos contesta-jpi hubiera calido ileSo Í>1 A-jhidu 
na que> p0r razones polít icas de , nye de tod->« éfo- diez í l a q u ^ s . !ia-
'a niayor t ranscerdónela , no era po- bía un grupo más nutrido en la mis-
""b'e suspender el viaje y éste s e ¡ m a estación del ferrtK»arril de Sen-
El día 14 de ju l io entrante co-
menzará en el Puesto de la Caba-
na. Habana, un Cursillo de cuatro 
semanas relativo al uso del Gas'co-
mo agente químico Marcial bajo la 
dirección del Capitán de Art i l ler ía 
Arturo Varona y Cruz M. M . con 
asistencia de un Oficial y nueve sol-
dados de cada D'str l to o sea ochen-
ta alumnoe p róx imamente . E l pá-
rrafo 4o. de la Orden General 81 s. c. 
ael Estado Mayor, ha dictado reglas 
sobre el caso. 
Confidencias recibidas del cam-
pamento rebelde dicen que a conse-
cuencia del ú l t imo bombardeo ha 
resultado muerto el capi tán servio 
que se hallaba al servicio de Abd-
el -Krlm desde hace tiempo, y que 
era el encargado de t irar las piezas 
de a r t i l l e r í a . , 
CONVOY SIN NOVEDAD 
De Tis tu t ln se llevó un convoy a 
Afso, sin novedad. 
E L R E G R E S O D E SANJCR.IO 
Ha llegado a Meli l la el cañonero 
"Laya", conduciendo al comandante 
general, s eñor Sanjurjo, procedente 
de Ceuta. 
Acompañan al general el coronel 
de Estado Mayor señor Sánchez Oca 
fia. y el ayudante capi tán M a r t í . 
En el muelle recibieron al gene-
ral Sanjurjo el general García Al -
dave. varios jefes y oficiales y los 
representantes de la Prensa, a los 
que seguidamente recibió el coman 
dante genral . 
A t V I D K . M E D E AVIAUUNH 
L A C O M P E T E N C M NACIONAL DE 
T I R O 
Comenzarán este año el día p r l -
rcNComlcnda se acepte l a Inspección 
general proyectada por los( a l l a d e s . 
NIGERIA PROGRESA RAJO L A 
bOMINACION BRITANICA 
Esta m a ñ a n a se han comunicado a 
la Prensa, las seguientes noticias 
oficiales: 
"General en jefe ejérci to Africa 
i a general encargdo despacho M i -
; nlsterlo Guerra: 
mero de ju l io para Indlvidujos v ofí-¡ Como cont inuación a mi telegra-
clales del E jé rc ' to y la Marina. 
En nuestro próximo n ú m e r o pu el sentimiento de trasmitirle el que 
blica"remorerprc)fíama dVtaukdo'de j acabo ,d ! , de Comandancia 
General Meli l la . este interesante evento. 
balizó . 
Mientras 
an en automóvil por u n a de las ca-1 
los Archiduques 
jevo, para darle mQerte 
pasá- sal'r de la población 
anteS de 
El plan era dlabóvco. minur-oao. 
WASHINGTON. Junio 2 7 . 
Hugb Cllfford. gobernador de Ni-
geria, que se encuentra en Inglate-
rra, disfrutando de una licencia, ha 
SANTA CRUZ DEL NORTE 
QUIERE TENER AYUN. 
TAMIENTO 
i dado a conocer a la prensa br i táni 
^ de Serajevo, un cajista de im-'corao fraguado Por lo6 Bosnios que 1 (a ,os u n c i o s que 
"Volando por encima sector Ta-
, ferslt esta tarde teniente Caballe-
I ría aviador Hidalgo de Quintana con 
i su hermano capi tán de Ingenieros 
¡y con teniente de este Cuerpo Váz-
¡ qtiez, el aparato cayó en barrena al 
¡ pie de Húmeda . Incendiándose to-
i talmente y muriendo carbonizados 
los tres oficiales, sin que. apesar 
|de la rapidez en acudir, se haya lle-
\ gado a tiempo de socorrerlos". 
i-j^rajevo. u n cajista ue í : m - • - - - „ , . .^„ . „ _ ^ i ^ ^ o í i c i . ^ . - ^ o Hv 
bosnio, Gabrinovith. t i ró , durante más de ^ J ^ 5 . ^ 3 " ; pueblo indígena de 
nba al automóvi l , que al . ten ían más aspiración de alma que in|flesa_ 
lienta, 
j ^ a bom  
^cer explosión hirió a varios 
jyembros de la escolta del Archl-
, Tue; y éste, rompiendo la l ínea, 
^ dirigió al 
cía al Alcalde 
ha recibido «1 
la dominación 
Ayuntamiento y apos-
y al Jefe de Poü-
Por no haber ejercico mayor v l -
t : ancia: v volvió a ponerse al fren-
ae la proces 'ón of ic ia l . • '
. . . ^ s momentos después, i 
Odiante • 
lo pri_ . 
nnclp. disparó dos tiros 
de Bosnia, llamado Oavri-
v6l ~"'P' de re-
Und r. Contra los Archiduques, raa-
oio« easi ins tantáneament* 




íos turcos, cayeron en 
(Pasa a la pág. 4), 
LA APLICACION DE LA 
AMNISTIA 
Borivoge Yevt l th . 
los 'p'ruu pubjicí6ta de Belgrado, que 
madaseParat V08 ^ Precauciones to-
Durante la actual semana las dis-
t in tas Salas de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, han apli-
cado la Ley de Amnist ía a noventa 
i j do» procesados. 
Esto eleva a 540 el número total 
*s Por los asesinos fueron tan ¡de los beneficiados hasta hoy 
^ a i i d a ^ s , y minuciosas, que, en ¡dicha Ley en la Provincia de la Ha-
por 
a' había ¿lez grupos de ase-' baña 
Santa Cruz del Norte. Junio 27 
DIA RIC—Habinú . 
Mel i l la 1 . ( j u n i o ) . 
Anoche se celebró en el local del; Son conocidos nuevos detalles del 
teatro "Capitol io" una Asamoiea, a accidente de aviación ocurrido ayer, 
Deolaió Cllfford que los natlvosjia que asistió el pueb'o en g3nera l , ¡y de l cual han sido ví t lmas tres o f l -
de Nigeria son en su mayor parte i p i r a solicitar la creación del Ayuu- ' ¿ i a l e s . 
paelflooá y viven en una escala que | tanv.ento de Santa C t z del Norte,; Piloteaba el aparato el teniente 
no h a b í l n conocido antes de que.obrn que es de imperiosa necesidad ¡ de Cabal ler ía señor Hidalgo Qulnta-
inglatcrr í i llevase hasta allí los p r l - l ya que este pafcblo tleLe. una en ( i - na, llevando como pasajeros a su 
meros dtfctellos de civilización. Ida recaudación y cuarta con el siv; hermano, capi tán de Ingenieros, y 
Dijo SI; Hugh que la dominación i f lcisr te n ú m e r o de haDiídnteT para, al teniente de Ingenieros don Car-
br l tén i ta había destruido la «sclavl- el sostenimiento del mismo. ¡los Pérez Váázquez . 
tud y bríftéáidó las luchas entre las; Fué nombrada una Comisión re-; Cuando regresaban de bombar-
í n b u s , dando ésto por resultado que uresentatlva del comerco y ia agri- dear el terr i tor io enemigo, al pasar 
el pueblo dedique sus energías a la- ' cul tura , y elementos de más signifi- por Tafersit el avión cayó en barre-
hores oenefleiosas y reine en la ac- cación, para que gestione ca ca da ña, incendiándose el motor y resul-
tua'.ldad un respeto mutuo. jlos poderes púo l l ' o s la p romi lp --. tando carbonizados los tres oficia 
Terminó diciendo que los natura- c o n de esta ley q\ih n-stituya ñires- les. 
les de Nigeria comienzan a manl fes - í t ro antiguo Ayuntamiento, y pida Los cadáveres de los hermanos 
Lar actitudes para lás labores agrí- al DIARIO DE L A M A R I N A su apo- Hidalgo Quintana han sido conducl-
colas y que, bajo la supervisión del!yo para la realización de esta plau- dos a la plaza, donde fueron embal-
^obierm están fomentando Impor-lslble Idea. — — — — 
lantes granjas. 1 El Corresponsal i (Pasa a l a pág ina CUATRO) 
La Cámara Española de Comercio 
celebró ayer su, sesión reglamenta-
Señor Néstor Nodarse de Armas, j r l a bajo la presidencia de don Ma-
Jefe de la Dirección de Explora- nUel Otaduy. habiendo tenido lugar 
dores. l i a reunión en el salón de actos de 
Habana Lonja del Comercio de la Haba-
Estimado compatriota: ; na. 
rección de los Exploradores y Glrl Don j0gé yeiga dió amplias expll-
Scouts, que como es costumbre en]cacioneg reSpect0 a ia gestión que 
los Boy Scouts. verificar viajes al |vlene realizando en favor del taba-
extranjero, a f in de instruirse y:co cubano y recabando el apoyo de 
desarrollar sus conoclmfentos prác- muchafl y va,1<)gag entldadeg 
ticos de Exploradores, el Ejecutivo ;fiolas de carác te r eeonómico en pfa. 
nos recientemente. nea mercantiles entre España y Cu-
Para este viaje de los Scouts Ame- ba ('ue es esencial y fundamental-
rlcanos, necesito la cooperación de meente> 1ue 8e Persigue, 
ustedes, pues está demás que le| » • aló cuenta después de una ins-
dlga que es mi deseo conservar estancia para que se establezcan refr i-
intercamblo de Relaciones ín t imas aeradores en los vapores correos es-
que existe hoy entre los Exp lo rado- 'paño les y del Informe de una ponen-
res Americanos y Cubanos. Yo espe-jeia que ha emitido dictamen sobre 
ro que la estancia de los Scouts-el partlcmlar. resolviéndose que por 
de ésta en Cuba, ha de ser del todo| haber sido planteado el asunto i n l -
agradable. y que como siempre re-¡ clalmente en E s p a ñ a y no ofrecer 
g re sa rán agradecidos de mis compa-1 ga ran t í a o compromiso de tonelaje 
tr lotas. las firmas que aqu í han secundado 
Con esta fecha me dir i jo al Ge-jia iniciativa se recomiende que en 
neral Alberto Herrera, solicitando i España mismo se cont inúen las'ees 
alojamiento para la Tropa numero¡t}oneg y 6e e8tud,e , posibilidad d« 
1 y dejo la Tropa numero 2, a su antJ £ rSSLÍ! 
cargo para que usted designe el l u - 8ol,cltada lo ae ,a ^ o r m a 
gar en que deba alojarse prefinen- Levóse d e s n u é * ~. 
do sea fuera de la ciudad y de ^ d « ^ * i t í f ? 5 i i » ! ! ! c o m * ™ a c l ó n 
facilidad para que lleven a rf^ÍL V . ^ u ^ ¿ k M ^ Asturiana 
sus práct icas al aire l ibre . '?5 a ^ t l i t f " GÍj6n del 
En espera de su grata resolución, ¿ o a ' " de agosto del año actual, 
v con saludos para todos, soy slem- *íablénd06e acordado favorecer v 
pre amigo y compatriota. apoyar en cuanto sea posible i los 
( f d o . ) Domingo J . M I L O R D . |organizadores de la mencionada Fe-
Cónsul de Cuba en Key West, | r ia- distribuyendo entre las firmas 
U . S. A . exportadoras de productos de Cuba 
Contes tac ión de 1 h Dirección t t m d J ^ * * * L ^ L T ™ í*" COndiC,0-
nal dr Exploradores Y G . Scouts " ^ . ^ cftamen-
«I Cónsul M i l o r d . 1 D' .Ó9^°V>ién cuenta de una co-
jmunlcación de la Secre tar ía de Agr i 
Habana, Junio 25 de 1924 ¡cul tura . Comercio v Trabajo tras 
Sr. Domingo J . Milord . ladando el ofrecimiento del doctor 
Cónsul e Cuba en Key West, Fernando Sánchez de Fuentes, dele-
U ' « S ' A.*. a - t í 'Kado Patrona, a 'a Sexta Conferencia 
Muy estimado compatriota: .Internacional del Trabajo en Gln*t 
En m i poder su atenta de fecha bra. con motivo de su , gestiones en 
2 4 de I m cursantes la que me pro- l la Asambleai acordándose ígra . 
porclona entera satis acción, al te-|derer ]a atención expresada 
ner el placer de apreciar su perseve- y por ú l t imo se dió cuenta de la 
rancia y entusiasmos, que no des- . ft " , " e Ia 
maya un instante, con el f in de es -^0"151 ' nü.m^0 I9 l e Secre tar ía 
trechar los lazos de amistad entre!de Haclenda ¡ « la Repúbl ica , en la 
el pueblo americano y el n u e s t r o ' s e autorizan las devoluciones 
por medio del Intercamoic de re ía- dentro del plazo de •reinta días con 
exención del pago del uno por cien-
to a las mercancías vendidas y cu-
v o m contratos sean rescindidos en 
po 
clones Introducidas por usted entre 
los Exploradores Amerlcaros y Cu-
banos, con lo que se ha logrado fa-
miliarizar a ambas generaciones dicho plazo, acordándose remitir co-
Dando preferente atención a la vl-jplas de dicha circular a todos los 
sita que ha rán los Boy Scouts Ame-;asociados. 
ricanos a esta capital, he dado cuen-| 
ta a la Dirección Nacional, y en lo ¡Monte . Ya he designado lugar apro-
que se refiere a las práct icas y maf- ¡ piado para Campamento de Tropas, 
chas me he puesto en comunicación ¡donde podrán hacer vida de Campa-
con el Jefe del Estado Mayor d e l j ñ a ; preparamos agasajos en honor 
E j é r c i t o . Para el recibimiento he'de los Scouts. 
resuelto que asistan todas las t ro - ' Soy de usted afectuosamente, 
pas de Exploradores, una sección de, ( f d o . ) Néstor Nodarse de Armaj 
¡Glrl Scouts del distr i to de Je sús del (Jefe de Dirección) 
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E l p o e t a l a t i n o J o s é M a r í a k H e r e á i a 
Los intelectuales latinos ap ré s t an - , Pero él, como Albar rán , conservó 
se a rendir al ilustre bardo José su amor por Cuba al darse a Pran-
Marfa de Keredia un magno homo- cia, al darse al mundo. Ahora es la 
naje -iterarlo al inaugurarse el mo-• latinidad quien lo rc^r .ma. son los 
numento que ee le e r ig i rá en los altos rer-resentantes dip'.omát eos de 
Jardines del Luxemburgo. lias naciones lat:nas que acuerdan 
Hace ya tiempo te pensaba dedi-1 solicitatr el apoyo moral y econfi i r -
car a Heredia un recuerdo escultóri-1 co de sus respectivos países; es el 
co en P a r í s ; m á s era el proyecto Rey de E s p a ñ a que contribuye con 
harto sencillo, y algo apartado el lu - , valioso apoyo moral y material, y 
gar e'egldo para emplazarlo. La ! el Embajador de I ta l ia en Par í s que 
Cran Guerra interrump o las ges-1 e s p o n t á n s a m e n t e aporta t ambién 
t:ones del Comité constituido al'. su preciosa colaboración, 
efecto, el cual, reforzado con nue- Los miembros latinoamericanos del | 
y entusiastas miembros, r e a n u - ¡ C o m i t é H"6 í i rman la circular de i 
dó hace poco sus labores con tal te- ProPaganda' dicen en uno de sus pá-( 
nacidad y eficacia que ya la recau-1rrafos: " José María de Heredia en-, 
dación se eleva a una suma consi- carno el s ímbolo de nuestra raza y 
derab'.e. Se ha obtenido que el Go- cantó en versos incomparables las 
bierno francés quebrante su deter- proezas de nuestros mayores. En su | 
mlnación de no aumentar el n ú m e - | o b r a entera pa lp ta ese inextinguible, 
ro de estatuas oue exornan los ci-1 ansia de perfección que caracteriza! 
tados jardines. El"i trozo de terreno nuestra cultura". Y firman Hugo D. 
conseguido allí es de por sí una Barbago'.ata. Francisco Domínguez 
gran adqu'sic ón; y la cifra alcanza Roldán . Ventura Garc ía Calderón, 
Armando Godoy, Charles Lesea, Er-
nest Martinenche, J o a q u í n N:n. Pe-
dro Osorio, Fernando Sánchez de 
I R O N B E E R 
L A B E B I D A N A C I © Ñ ^ 
da, cuando aún la nlieva recolecta 
se halla en s>w comienzos, augura 
mnv mayor suma. 
El Comité se propone erigir una'Fuentes, Gonzalo Zaldumbide y Con-
" r é p l i c a " del monumento en San-irado Massaguer. 
tiago de Cuba. ¡ Las colon as de iberoamericanos | 
La inaugurac ión de ese monumen, residentes en Pa r í s han respondido 
to en Cuba se r ía presid da por Ma-jcon presteza a dicha circular, 
r ía de Heredia, esposa del ilustre i La cont r ibución de los cubanos 
poeta Henr i de Régnie r y cuya obra I es tá encabezada ñor el P r e f í j e n t e de 
l i terar a alcanza tantos triunfos. Poe-i la Repúbl ica y las m á s altas perso-
tisa y novelista de pr mer orden, ha | nalidades, entre otras Ldo. Cosme 
hecho ilustre su pseudónimo " G é r a r d j d e la Torriente, Embalador de Cuba 
d 'Houvi l le" heredera del prec'.aro, en Wash ngtou y Presidente de la 
talento de su padre y t ambién de | Liga de las Naciones; doctor Au to - ¡ 
eo, amor a Cuba, reve'ado en sujri io Sánchez de Bustamante, miembro 
novela " S i Seauccor'*, tiene boce tá -1 de la Corte de Justicia Internacional 
dos otros libros y su viaje al pa 
terno lar ser ía a la vez estudiarlo 
y conocerlo, pud'endo entonces me-
jor ¿csa r ro l i a i la accló\ de sus per 
sonaies en nuestro ambiente y con 
do La Haya; doctor Grestes Ferra-
ra, 8X-7'ssidente de la Cámara de 
Representantes de Cuba; el Gober 
nador y el Alcalde de Santiago de 
Cuba, ciudad natal de Hered'a; el 
nuestras costumbres; pues ambas | Ministro de Cuba en Francia, doctor 
han variado mucho defde que el 1 Francisco Zayas; el Consejero de la 
poeta, en la tibia paz de las veladas I Legación, Ldo. Manue' Tejedor: el 
ffimiltares narraba las vísione? de su Cónsul General en Pa r í s , señor Luis 
infanc'a y de • su adolescencia con 
e^a míst ica añoranza con oue se re-
cuerdan las buenas cosas idas y con 
el car iño que siempre conservamos 
Ball ín, etc. 
El Comité cuenta como miem-
bros a Mrs. Raphael Georres L-vv 
f tnador; Georges Leygues, d'pu^sdo; 
j D o c i o y » , K s i c d 
r e c o m i e n d a . p A r * 
i o d o y 
\ R O m t t R . 
P r u e b a a l c a n f o , 
l o d o y « l m i s n i c -
i e c i i o s a i o d o 
T f A - Z S L O Z 
COOO millonea de micvos impuestos 
para los conlribujentes franceses. 
Las causas. 
I 
( "La RepuMique" de Estrasburgo) 
No. 123). En el presupuesto francés 
para el año que viene aparecen las 
siguientes partidas: 
Para las tropas de Marruecos: ?>\'l 
miliones de francos. 
Para las tropas de Servia; 21S m i -
llones de francos. 
Para las tropas de la región del 
Saar: 24 millones de francos. 
Tota l : 58 4 millones de francos. 
Desde 1920, el Gobierno del "Bloc 
Nat ional" ha gastado las siguientes 
sumas para los mismos fines mi l i ta -
res: 
Para las tropas de Marruecos: dos 
mi l ciento cuarenta y nueve mil lo-
nes de francos. 
Para las, tropas de Servia: 2,171 
millones de francos. 
Para las tropas de la región del 
Saar: 635 millones de francos. 
Para las tropas de Constantino-
pía : 3S0 millones de franco's. 
Para las tropas de las zonas do 
plebiscito: 190 millones de fraécos. 
Para las misiones militares extran-
jeras: 9 8 millones dp francos. 
Tota l : 5,62;; millones de francos. 
Cuando vino la baja del franco se 
dijo que era preciso economizar. Se 
economizó en los sueldos de los em-
pleados; se retiraron las cuotas del 
seguro social; a los contribuyentes 
se les impuso un aumento abruma-
dor do 20 per ciento. Pero en don-
de más se podía economizar, én los 
enormes gastos militares, no se ha 
pensado en descontar n i un solo cén-
t imo; se gasta sin mirar, se disipí!. 
Sólo as í se explica el siguiente ba-
lance: 
Balance del "Bloc National" . 
E l 16 de Noviembre de 1919, la 
deuda públ ica francesa ascfetirti 
174.000 millones afc franco* a • 
E l 31 de Marzo de 19'>i ' 
de 400.000 millones de f r a n r ^ e d í * 
El 16 de Noviembre de ¡ 
franco val ía 60 céntimos i,A!'' el 
El 31 de Marzo de 1924 
más que 30 céntimo?. Talí* 
E l 16 de Noviembre de 19IQ 
renta francesa del 5 ñor c w a 
cotizaba a 88.97 francos ni0 se 
E l 30 de Marzo df 1924 va n 
se cotizaba a 07.50 francos 
Manlobi-a» navales francesas ^ . 
-Mar Báltico. n ^ 
(Copenhague). Ha llegado a . 
puerto una escuadra francesa 00 
puesta de cuatro torpederos, con «5 
fin de realizar maniobras navnlp* ' 
el Mar Báltico durante las p r ó ? 
mas seis semanas. Según comunlcn-
de Liban, el 20 de Marzo se e s D ^ 
allí otra escuadra francesa de cnV" 
tro destructores, enviada a aqu-vh 
nguas con él mismo objeto. Pa-^; 
que en ambos casóos se trata de W 
misma formación naval. 
Restablecimiento de las minas É2 
carbón francesas. 
Según comunican de París, la «m 
ducción hullera de Francia llegó «.« 
el mes de Marzo último a la cifr" 
de 3.7 millones de toneladas y w 
consiguiente ha vuelto a alcanearca 
61 la cifra do producción de antes da 
la guerra. De ecfo se deduce W 
los daños causados en las minas du ' 
rante la guerra se han reparado v ' 
por completo. Verdad es que antea 
trabajauan en las minas 203,000 
obreroc, y ahora trabajan 25)íl),000-
pero t ambién la producción diapp* 
,ha aumentado de 136,000 toneladas 
en 1913 a 14 5.000 toneladas en los 
primeros meses del mes actual. 
M A R I A B A R R I E N T O S ¡¡ÉXITO EDITORIAL!! 
E N V I G O 
LA NOVELA ROSA 
por los lugares en donde vibraron! P. de Nolhac; G . de Porto-Riche; 
r1'1 ingenua a legr ía y se des'izaron j Maicel P révos t ; Ba rón de Roths-
ípliceis de inconsc'encia nuestros cbi ld ; Rudyard K i p l i n g ; Mauricio 
aroF mozos. 
Las primeros versos de Heredia, 
en francés, obtuvieron una tra-
ducción por "nuestrn" excelente es-
c i t e r domin'cano Max Henrinuez 
Mauricio Maeterlinck; Luis Barthou; 
León Bourgeo's; Raymond Poincaré 
y muchos más . Miembros de Honor 
son el Rey de España , el Presiden-
te de la Repúbl ica cubana y los em 
T r e ñ a . Los ú ' t imos versos de Here-1 bajadores de E s p a ñ a y de I ta l ia en 
día fueron comnuesttos en español I Pa r í s . 
y loan la eloria de su primo " E l | -Ahora que no solo la Madre Es-
Ca^or del Niá t ra ra" b o n ó n ' m o suvn. paña y las 20 repúbl icas latinoame-
Estos so^s datos que cito y " E l j ricanas forman una gran familia, si 
Seductor" de Gerard d 'Houvil le has I no que en todos los pueb'os de núes-
lan at:Ii'gar a Cuba al gran poeta, tra raza se consolida más y más el 
m^s aún que el hecho d» haber sido ideal de solidaridad que conatituve 
all í donde vió la luz pnmera. r,? mejor esneranzi de paz y de pro-
Nació en Cuba, h ' io de padre es-1 preso para el mundo, la inaugurac ión 
p iñn l y de madre franco«q, ln cual del monumento a Hereda será in-
sigtiifica tener clpra v i ^ ó n de I p s I dudablemente una soberb:a y b r i 
cosa«5, ca rác te r apas'onado, imagl- l-ante manifes tación de nuestra cul-
r i c i ó n fantasiosa y ardiente. ; Nn esUura. 
Heredia más nue cubano o que f r a n | Annamlo R. MARIBOXA. 
cés, un poeta latino? De "La vida Lat ina" . 
f G A U A N O 
j m r o t o 
* A . 8 0 6 0 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
; Liquidamos una buena parte de las 
existencias en vajillas, juegos de cris-
lúl francés y artículos para el baño. 
Haga una visita a ésta su casa y 
se convencerá. 
L A T I N A J A 
Galiano 43, (entre Virtudes y Concordia) 
ñas épicas, grande a t ravés de su 
vasta cultura, grande hoy mismo a 
t ravés de su religión y de su poder 
m i l i t a r . ' 
E l señor Goicoechea most ró el 
gran acopio de erudicción que po-
see, afirmando, por úl t imo, que la 
todo los órdenes de la vida colectiva 
emplean toda sus e n e r g í a s . 
Presidió el acto el señor Requeijo. 
que cesa, en el cargo de Presidente 
después de tres años consecutivos 
de incesante batallar por el engran-
decimiento social. 
Después de leida el acta y el Ba-
lance Trimestral, que arroja un saldo 
l íquido de $7.086.58. los que fue-
ron . aprol" ados por unanimidad, se 
procedió a la lectura del informe t r i -
mestral en el que consta con toda 
claridad la labor realizada por la 
Junta de. Gobierno durante el t r i -
mestre oue finalizaba. 
InformO a la Junta el señor Lou-
reiro, ¿l porqué la Junta Directiva 
no presentaba el proyecto de Memo-
r ia que la Ley Social determina por 
entender que ser ía un gasto innece-
sario por el momento, no obstante 
promete el que en época no muy 
lejana todos los señores asociados 
conocerán con toda clase de detalles, 
la labor que la sociedad viene reali-
zando en favor del distri to y de sus 
componentes. 
Luego la Presidencia, después de 
algunas aclaraciones, invi ta a la 
Comisión electoral. para que és t a 
ocupe su puesto y la votación empie-
za . 
Enorme fué el entusiasmo: reñ i -
dís ima la contienda, obteniendo el 
t r iunfo pois-12 votos de mayor ía la 
candidatura popular. 
Terminado el escrutinio y conoci-
do el resultado de la votación todos 
los señores asociados, en fraternal 
camarade r í a , abandonaron el local 
social, gensanjln todos en volver a 
la segunda pane de la Junta que ha 
de celebrarse el lunes, día 30. en 
la que ademas de tomar posesión 
los nuevos miembros electos, h a r á 
uso de la palabra el señor Emil io 
A b a l . 
VIGO. j u n i o 3. 
La eurnente cantante María Ba-
rrientos. que marcha a Sud-América, 
a bordo del t r a sa t l án t i co francés 
"Mási l ia *. ha sido saludada por sus 
numerosos admiradores y amigos de 
esta población, la cual recorr ió , v i -
sitando sus alrededores y varios edi-
ficios, entre ellos el nuevo teatro 
cine se denomina rá de Rosal ía de 
Castro. 
Dicho teatro es una obra monu-
mental del arquitecto señor Palacios, 
y será e1 primero de España , tanto 
en capacidad como en suntuosidad. 
María Barrientes se mostró entu-
siasmada ante la grandiosidad de la 
obra, diciendo que con sumo gusto 
vendr í a a Inaugurar el espléndido 
templo de arte. 
Los propietarios del teatro han 
aceptado en principio la proposición 
de la eminente diva. 
La Barrientos se propone cantar 
él menor número posible de óperas , 
dedicándose a dar conciertog perso-
nales, que producen mayores rendi-
mientos. En la Amér ica del Sur, es-
pera cantar en 20 conciertos. 
En el salón de fiestas del "Ma-
silia", María Barrientos, en obsequio 
a sus visitantes, in te rp re tó varios tro 
zos de las más celebradas ó p e r a s . 
Forman esta Biblioteca preclosan no-
velas de la buena literatura, culdadona-
mente seleccionadas para que puedan 
estar* e.n todas las mahos. 
Cada tomo contiene una novela Inte, 
era. siendo su lectura perfectam-nte 
clara y estando encuadernadas en rúí-
t'ca, con art ís t icas y sucestivns cubier-
tas en colores, constituyendo lu Biblio-
teca más económica que se ha publi-
cado hasta la fecha. 
VOIiUMENKS PUBLICADOS 
1. — A L . S E P T I M O DIA. por 
Florencia L . Parclay. 
2. — S O L A , por Henri Ardel 
o.—.TOSE, por Armando Pala-
cio Valdfs. 
4. — A L M A S FFMKN'INAS, por 
Ouy de Chantepleurp. 
5. — A B N E G A C I O N , por Jorcre 
Olbbs. 
C — E L V U E L O D E LA DI-
CHA, por G. Dtaz-Cane.ia. 
7. —CASO D E CONCIENCIA, 
por Champol. 
8. — E L NOVIO DFSCONOCIDO. • 
por Eveline Le Maire. 
9. — UN VENCIDO, por Jean de 
la ferete. 
10 .—HERIDA E N E L VtJKlO. 
por Juan Aguilar Galena. 
Precio de cada tomo, en la 
Habana |0 .»l 
l l i TIMAS NOVELAS R E C I B I D A S 
B A L L E S T E R O S DE MARTOS. 
Luz en el camino. Novela. 1 
tomo rúst ica 
EN HONOR D K L SK.ÑOK 
GOICOECHEA 
un acto tan elocuente como br i -
llante resu l tó la velada organizada 
y celebrada en el teatro "Campoa-
mor" por la diligente Junta Directi-
va del Centro Asturiano en honor del! obra realizada por E s p a ñ a en* Amé-
talentoso ex-ministro de la Corona I rica del Sur, es obra eminentemente 
de España , señor Goicoechea; acto espafioU. mucho más directa que la 
que presidió y declaró abierto el obra de Inglaterra en relación con 
Presider.tc General, señor Genaro ¡ la América del Norte . 
Pedroarias, con muy bellas palabras Los españoles de América tienen 
rodeado del Vicepresidente, señor que cumplir tres grandes deberes. 
Antonio Suárez y de la Directiva en, apun tó ^1 señor Goiechea; demostrar 
pleno,-gran n ú m e r o de asociados, y • amor acendrado a las institU'rones 
de bellas damas y lindas damltas, del país en que se hallen; fomentar 
que ocupaban todos los palcos y sus obns benéficas v sociales; er i-
todas las butacas del elegante co- gjrso eü centinelas." en avanza fas 
^lseo- ' guardianes de la cultura española 
Después, a manera de apertura, | en América por entender que Espa-
pronunció un breve y bello discurso, 1 ña p e r d u r a r á en América defendien-
el señor Gregorio Alonso, culto do su más ín t ima espiri tualidad. 
Presidente de la Sección do Ins- E l orrdor t e rminó su bello d:s-
trucción del Centro quien expl icó ' curso entre una salva de aplausos 
en pár rafos donosos la alta s'gni-i estruendosa. Después fué felicitae-
ficación del acto y elogió calurosa- do calurosamente, 
mente los altos mér i tos del talento- Antes y después de este discurso, 
so ex-ministro de la Corona en cu- se hicieron todos los números del 
yo honor se celebra la velada. Ho-; programa resultando bri l lante , 
ñor que él consideraba a su vez mttjr L n acto elocuente y hermoso, 
grande para el Centro Asturiano. | digno del señor Goicoec'iea y del Cen 
El señor Alonso fué muy ap lau- ¡ tro Asturiano. 
dido. 
Los aplausos se repitieron cuan-i HERMOSO TRIBUTO A L SR. D . 
do ocupó la tribuna el señor Goicoe-l i ^ S HIJOS DE L A ESTRADA 
H?^;rcqU17 f01110"20 f11, ^ c u e n t e E i lunes 23 del corriente, celebró 
. i t ( ^ I a r a n d 0 e l h o n o r ^ I su Jutna General de elecciones, esta 
irioutaDa. , poderosa entidad de ins t rucc ión . A 
"i o no me merezco este homena-| la misma y con ansias de defezwier 
je ; yo represento aquí una honesta, cada uno ?a candidatura de s"us BMk 
y apacible mediocridad; pero yo an-¡ pa t ías , concurrieron casi todos lo« 
helaba el momento de ponerme en señoren asociados. J a m á s habíamos 
contactj con vuestros sentimientos visto canlo entusiasmo y sano patrio-
españoles, para cantar y sentir con | tisrao entre los estradenses, que a 
vosotros la emoción de la madre au-lcaSa Junta concurren a f in de co-
seillc • jr.-ocer la marcha social, pues en es-
Ln pár rafos elocuentes describió ta no fulamente defendían sus can-
el«orador los más salientes rasgoc, *e didaturas sinó que probaron, una 
la historia esr-añola, p»f sentando a • vez más , el que los estradenses son 
España granrlf: a t r avés de eao haza-' los elementos más sociable que en 
u a d e C o l o n i a 
PRfPARADA 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
DlQUIilH PARA f l BAR) í El PANllEtO 
Dt venta: DROGUERIA I0I1NS0N. Pl MACGAIL, Obispo, 36. esquina a Afoisr 
n u y x y r u n u n c i o 
. g 6 g r á f i c o ' j a o r ¿ e r . ú r u c o . a t i e d e s t a c a , 
. a t r ^ w j j ^ o e j a r e ^ á a r c i i n r / a r n Q n t n u n a ¿ c L a a . 
\ n c ¿ L r g u e n o ó AILA ¿ i r u i n c í o ó , 
E S T V D I D 
LA REGENTE 
NKPTl .NO Y AMISTAD 
Tenemos en nerspectlva un nuevo 
remate. No se olvide. Sobre todo por 
las personas que tienen en esta casa 
alhajas de más de seis meses. 
Seguimos ofreciendo nuestra mag-
nífica colección de brillantes y pie-
dras preciosas de todas clases, en 
prendas para señoras , señor i tas y ca-
balleros. Aretes, pulseras, prendedo-
res, collares, sortijas, bolsas de oro, 
yugos, botonaduras, relojes, leonti-
nas. 
Dinero sobre alhajas a módico In-
terés . 
CAPLV Y CÍAHCIA 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
De varias compañías sa ld rán en el 
mes de Ju l io . 
Recomendamos visiten nuestro De-
partamento de Equipaje. 
Baúles camarote desde 5 a 25. 
., bodega desde . . 5 a 40 
„ escaparate desde 25 a 100 
Maletas desde 2 a 75 
Maletines, portamantas, pantu-
flas, correas, mantas impermeables, 
gorras, boinas a bajo precio 
Agentes del "NEVERBHEAG 
' ' E L L A Z O D E O R O " 
Mnm.ana de Gómez, frente a l Par-
que Central Teléfono A-6485 
c 5733 alt 7t-25 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-aPo."».—CURA No 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquil t res , Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garantl-
Ead>;8. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
^ Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO DE L A MARINA 
A C R E M A N T (GKRMANA). L U 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado 
B E I J D A (Joaquín) . E l faro de 
Biarritz. Novela. 1 tomo rús-
tica. 
B O R D E A U X (Enrique). El fan-
tasma de la calle de Miguel 
Angel. t tomo lujosamente 
encuadernado. (Biblioteca Se-
lecta Internacional). 
BI RÜOS S E G U I (Carmen). L i -
bro de Cabullerías de Amadis 
de Caula, compuesto sobri» el 
que escribió Oarci-Ordímez 
de Montalvo. 1 tomo rústica 
CAMBA (Francisco). El peca-
do de San Tesusito. Novela 
premiada por el Círculo de 
Bellas Artos. 1 tomo rústica. 
DARIO (Rubén) . E l Raimo de 
la pluma. Poesías . Volúmcn 
V de sus obras completas, 
rúst ica 
E S P A S O L I T O . Isabellna. Nove-
la de costumbres asturianas. 
1 tomo rústica 
G A U T I E R (Teóf i lo) . E l caoltán 
Estruendo. Preciosa novela 
ron ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela 
i G I B B S (Jorge). E l camino pro-
hibido. Novela, (colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
| GIBBR (Jorge). L a P " ^ * 
rrada. Novela. (Colección Ho-
! gar). 1 tomo encuadernado. 
' GOMEZ D E L A SERNA (Ra-
món). E l chalet de fjí 
sas. Novela. 1 tomo rústica 
G R E G O R Y (Jackson). E l atajo 
! de la muerte. Novela. \ tom» 
lujosamente encuadernado^ Bl-
I blloteca Selecta Internacio-
j nal ' • 
' L U G O N E S (Manuel). P ^ 3 » 
medioevales. 1 tomo rústica 
! P R E V O S T (Marcel). Los án-
1 geles guardianes. P/eciosa no-
vela. 1 tomo en rúst ica. . • 
' R E T A N A (Alvaro). MI alma 
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T Y N A N ( K ) . Kltty. ^ « j £ , 6 J 
tomo rústica. (Colección ^ %% 
\ P r i n c e s a ) . . . » • • • 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 O €> 1 
QUIROGA (Horacio). E l sal-
vaje. Novela. 1 tomo ros 
tica 
H U G ^ WAST. L a q«e ^ ^ 
donó. Novela. 1 tomo rústica 
| A L V A R E Z Q U I N T E R O . (Sp r 
j ) Fiestas de amor y * 0 
sía Prosa y verso. 1 t0™^ 
rústica * • • 
[Avenida do K ^ J l ^ l U U * * * * * * I Apartado 1115. Teléfono A j , v 
JI.ÍS 
$0.7» 
I I T U Í f l C A N I N O " N O C I 
El único establecimiento 
pública 
en su c ía" en la * * 
Director: Dr. Miguel Mendoza. «uirárfí*0 
Diiagnóstlco y tratamiento medico ^ ^ ^ i X e A 
de las enfermedades de los perros i 
pequeño^ «rAventívas co»-
E*>peciandal en vacunaciones pre>c 
tra la rabin y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: . 00. 
San Lázaro T-Tnsaital 
Í5 Esoada. 
305 ent ré Hospit  7 ^ b a n » . 
Teléfono A-04 65 s*tf 
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• C O N S U L T O R I O < 
P e o HEÍ2MINIA P L A N A S DE QAQQIDÍ 
pecho en todas direcciones y que 
al mismo tiempo de recibir la du-
celebro que vengrJcha está cubierta para recibir toda 
Círlotica del R 
B0en . ^ ] e su letra, muy touena¡la fuerza del agua, constituye el ba-
jt»bleC1 itó simpático y lleno de ño ideal para eltratamlento dérmi-
f t t ^ .yeranzas. Me alegra mu-¡co del pecho .dándoles una firmeza, 
lectura v ™n respecto a los | un nacarado y una transparencia 
^ s.u qUe desea, le diré queioomo antes les he dicho. Pud ié ra -
*5*tie lav en los. vapores cuantos |mos decir, es un tratamiento incom-
^oensado. Además pudiera1 parable. 
[¿ Vbros ~buenos como algunos! Entre las cremas más recomen-
(|T«r 1 f a r d a n , ha. Alegría del dables, están la "Crema Diosa" y i 
^ i a Mujer en su Casa o lajel "Bá lsamo de Orien 
f.rt- Tramar. De este copio buen resultado. La c 
êsa j0 relacionado con los via- noohe y el bálsamo po 
*r l amente Se t i t u l a : ' " L a Vi-¡ (Después de hacer un 
f & d e Casa. Los viajes.—Con 
ntomovilismo. los viajes van a 
* !rce pronto tan pintorescos como 
^ ¿ntes d'- la invoncion de loe 
También de los productos de la 
Academia Científica de Belleza, en 
f* m eu uu u e " E l Encanto' . 
les. En época ya lejana, 
s en silla t«e posta, en d i l i - Violeta: 
• v de esa manera podía unoi 
í ' e r^ on los luSares que les sus"! Señori ta , he recomendado el "Seí-
fD cosa que no sucede con losjtolac" porque lo he visto dar muy 
barriles. Estos lo que sí ofre^ buenos resultados en niños ,conva-
nadie puede discutirlo, ea una | lecientes, Jnapetentes y señoras de-
I L didad sorprendente. Los "últi-, licadas. Escr íbame cuando lo con-
K 0 modelos de oar ro i asombran j cluy;?. Lo encont ra rá en cualauier 
Ktderamente; son espaciosos, t ie - j farmacia, pero lo reciben en Riela 
F " ' j d i ^ o ? . gahinot^ do tocador, 99. y tamban los fil tros de. bolsi-
Hav carros-restaurantes donde1 l i o . Si lo pide ^1 t e l . A . 33-86, se 
^'¿e p¿rvirse un almuerzo con losjio m a n d a r á n . 
Cfemos refinamientos que en el I 
Kaurants má.3 afamado d(> una j Yumurina.-
r n ciUdad. Por la noche p u e ^ í 
í-rrirse en el drawing de un slea- Me escribe pidiendo interese a 
Ef^car con la misma comodidad' mis amables lectores y lectoras pa-
en un buen l intel . Esta como-, ra que le faciliten la letra de "DES-
idad no la conocieron nuestros | PUES DEL B A I L E " y que empieza 
Míos que viajaron en diligen-j asi: "Una muchacha muy singular, 
C v que tenían que acurrucarse le preguntalva a un pobro viejo: 
STun rincón y dormir en postura I ¿Dime, por qué no tienes hijas a 
fiesta y vestidos. La baiatura dejquien amar? —Vamos a ver quien 
te pa.caii:3 y e^rañ comodidades tiene la bondad de complacer a es-
Eo antes no existfn. hacen pues ta "Yumur ina" . 
!je aliora t o d o el mundo viaje. Pe-, o^ra petición de la misma p^r ío-
L a pesar de todas estas comodida- na y que me parece algo difícil del 
¿s. hay que procurarse evitar las satisfacer. Se trata nada menos-que 
biestias consiguientes a dichos v i a j d j averiguar el nombre de una no 
te Para poder l!ev,.r muchas con-¡vela de costumbres cubanas en un 
So, es preciso no olvidar nada de! p?riódico, que según Yumurina, se 
Pq'ue nos hace la vida grata en la'publicaba antes de la Guerra de I n -
usa Hay maletas de muchas c'a-1 dependencia y que se llamaba, " L A 
k s , que a la vez de sólidas, son l i - | UNION CONSTITUCIONAL". En 
pras y en éllas puede llevarse cuan ¡un suplemento que ese periódico sa-
la sea de cmerg'juna. para la ^ra- caba los lunes, se publicaba como 
MÍa . También hay el saco de no | folletín dicha novelita. cubana, de 
m, lo mismo para señora, señori-i autor cubano y que dice tenía tam-, 
U y caballero, diferencian en l a ;b i én canciones cubanas, empezando1 
T e l a A n t i s é p t i c a 
De la mejor clase. 
Marca Estrella Roja. 
De 18 pulgadas de ancho, pieza 
de 1 1 varas, $1.60. 
De 20 pulgadas de ancho, pieza 
de 11 varas, $1.80. 
De 22 pulgadas de ancho, pieza 
de 1 1 varas, $2.00. 
De 24 pulgadas de ancho, pieza 
de 11 varas, $2.20. 
De 27 pulgadas de ancho, pieza 
de 11 varas, $2.50. 
F A R A N D U L E R I A S 
LA COMPAÑIA MEJICANA DE OPERA 
ase .Luego hay los baúles esca-
irates, donde los trajes pueden sér 
ilocados y llegar al lugar de su 
retino sin arrugarse. Los baúles 
alguna de ellas, as í : "Que alta que 
es.A la luna y el lucero en su com-
paña, que triste se queda un hombre 
cuando una mujer lo engaña" .—-
pueden despacharse directamente! ¿Quién conocerá algo de esto que 
ll lugar donde piense hospedarse y escribe la bella Yumurina?— Es 
n las maletas y saco de noche, lle-
nr cuanto le sea necesario en el 
tiaje. Hay que tener ^n cuenta que 
está muy lejana la época en la que 
en los viajes largos, un caballero 
íjrudaba a subir o bajar a una se-
iora en esos vagones tan altos y de 
l^alones tan incomódos; y e s t á 
•acho más lejana la época en que 
le ayudaban a cargar sus paquetes 
J sus pequeños equipajes de mano. 
Hoy en cualquier tumultuosa esta-
fión de ferrocarril una Sra. que via-
ja sola tiene que salir de sus aprie 
tos sola también, pues los hombres 
•len precip i ta ínmento y atrgpe-
Mndose y se van a sus negocios 
lin ornparse de nada m á s . ¡Hay 
los amigos del Norte . . . . ! 
Xunca ha sido de buen gusto, no 
m buen tono, que una señora se 
Pon̂a a charlar con desconocidos 
»ia hacer amistad en un t ren . Pe-
to »n la época actual, no solamen-
te debe evitarse no infr ingir las re 
•íllas de la buena educación y^del 
n tono, sino ser en extremo pru 
P o n c h e r a s : 
Para hacer obsequios, o para e! comedor de! Jiogar y lucirla 
cuando se tienen visitas .nada mas suntuosos que una ponchera. 
De ellas en distintas formas y tamaños, tenemos varios modelos, 
elegantes, bellos, sólidos y a precios reducido». 
V E N E C I A 
OBISPO 96 T E L E F . A-3201 
L a compañía mejicana "Segura", 
llegada en mala época a la Hahana, 
pensaba realizar una breve tcirpora-
da en el teatro "Payr^t Pronto ha 
visto fallidas sus esperanzas. Solo 
unas cuantas funciones sueltas ha 
celebrado y en ellas el éxito econó-
mico no ha coincidido con el éxito 
a r t í s t ico . 
Es sensible: Se trata íle un gru-
po de hombres, conseruentes de su 
arte, que desean trabajar. No son 
vagabundos que se lanzan osados a 
la aventura sin más pertrechos n i 
bagaje que su prop'a audacia. Son 
cruzados del arte (ine sin pretensio-
nes ni alardes aspiran a vivir deco-
rosamente de su profesión. Y a ello 
tienen derecho. 
Ahora bien ¿debe culparse al pú-
blico de su fracaso financ'-ero? 
No. Los artistas de la "Sonora" 
lian lle<iado a la Habana en época po 
cq propicia para empeños l ír ico-
Las personas pudientes que aquí , co-
mo en todas parles, inantienen un es-
pectáculo de esa natura'eza, han 
emigrado ya casi todas al extranjero 
rn pos de una temperatura menos 
eá ' ida . Los r:goies de la rs(ación, 
el estado econóniieo nada boyante 
dr l pueblo y la fa'ta de recursos 
que no permit ió a la compañía pre-
sentar su espectáculo Ton la b r i -
llantez que requiere, han s¡do tam-
bién las causas del desastre. 
Sea como sea. el caso es que un 
grupo de artistas modestos y va'fo-
sos, subditos todos ellos de nn país 
hermano se hal'an en la Habana 
desalentados ante el resultado poco 
favorable de su empresa. Anoebe 
se celebró una fnnrVm a beneficio 
de dos de ellos: la soprano Srta. 
4 
Sant i l lán y o\ tenor Sr. Mejia, dos 
sobresalientes figuras del conjunto. 
Menudearon los aplausos —muy 
justos pues ambos realizaron hermo-
sa labor— pero el éxito financiero 
dejó como en anteriores ocasiones, 
mucho que desear. 
Ahora la compañía anuncia su 
función de desped.da para el sába-
do 28. Se dispone a embarcar para 
Cesta Rita —en cuya capital ha sido 
contratada— y con los productos de 
esta función desea cumplir honra-
damente sus compromisos en la Ha-
bana. 
Bien sabemos que estas razones 
de índole moral no importan mucho 
al público que acude a los espec-
táculos por o íos nvsmos y no por 
la condieión ética de sus mantene-
dores, pero es bueno, por <»ra par-
te, t iaer a colación hechos como 
este, máx ime cuando no son todo lo 
frecuente que debieran ser, en gentes 
de con tadur ía y de escenario. 
Aparte de estas circunstancias de 
orden moral, los artistas de la "So-
nora" han formado para la función 
del sábado un programa lleno de 
aPelentes. Se icantarán varios actos 
de óperas diversas —aquellos en que 
mayor éxito han a'canzado los can-
'antO' ,—7 hab rá además una sesión 
de canciones mejicanas por los ar-
tistas más aplaudidos de la compa-
ñía. 
E^:'.' es el CRfO de l a "Sonora" y 
el buen éxito de la función del sá-
bado es la manera de darle feliz, 
solución. 
E l públ 'co tiene la palabra. 
F. L 
Post Crónica 
pero noticias de mis lectores asi-
duos . . . 
Adelaida R. 
No puedo decirle con exaexuad el 
tiempo que dure la noche, pero des-
de luego que por ahora no se pien-
sa en eso. Hace mucho calor y lo 
natural es suprimir todo lo que 
podemos evitar nos lo aumente. Se 
usa la melena cada día más y, por 
suerte de todas, y del mismo cabe-
l l o . Tiene una hermosa cabellera, 
pues más bonita será cuando tenga 
la melena, y ese cabello tanto tiem-
po largo y. recogido, se for talecerá 
y al mes de habérse lo cortado, sen-
t i r á usted el habef demorado en-
hacerlo. Busque u ü a buena pelu-
quera de esa localidad y que con el 
cabello que le corten, le hagan un 
bonito moño, de manera que cuan-
do llegue un caso en que uatsd de-
see tener su peinado de hoy, lo pue 
da recuperar fáci lmente con su pos-
tizo y unos ganchitos. Si piensa ve-
Hay nne tener siempre en nir a la Habana para llevar a cabo 
nenta, que mientras la gente que 
Wfd?, viaja por placer o por des-
«nso, hay otras muchas que lo ha-
para crearse relaciones prove-
fliosas y amistades que pueden más 
'file favorecerle. Antes de hacer 
«na amistad hay que sabor con 
Wlen se hace. Lo más prudente es 
Wsar tiemrio para evitar estas 
«Dis tades . entregarse a la lectura 
•escribir las impresiones de viaje . 
«We muy interesante el ar t ículo , 
iero p p hace extenso y por lo tanto 
JPosible de seguir libro tan inte-
nsante y conveniente detener a ma-
I en tocios lus momentos. 
Señor José León, 
|h^(jt.int°r-ería Bostón, que está en 
sus deseos, le recomiendo visite la 
peluquer ía "Francesa", San Rafael 
1 2 . Todo el personal de dicha ca-
sa es competente y dan al cabello 
los cortes más nuevos y elegantes. 
Segura estoy se acabará usted de de-
cidir cuando llegue a l l í . Cada día 
hay gran número de señoras y se-
ñor i tas que entran en la moda, y 
ninguna se arrepiente. 
Amapola. 
Es lás t ima que con tan pocos 
años , tan mala or tograf ía y peor 
letra, llegue su carta con un s innú-
mero de preguntas sobre el mismo 
tema, que es precisamente el que 
menos debe preocuparla por ahora. 
No se acuerde más del que fué, n i 
es 163, le de ja rá los trajes ¡ piense en el otro, sino compre bue-
compictamente nuevos. Especial- nos libros, lea, escriba, cosa y pre-
l * * ^ 'os de seda cruda, que son 
° (l<dicados. Los otros oscuros, le 
Revuelven su color pr imi t ivo y 
M-Ü. arre?!^n cualquiera de los 
Que pueda tener, como es 
párese convenientemente para la lu-
cha de la vida. Tiene diez y seis 
años y todo el aspecto de su carta, 
me dice que no goza de una posi-
ción desahogada. A pesar de ésto 
0. ancho o ro to . Confíe que es ha perdido su tiempo y lo sigue 
P* buona rasa y muy cumplidores, 
^«ono M-6661. 
fAlma en Pena.—"La Más Co 
•eta .—Dulce Ma. 
|ldeS agrupo Pa"a contestarlos, por 
Ty** todas el mismo ma! y es i -- — — — 
Han • eraraentc lamentable que ¡sea un católogo de libros Instructi 
perdiendo. ¿Tiene usted su ^ a m á 
Píaga caso a los buenos consejos que 
seguramente élla le da, como tam-
bién a los que en ésta le remito y 
dentro de un tiempo de 2 aberlos 
seguido, vuélvame a escribir, que es-
toy segura que su segunda carta, me 
» ^ e r l(í'ias <=•] mismo mal y ' es ¡gus ta rá más que la pr imera. Si de-
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N Ü A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margall 66. Tel. A-3240 y A-3145 
PIK DE LA TEMPORADA DEL 
"PRINCIPAL" 
i 
• Anoche con la regocijada co-
; media "Mili tares y Paisanos" ter-
¡minó «u temporada la compañía dsl 
"Principa1". 
I Durante los meses del verano rea-
i tizará la compañía i'.na j i r a por el 
i interior de la República en cuyas 
ciudades m i s importantes ejercerá 
SO labor de .livulg-íción del arte dra-
j mático que en la Habain ha llevado a 
efecto continuadamente durante dos 
anos. 
Sabemos de muchas ciu.iaúes de 
| provincias que aguardan con ans:a 
| la visita de la compañía de' "Pr in-
cipal" que goza de mucho renombre 
en el interior de la Isla . 
\jü compañía rea l iza rá «u incur-
sión con casi todos los artistas que 
en ei coliseo de Animas, han actua-
do. Viajarán, pnes. el director Jo-
sé Rivero, las actrices Amnaro A'-
varez Segura, Socorrito González. 
Rosa Blanch. Pilar Fernández . Ma-
^ i a del Carmen (lonzález. Blanca 
! Steeívers:. etc. y los actores José 
Ber rh . Francisco Robles. Pop ho 
Castillo. Car'cs Orellana, Juan José 
Martinez Casado etc. 
Ternvr fda su "tournee" regresa-
rán a la Habana para inau^uror una 
nueva temporada en el "Principal" . 
Sexla prolijo enumerar, paso a 
paso, toda la labor de "Patria y 
Cultura". Atendiendo a ella el Jura-
rado de Educac .ón de la Expoeición 
Internacional de San Francisco de 
Califcrnia le o to rgó su mención ho-
nor í f ica . 
Ultimamente "Patria y Cultura" 
da eficaz y perseverante de educa-
ba venido realizando una propagan-
ción patr iót ica y ar t í s t ica en todos 
los órdenes , ya iniciando fiestas y 
veladas escolares con esa finalidad 
ya interviniendo de manera princi-
palísima en cuantas solemnidades 
públicas celebra la patr ia . 
Sostiene además dicha inst i tu-
ción una Academia Artís t ica en la 
calle de Capdevila (antes Cárcel) 
número 9, en la cual ofrece a gran 
número de alumnos educación abso-
lutamente gratuita, llegando hasta 
facilitarles graciosamente el mate-
r ia l de escuela que para el aprendi-
zaje necesitan. 
A algunos artistas ^ue gozan 
hoy de justo renombre les ha pres-
tado su cooperación "Patria y Cul-
tura" . Se cuenta entre ellos, y en 
pr mera fi la la Srta. Carmen Mel-
chor, notable cantante cubana que 
ha triunfado en I tal ia-
A otras actividades no menos be-
neficiosas se dedica el benemér i to 
centro cultural , quje ú l t imamen te ha 
ampliado su esfera de acción en el 
terreno del arte con la reciente Inau-
guración de un coquetón escenario 
que, no obstante sus escasas dimen-
siones, cuenta con muy considera-
bles adelantos de la escenografía 
moderna. La inaugurac ión de dicho 
escenarlo se celebró con un melodra-
ma lírico del Sr. l igarte, musicado 
ñor el profesor de nuestra Banda 
Municipal Sr. Florencio T o m á s . L a 
obra fué interpretada por la Sección 
de Declamación siendo acogida con 
alentadores aplausos. 
En f i n : "Patria y Cultura", ba-
jo la dirección entusiasta y experta 
del Sr. Ugarte realiza una tarea que 
bien merece la a tención de los au.e 
se preocupan por nuestro engrande-
cimiento espiri tual . 
J 
« I L I t - U 
LA I N S T I T U C I O X "PATRIA V < l L-
T Ü R A " 
Existe desde hace tiempo en la Ha-
bana una inst i tución denominada 
"Patria y Cultura" que realiza una 
ennomiable labor artíistica y pat r ió-
tica. La dirige un luchador incansa-
ble en el periodismo y en el magiste-
r io : Occar Ugarte. 
¿ A C L u H ¿ . u . í i -aseo ú« J&arti e iqulu» • 
San RataaJ). 
No Iiay función. 
^ A Y R E T . (Paseo de Mr.rM esquina • 
3a& Joré> 
A las nueve y cuarto: la ópera en 
qiuatrc actos, del maestro Bizet, Car-
•7F.ItT07.PAI. D E X.A COMEDIA. ( A n l r 
mas r vuJneta). 
Xo hf/mos rccibicft) programa. 
M A R T I (i)ragcnes esqnlna a Znlncta) 
ComoaÜrfl de zarzuelas, operetas v re-
vistas ¿unía. Cruz. 
A !f.s oclio y cuarto: 'a zarzuela de 
Guillermo Herrín y Mieucl de Palacios 
y lo • maestros .liM-^nimo Jiménze y 
Amad"-» Vives, Kl H ú s a r de la Guar-
dia . 
A ".i.!= niiev>i y media: es!n;m) de la 
í zarzuta cómica en tres actos, «le A. L 6 -
1 pez M< i is y el maestr>« Krnesto Rosillo, 
¡ L a s A í'grrts Amazonas. 
CUBANO. (Avenida da Ita l ia y Joan 
Cleznsnte Senea). 
Compafilt. de zarzuela de Arquítnadea 
Pous. 
A las ocho: Dinorah o L a Máscara 
Azul. 
A las nueve y media: Magazlne de 
f a n t a s í a s . 
A I Í H A M B E A . (Consulado esquina A 
Tirtndes). 
Cotnitañía de zarzuela de Reglno LO* 
pez. 
A i.vá ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A - l i s nueve y cuarto: L a I s la de las 
Cotonab. 
A laj diez y media: Dale al que no 
te J a . 
A C T U A I i E D A D E S , (Avenida de Bélffica 
8 7 10) 
A ins ocho: estreno de una revista 
Fox; la comedia en dos actos Daniel 
el Dandy; presentación del profesor C. 
Gamberty. 
A las nueve: estreno del drama en 
cinco partes Pacto sublime, por Buck 
Jones; números por , e l profesl>»s Caf. 
Gamberty. 
(Pasa a la U L T I M A ) 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I M 
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Dj tan(as l a s que l o s paiezcan. 1 vos, que al mismo tiempo que la en 
r̂ *0 tantas porque esta consulta l l e - lñan la alejan de un camino que por 
Ariamente y en repetidos crvl ahora no debe pensar, mande sobre 
•Desde luego que muchos de j franqueado y se lo r e m i t i r é . Si le 
se encuentran en personas parece, puede escribir dlrectamen-
•dcas o que a tiempo no han | te a la l ibrería Académica, en los ba-
ña v 
0 su belleza. Antes que na 
B d"7,qu,? cuidar el estado gene-
qu l]a Persona y tomar alimen-
na • fortalezcan v den vigor a 
Pdrtes. como la lech? y la 
fc^ ^ negra. Hay infinidad de ere. 
Ntcer i recoi"end?bles para fer 
i J03 t3ÍWo'i. Por ancima de 
teneinos para evitar e¿to mal 
Product is y crem ts ju:;oei-
Kara A ' m m e v i t a : 
Nía n , . ^ ;01^1- ' ^ 'as fuerzas v bf-Bj..,lue han prrd.do. la ' DUCHA 
Ma pJrSta dil':ha bien apMcada y 
N o niá con; 'f^cia. le da v i j d al 
T solanfilf Traravillosos. ea qua 
R r e K ! n t e ^ ^ e l t o a recoíer-
| « i o dP ?rSe y lomar un CülQr 
*aRo. , rosa- sinc que han llega-
t * ser ir. 1 B 'litu i'-gz 
t ^ C H A T7Jrl :,UUCa h a b í ^ 155,50 PciUo „, 1¿IA- 03 " n aparato muy 
t Pr^d ,"? pued0 encontrarlo en 
fe* -n i °S ciontffiros de be-
^y-."116 tiene 
jos de Payret, y dir í jase a la seño-
ra González, que élla la a t e n d e r á . 
Lea las obras del doctor Marden y 
copie mucho de é l l a s . Son muy bue-
nas y muy interesantes, "La mujer 
en su casa". "La Alegría del V i -
v i r " . La Mujer y el Hogar" . "Siem 
pre Adelante". "Abrirse Paso". 
"Ideales de dicha". "Querer es po-
der". 
"Qué opinan, ustedes lectores, del 
siguiente estudio, que tomo de a l -
gún lado, sobre los distintos esta-
dos y carác te r de la mujer en ge-
neral? 
L A MUJER 
La mujer soltera es una f lo r ; 
casada, una semilla; viuda, una plan 
ta^ descuidada; monja, un hongo de 
la humedad; hermana de la caridad, 
una planta medicinal, y suegra, una 
enredadera. 
Como soltera, es un problema, co 
mo casada, un efecto; como viuda, 
una tentac ión; como hija, un pre-
mio; e m o hermana, una causa: co-
mo madre, un ánge l ; como amante, 
un lu jo ; como suegra, un demonio; 
, y ^ a con mucho gus- como madrastra, un inf ierno. 
a tender ía a ustedes. Bonita, es un á n g e l ; fea, es una 
nube; morena, es una virgen; r u -
bia, es un querube. 
A mis lectores, les har ía esta pre-
gunta. ¿En cuál de esos estados Ies 
parece más interesante la "Mujer"? 
¿Habrá quién conteste? 
R e í ' " E 1 Encanto". 
í 1 ^ hJ)eparta"'pnto de perfu-
me aL.Una, scfiorita. muy aleñ-
an tro ^ •aI v5sitar la casa. co-
n d e s Pnnr,nal de las grandes 
^rias >; POr el desc0 de com-
ha Vf.'nríilf ^Gcía í1ue a cuantas 
^ ' í l t a d i - dUCha• 1<?S han da-
* esta provista de un tubo 
los flex;b,e l ú e se adapta 
« gri tos. La presión que 
« produce el masaje auto-
racional que pueda ima-
^ste baño que recibe el 
Para los que han visitado New York, 
"el reloj de Colgate" es sólo una re-
ferencia de algo que se ve en la gran 
ciudad y el "termómetro de Colgate" 
en Atlantic City, es nada m á s que un 
nombre, flero para quienes conocen la 
Ciudad Metropolitana y la preciosa pla-
ya americana, saben que ambos, son 
reloj y termómetro, son dos de las (••'-
sas más gigantescas que ha construi-
do el hombre en todos los tiempos. 
Reloj y termómetro, srtlo son. mani-
festaciones de las gigantes proporcio-
nes de las grandos fábricae que bajo 
la dirección de un Colgate, funcionan 
aesae hace más de un siglo sobre el 
¡ frente marít imo de Xew York, en Jer-
sey City. 
Todo lo de Colgate es gigantesco. 
1 Sus enormes fábricas que ocupan ma-
I yor extensión de territorio que la ma-
. yorfa de los pueblos de Cuba, su in-
I mensa producción que necesitaría todos 
1 los trenes que funcionan en Cuba, pa-
i ra cargarla, su Imponderable calidad 
I que goza de renombre universal y sien-
do todo allí gigantesco, lógico es que 
i para decir a l público la hora y la 
temperatura, se hayan preparado esos 
dos grandes instrumentos de precisión, 
el reloj que tiene 40 pies de diámetro, 
y el termómetro que mide 50 de altura 
por 6 de ancho. 
L a cara Colgate es conocida en el 
orbe. A todos los ámbitos de la tierral 
ha llegado con sus productos y en to-1 
das partes ha logrado el éxito a que I 
tiene derecho todo lo que es superior 
y exquisito. 
Desde hace m á s de ochenta año?, 
loa productos Colgate son conocidos enl 
Cuba, y a la protección que siempre 
ha dispensado el público cubano a sus 
perfumes, jabonas, talcos y cremas, la 
casa Colgate ha respondido poniendo 
al frente de sus oficinas propias en 
Cuba, en contacto directo con el co-
mercio cubano, a un habanero de na-
cimiento, a un aventajado comercian-
te nativo, el señor Jos»' Aedo, quien 
después de conocer la ciencia del co-
mercio, hasta sus m á s ínt imas Interio-
ridades, luego de prestar su concurso, 
laborando catorce años en1 la casa Col-
gate de N'ex York, ha recorrido el mun-
do entero por ella y ahora, después de 
tres años de constante viajar por Amé-
rica, Asia, Africa y Oceanía, se encuen-
tra en su patria, siendo 'el lazo de 
unión entre los comerciantes que dan 
al público los productos de Colgate 
¡ y su casa matriz, que ha sabido en-
! contrar en el señor Aedo. la persona 
i Idónea, capaz ne desenvolver sus gran-
des negocios en Cuba, d<- la más pro-
vechosa manera, para .ellos y para el 
coüi >rc'io con el que eotá en perenne 
c-ontacto. • 
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t n c a n f a . 
H A B A N E R A S 
f a j a s " B o n T o n " 
SEVILLA-BILTMORE 
E X D I A D K M O D A 
AJA de cutí 
y elástico 
intercalado. Esti-
lo ideal por su 
forma y calidad. 
De 15 pulgadas 
de largo, y enteri-
zo en la espalda. 
Color rosa. 
Tallas, del 25 
al 38. 
Precio: $7.50. 
B O L S A S D E O R O 
Gran variedad en estilos de última creación. 
Precios baratísimos. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A - 3 3 0 3 
R E G A L O S Q U E G U S T A N A 
P E D R O Y P A B L O 
D U L C E S 
H E L A D O S 
B O M B O N E S 
¡¡los precios muy convenientes para todos ios bolsillos!! 
L A F L O R C U B A N A G ^ A 4 2 8 4 
r iqu ís imos , confeccionados con 
materiales de l a . clase. 
exquisitos, hechos con frutas 
frescas y escogidas. 
de los más acreditados fabrican-
tes, en lujosís imos estuches. 
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C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M K M O DE PATOLOGIA 
VEOIÜTAIi V RNTOMOliOGIA 
Febrero 28, 1924. 
CONSULTA: 
El señor Astiistant, Manager de la 
Tuinicú Sngar Co., de Tuinicú , nos 
consulta sobre la "mosca prieta"; al 
mismo tiempo nos transcribe una 
carta del Inspector Warner, del De-
partamento de Agricul tura de los Es-
tados Unidoe, en Gayo Hueso, al 
efecto de que hojas de naranjas lle-
vadas on un cesto do fruta por dos 
señores de Tuinicú estaban atacadas 
de la mencionada plaga. 
CONTESTACION: 
La "Mosca prieta" o "^ lack f l y " 
íAN'iiroranthus w r x ' " ' " ! ) » es la pla-
ga más dañ ina que afecta al naran-
jo y otros árboles del género citrus, 
en Cuba. Es originaria de la India 
y fué introducida en Cuba hace al-
gunos años , por v ía de Jamaica, se-
gún se supone. Se está propagando 
mucho en Cuba y su amplia disemi-
nación aqu í tiene muy preocupada 
a las autoridades de la Florida y de 
los Estados Unidos, por el temor que 
Iludiera ser introducida inadvertida-
mente en su ter r i tor io y al efecto 
mantienen uno r ígida inspección en 
los puertos. La iatroflucción de «sta 
¡daga on los naranjales de Florida 
o California ocas ionar ía indudable-
mente pérd idas de gran considera-
ción, debido a que es difícil de man-
ttmer en jaque, su ráp ida propaga-
ción y el gran númoro de distintas 
plantas sujetas a eer atacadas. 
La "mosca prieta" se puede com-
batir mejor, según nuestra exper íen-
cta, rociando las plantas con la 
emulsión do pet ró leo , cuya prepara-
ción es como « ' p u f ? : 
Fónni i l : i : 
Estufina o kerosene. . 2 galone». 
Agua 1 galón. 
J abón de lavado ( "L la -
ve" o "Candad.)", etc.) 
o de "ballena". . . . 1 l ibra. 
I ' r cp r i ac ión : 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y j a b ó n ; ca-
l iéntese h a 3 t a su punto de ebull ición 
y disuelto el j abón , re t í rese del fue-
go la vasija, y h ü u on caliente la so-
lución hágase pasar por dos veces al 
En animación creciente. 
Muy concurridos. 
Van asi en el Sevilla-Biltmorc los 
jueves de la actual temporada. 
Resplandeciente de luz, cou el as-
pecto típico de las fiestas veranie-
gas, aparec ía anoche el roof del sun-
tuoso hotel. 
Desde primera hora empezaron a 
llenarse las mesas del amplio y re-
luciente salón. 
Allí, en su tr ibuna de la esquina, 
estaba la orquesta del profesor Víc-
tor Rodr íguez . 
Orquesta de cuerdas. 
Excelente! 
A l llegar fué mi primer saludo 
para el licenciado Querido Moheno. 
el ilustre jurisconsulto mejicano, mi 
gran amigo, que regresa hoy a su 
país en el vapor ho landés que sale 
para Veracruz. 
M i puesto estaba en un jmi'ty con 
dos cronistas de mi predilección En-
rique Uhthoff y Baby Alvarez, y el 
joven Eduardo Fontani1!^, sobrino 
quer id ís imo del que suscribe y el 
cual retorna m a ñ a n a al Norte, tras 
corta y grata estancia en esta clu 
dad, para disfrutar de ia bulliciosa 
e imponderable umporad.^ de Atlan-
tic City. 
Pres id ía el party una belleza ame-
ricana, Miss Glady* Fr.*/in, muy jo-
ven, muy fina y ds una elegancia 
admirable. 
Estrc.ia del E i t i i i g 2 . 
Famoso teatro «*< Ni.eva York . 
Gladys Frazin, que hizo furor el 
año ú l t imo con The Ma*kod Woinan, 
se dispone a t r iunfar con la revista 
The Mask in thc Face en la tempo-
rada próxima. 
Un party de gala, formado por 
tres distinguidos matrimonios, jó-
venes y s impát icos , c i ta ré con pre-
ferencia. 
Eran el doctor Tomás Felipe Ca-
macho y Pilar León. Belarmlno A l 
varez » Georglna Mart ínez y el doc-
tor Mario Díaz Cruz y María Tere-
sa Gut iérrez de Celis. 
Estuve por algunos momentos 
con el confrérc de La Prensa, entre 
el grupo. 
Se conmemoraba un fausto suce-
so para el doctor Tomás Felipe Ca-
j macho y su gentil e interesante as< 
' posa 
Cumplías.» con la fecha de nyor, 
126 de Juuio e! undécimo ani 'ersa-
rio de sus l.rdas. 
Hubo brladif. 
Todos por su felicidad. 
I En una mesa, con las bellas seño-
Iras Alicia López Aldana de Godoy 
jy Cuqulta Urblzu de Pesslno, desta-
c á b a s e María Aragón de Moreno, 
'elegante y gent i l í s ima dama costa-
rricense que desde hace algún tiem-
po frecuenta nuestros teatros y 
nuestras fiestas. 
Muy joven. 
Y ¿9 fina belleza. 
Un party de la señora del doctor 
Anglés, de Marlanao. con tres pare-
jltas s impát icas . 
Eran el doctor Constantino Ló-
pez y Eva Mart ín . Pepito Lara y Es-
peranza Anglés y Manolo Alvarez y 
la l indís ima Ondina de Cárdenas . 
Otro party de jóvenes y mucha-
chas ordenados en parejas del mo-
do siguiente: 
Merceditas Bardln 
y Pepín Bellver. 
Magdalena Mir 
y Gustavo Moragas. 
L l l y Bellver 
y Panchlto Suárez . 
Alicia Cabrera 
y Jaime Mir . 
Conchita Bellver 
y Panchito Boza. 
Catalina Mi r 
y Miguel A. Espinosa. 
Walkyr l a Cabrera 
y Mart ín Pérez Alonso. 
Como chaperon's las señoras Mila-
gros Calvo de Bellver, Lutgarda Ló-
pez de Bardln y Magdalena Salvat 
de Mir . 
Con las señoras Hortensia Casti-
llo de Pérez, Ofelia Cepero de Vl l la -
mi l , América Marty de Siré y Cari-
dad Chacón de Quintana hab ía otro 
party del elemento joven. 
Allí estaban las señor i t as Margot 
Somel l lán . Ofelia V l l l a m l l , Cora Si-
ré. Eloísa Somell lán, Margot Gue-
rrero. Mariana Slré, Sarita Quinta-
na, Al ic ia Pérez , Adelina López y 
Nena Somell lán. 
En una meslta, con la encantado-
ra Grazlella Echeva r r í a , el doctor 
Gustavo Angulo y su bella señora , 
Ofelia Broch, de negro. Interesan-
t ís ima. 
Muy airosa y muy bonita, resal-
tando entre el conjunto, Carmellna 
Guzmán de Alfonso. 
Diana Adams de Beola. 
Bella y elegante. 
María Isabel Suárez de López M l -
! randa, Emma Aguilar de Mola y 
¡Ana Mar ía Crucet de Fado. 
Y L i t a S. de Pennino. con su nue-
! vo peinado, que tan bien le sienta, 
i Señor i tas . 
Algunas más de las mencionadas. 
En primer t é rmino , las de Sam-
I pedro, Ellzarda y Edelmlra, a cual 
[de las dos más linda. 
, Yuyú Mart ínez , Carmen y Noema 
Aguilar y Mar ía Juila Moreyra, la 
adorable prometida del joven Mau-
ricio Monteagudo. 
Las señor i tas de Malaret, Blanca 
y Rosita, muy graciosas y muy In-
teresantes. 
Y Carmen Soto Navarro, Silvia 
Vieites y Piedad Sarraln, tan encan-
tadoras las tres. 
Para el dlnner dance de m a ñ a n a 
ya tiene nuemerosas solicitudes de 
mesas el siempre amable y diligente 
Mr. Jouffret, manager del ScTilla-
Bil tmorc, de todos tan querido. 
E s t a r á an imadís imo. 
Como todos los sábados . 
Somos únicos representantes de las dos me-
jores marcas mundiales de equipajes: H A R T -
MANN E INNOVATION, 
Baúles Escaparates, desde $23.Oü. 
e l o l e o i a ( l a 
^ a c i n a c l 
E l a s e s i n a t o . . . 
(Viene ¿ toj^ 
la esclavitud Imper'al . J 
dlendo en la tenebroLa X ? ' * ' *r 
t i r an ía imperial t o d í *0 he d f 1» 
l iber tad. a e8Peranz3 £ 
De Viena se mandó 
tingente de t r o v ™ ^ * ! ™ * c ^ 
rodear la poblac'ón JJ1*?8 P«ra 
antes de que llegase el A n - m ? ^ 
esos soldados no hablaban í i 4 l l , , , , e : 
a emán y no entendían el ^ 
ni podían por tanto eaber „u8aio-
noticia de lo que se tramaba lD,1,a' 
Los conspiradores ten?an V 
tenacidad y el odio de lo?» t0*a 
toda la esperanza y Ta c l L UfC08- I 
del cristiano. 7 clarlv^enci, 
V si yo he querido recorn. 
triste aniversario es taní r t8« 
anatematizar el b r u t ^ ^ u . 0 1 par» 
mo para condenar la T ¿ **to' 
ambición de Austria. q n V e l l r J U 
hre ese asesinato un a V ^ . .á s,• 
t.flcado cont r . Serbia. paSrV0 
sela en la forma h n * ^ ^ -
Ul t imá tum que la historia'), 8 ^ 
denado porque ni siquiera hÍL000' 
serb o en todos e s ^ i l l j ^ 
asesinos de la tenebr^f i T 8 de 
r ac ión . ^rosa] coníp¡. 
O B I S P O Y C U B A . 
> 1 E n e A X ) A . U Y CÍA 
S . P E D R O Y S . P A B L O 
E S E L D I A 2 9 
TENEMOS TODO LO QUE CONS-
TITUYE UN REGALO MODER-
NO. ESTO ES, ORIGINAL. PRIMO-
ROSO Y DISTINGUIDO. 
i L A M A S F E R M O f A - S - M F A E I i 28 
D e l p r o b l e m a 
(Viene do la PRIMERA) 
samados para~¡T¡IÍ7darlo3 a MadrM m a ñ a n a . -^aarid 
El sepelio del teniente Pórej V i . 
quez fué presidido por lo. t L *1 
^les García Aldave y Fernándo? p*" 
irez y los coroneles Andrade v L ' 
¡qués de Caste jón . 7 mir 
' E l féretro iba envuelto en la ba> 
dera nacional. * 0aa 
f J ^ 1 acft.01a18istieron numerosos J 
fes y oficiales. J 
I-NGEMEKO HERIDO A L DlgM 
RAR UX COHET¿ 
El soldado Joaquín Martín IB 
genieros. perdió un dedo al (iigM' 
rar un cohete durante las fi-gtai 
que ayer celebraron los Ing.!niproj 
El herido ingresó en el liosplU! 
REGRESAN .\ BEMSAII ) ü l | \ T K 
FAMILIAS 
Procedente de Argelia, han r^re-
eado a Beni-Sald quince familia,) in 
dígenas que se habían auseutadj 
después de los sucesos de Julia d« 
1921. J 
CONVOY SIN NOVEDAD 
Hoy se h i f iVt . i t .do sin aor«4iá 
el convoy de w t r t . ; a ia posi.^iu 
Tizzi Assa. 
A L A S D A M A S 
M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17, esq. a J, Vedado 
SE ACABAÍTDYRFXIBIR 
Vestidos. Bols; s, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros artículos de 
Trajes y capas de baño. fantasía. 
t r avés de una bomba pulverizadora, 
para emulslflcar el aceite, pues agi-
tándose a mano no «s suficiente. El 
aceite debe de estar bien emulslftca-
dp. pucti de otro modo q u e m a r á las 
plantas al ser tratadas éstas . 
Para emplear la Emuls ión dllúya-
se en 30 ó 4 7 salones de agua. Con 
solo 00 galones de agua la emul-
sión queda rá muy fuerte, pero no 
d a ñ a r á las plantas si ha sido debi-
damente preparada. El agua emplea-
da con proferancla debe de ser l lu 
via o de laguna. Si se usa agua 'gor-
da" o "dura", especialmente de po-
zos en formaciones calizas, és ta tie-
ne qu» someterae a un tratamien-
to previo para obtener los mejores 
resultarlos, o si no. emplear una can-
tidad de jabóa mucho mayor que 
la Indicada. 
El agua de esta Estación es de 
esta clase, y hemos encontrado sa-
tisfactorio el tratarla como sigue: a 
cada 50 galones se le disuelven 2 50 
gramos í l ¡ 2 l ibra) de sosa cáust ica, 
o sea potasa comercial; después de 
lo cual se le agrega de 1 % a 2 l i -
a r a s de jabón de lavado (se puede 
¡emplea r jabón "Candado", "La Lla-
ve", etc.) disuelto con anterioridad 
en un poco de agua callente. 
A lo** dos o tres minutos se aña-
de la emulsión concentrada y ya es-
tá listo el insecticida. Este se apli-
ca en forma de rocío f ino, por me-
dio deuná. bomba atomlzadora, de 
las cuales se encuentran varios t i -
pos en el mercado, especialmente fa-
bricadas a ese f u . Dos o tros apli-
caciones, por lo monos, a intervalos 
de 10 días , serán necesarias para 
exterminar la plaga, .según la abun-
dancia de la misma. Tres aplicacio-
nes serán proforibles. Este ' t r a t a -
miento es t ambién efectivo contra 
las "guaguas" moscas blancas y áca-
ros (rust mite y red splders) aun-
que para los úl t imos son m á s pre 
feribles los Insecticidas a baso de 
azufre. 
Debe de tenerse mucho cuidado de 
cubrir bien con v i rocío todas las 
partee de la planta, especialmente el 
ladp Inferior de las hojas en donde 
se encuentran los insectos. SI el In-
secticida es tá bien preparado, con el 
aceite- bien emulslficado no hab rá 
peligro en quemar el follaje de las 
plantas. 
Si se desea un insecticida de más 
fácil p reparac ión se puede emplear 
el jabón de "ballena" disuelto en 
agua a razón de una l ibra para 4 
galones. El costo por ga lón es mu-
flió mayor que el de la emulsión, 
pero es conveniente cuando se nece-
sita tratar solamonte unos c u a n t o ¿ 
Arboles. También ne puede util izar 
el jabóü de lavado corriente, prepa-
rado en la misma proporción. 
Para que nuestro consultante pue-
da reconocer la "mosca prieta", te-
nemos el gusto de enviarle un ejem-
plar por separado. 
S. O. Bruncr. 
Febrero 21 de 1924. 
DEPARTAMENTO DE F A T O L O G L l 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
GUSANOS QUE ATACAN A LAS 
RAICES D E L NARANJO 
CONSULTA: 
El señor Avelino Cabañas , de He-
rradura, Pinar del Río, nos consul-
ta sobre unos gusanos que atacan a 
las raíces del naranjo. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido los gusanos en-
viados a este Centro, los cuales re-
sultan ser larvas del coleóptero "ver-
de azulóse del naranjo", conocido 
cient í f icamente por Pachnacua sp. 
Este insecto en su estado adulto se 
alimenta de las hojas de los naran-
jos y otras muchas plantas. 
La hembra pono sus huevltos en 
las hojas de las plantas que le sir-
ven de alimento, y tan pronto como 
nacen las larvas o gusanos se dejan 
caer en la t ierra donde so Introdu-
cen. 
El daño que haco este gusano con-
siste en comerse las ra íces . Cuando 
hay muchos gusanos alrededor de 
una planta, la corteza es tan daña-
da, que el árbol puede hasta secar-
se. 
Una . vez completamente desarro-
llada la larva aparece como un gu-
sano blanco con patas como de me-
dia pulgada de largo, entonces so 
transforma en pupa o cr isál ida, que-
dándose en reposo sufriendo la me-
tamórfos ls y por ú l t imo en la Pr i -
mavera aparece en el follaje de los 
naranjos en su forma perfecta o sea 
de verde azuloso. 
En cuanto a la manera de com-
batirlo, lo más recomendable pare-
ce ser la recolección a mano de los 
verde-azules, cuanto más temprauo, 
se haga la recolección tanto mejor, 
pues así no se les da tiempo para 
depositar muchos huevos-
La mejor manera de recoger los 
verde-azules, consiste en colocar una 
tela de t a m a ñ o apropiado, debajo 
del árbol atacado y sacudiéndolo des-
pués fuertemente, caen todos los In-
sectos en la tela donde es fácil re-
cogerlos y matarlos echándolos en 
una lata con petróleo. 
También se pueden combatir ro-
ciando las plantas con un veneno 
preparado a razón de libras de ar-
seniato de plomo para cada 50 ga-
lones de agua. Este Insecticida debe 
aplicarse por medio de una bomba, 
rodadora, provista de un pitón que 
lo distribuya en forma de rocío íi-
no. 
Contra los gusanos que se alimen-
tan de las raíces no se conoce n in-
gún remedio eficaz, resultando mu-
cho más conveniente combatir esto 
Insecto en su forma adulta. Sin enr-
bargo, cada vez que por la marchJ-
tez de las hojas, un árbol demuet-
tra que sus raíces han sido daña-
das, debe encavarse alrededor de las 
mismas y destruir los gusanos que 
se encuentren. 
Vto. Bno.. B . T. Barrete, Ayudan-
te de Entomología . 
S. C. Bruner, Jefe del Departa-
mento. 
A . Pé rez K u i l i d o de Mendoza 
Corc-n-I. 
E N LA J U V E N T U D A S T U . 
R I A N A 
Los Canónigos de Covadonga, que 
se encuentran en esta capital, vlsiu-
Tán hoy. los salones de la ".luven-
tud Asturiana". 
Febrero 28 de 19 2 4. 
DEPARTAMENTO DK PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: 
El señor J. de Mart lar tu . FlelJ 
Manager. Central "Cunagua", pro-
vincia de Camagüey , con fecha de 
febrero 21 . 1924, nos escribe res-
pecto a unas muestras de cafia en-
viadas para su examen y pide uu 
ejemplar de la Circular número 60. 
CONTESTACION: 
Las muestras de caña atacadas 
de mosaico enviadas por el señor 
Mar t lar tu . al principio del mes, l le-
garon debidamente, y evacuamos la 
consulta sobre las mismas con fo-
cha de Febrero 21, por lo cual su-
ponemos que habrá llegado ya a su 
destino. 
Respecto al folleto (Circular 60) 
sobre la enfermedad del mosaico de 
la caña, hemos enviado ya una co-
pla al señor Mart lar tu . Gustosamen-
te enviaremos 'copias a toda perso-
na interesada en este importante 
asunto. 
S. C. Bruner, Jefe del Departa-
mento. 
DEPARTAMENTO DE PATOLO-
GIA VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 21 de 1924. 
Moftaico de la caña de azúcar 
CONSULTA.—El Sr. J. de Mar-
G r a n o s , barros , espinilla ; ^ 
p e c a s , ronchas , s a r p u i o . y 
Todo desaparece con el aso en el bi 
ño y tesador del insuperable y deli-
cioso JABON DE SALES DE CARA 
BAÑA, recomendado por las eminea-
cias médicas del mundo. 
Uselo y s« convencerá. 
Se rende en droguerías, fannsciai, 
tiendas y perfumerías. 
C 57tíl Alt 2 t 25 
t lar tu , Fleld Manager, Central. Co 
nagua", Provincia de CejnagueT. 
nos consulta sobre el mosaico de i» 
caña de azúcar , remitiendo mués-/ 
tras para su examen. 
CONTESTACION.—Las dos mué» 
tras de caña remitidas por el í « d ^ 
Martlar tu llegaron a nuMtrw » 
nos en buen estado, resultando 
tar, efectivamente, atacadas <J° 
enfermedad del mosaico. 
Respecto a la panera de c*a 
tlr el mal. tenemos en ^ ¿ ^ " ^ 
un folleto sobre este P a ^ ^ - V 
está al salir, copia del cual r*» 
remos a nuestdo consultante 
de dos o tres días. ,niieto n» 
No obstante si en dicho fo i£ 
encuentra toda la ^ o r m ^ pro-
desea, tendremos sumo gusj0 ^ 
perdonarla directamente por 
medio. 
8. C. Bruner, Patólogo y Jei0 
Departamento. 
FOLLETIN 3 0 
G. MARTINEZ S I E R R A 
F U E R E S L A P A Z 
vonta en la Librería y Papelería 
"Cervavucií" üe Rlcaratl Ve.'OKo. Cía-
lianu 62 
(ContlnüíO 
tona sentimental. . . Créame usted a 
mí. que le conozco a fondo, y sé que 
ya no tiene remedio. 
Ana María logra serenarse y se 
queda mirando de hito en hito a la 
ex t raña mujer. 
— P e r m í t a m e usted—dice—que no 
discutamos sobre este punto; usted 
puede seguir creyendo o dejar de 
creer que el corazón de Agus t ín— 
también ella pronuncia este nombre. 
Agust ín, con tono que quiere decir 
mío ,—de A g u s t í n — r e p i t e — , es de 
usted o no lo es. y que está dañado 
para siempre o no ló e s t á : yo. natu-
ralmente, no habr ía de seguir a us-
ted por tales vericuetos, que me pa-
recen indignos de toda mujer que se 
respete, aunque tuviera esas preten-
siones que usted me atribuye; pero 
aquí no se trata de corazones, sino 
de conveniencias: estoy segura de 
que para la tranquil idad de Agus-
t ín conviene que jisted no lo vea, y 
no lo verá usted.» 
'—Por ]o visto, Agust ín me tiene 
un miedo espantoso. 
— ¿ U s t e d cree. . . ? 
—Cuando le ha hecho a usted re-
velaciones tan terribles acerca de mi 
humilde persona . . . 
— ¿ U s t e d se figura que han sido 
terribles? 
— E n vista del empeño que usted 
pone en no dejarme llegar a él. 
Francamente, no creí que le hubiese 
quedado tan mal recuerdo mío. 
— ¡Cosas del mundo!—dice Ana 
María, que no puede menos de son-
reír . 
—'Tiene usted razón, cosas del 
mundo!—responde la otra con sere-
nidad imperturbable—. Como si le 
estuviera oyendo: víbora atormenta-
dora, cruel . . . , mala sierpe. 
Cuando usted lo d i c e . . . 
—Es que le conozco el estilo; el 
pobre tiene una aficción desoiadora 
a las grandes palabras. Pero no haga 
usted caso a los hombres cuando ha-
blan mal de una mujer. 
—Aseguro a usted que se equivo-
ca. 
—SI no me ofende, al contrario; 
la fama de esfinge y de cruel es más 
agradable de '.o que p.irece. Juando 
un hombre Insulta, es que no ha po-
dido olvidar. 
—Agus t ín no se toma el trabajo 
de insultar a usted. 
—Esa fa ya una mala noticia; 
por lo cual me permito no creerla. 
Ana Mar ía vuelve a sonreí rse . • 
— ¿ S e r íe usted de mí? 
—De lo que usted dice. 
—Es lo mismo. . . y me alegro: 
eso prueba que empieza usted a ha-
cerme justicia. 
— ¿ J u s t i c i a ? 
— S í , pe rd iéndome el miedo. 
— ¡Ah! ¿yo también le tengo a us-
ted miedo? Me parece que ésta es ya 
demasiada presunción. 
—Es usted una mujer admirable. 
—Gracias—responde Ana H a r í a 
con bastante sorna. 
También ella piensa que su con-
trincante es une. peregrina mujer, y 
aunque le va en ello el corazón, no 
puede menos de divertirse con la es-
caramuza. Además , es tá espantosa-
mente sorprendida. Por la manera 
con que Agustín le habló de sus do-
lores, por el mirar cruel que en la 
estatua tenían los ojos de jacinto, 
por- la historia del hijo abandonado, 
acaso y sobre todo porque aquellos 
deshechos amores fúeron la primara 
realidad del pecado con que chocó 
directamente la intacta pureza de 
su espír i tu, había ella rodeado la 
figura de Carmelina de un rojo am-
biente de tragedia; hab ía la siempre 
imaginado vestida de fatalidad, con 
palabras tremendas en los labios, po-
co menos que con el puñal en la dies-
tra y en la siniestra la copa de la 
cicuta; y la mujer que tenía delan-
te respondía mal a la imagen fatí-
dica que ella se hab ía tan doloro-
samente complacido en formar: era 
más bien graciosa que terrible; por 
todo su a tavío cor r ía un aire de f r i -
volidad; aquel perfume que ella ha-| 
bla soñado trastornador, era sencilla I 
mente de heno recién cortado; c.o'.\' 
lo cual, más el leve ca rmín que ro- ¡ 
saba las mejillas morenas , y la pa-1 
l abrer ía que se escapaba tan crista-1 
Unamente de la boca t eñ ida de r o j o ' 
vivo, más evocaban al mirar la losj 
ojos y la mente ideas de pradera que! 
de abismo. 
Ana María , tan joven de alma co-1 
i mo de años , ? pesar de toda su ngu-• 
! deza. intelectual no cab ía llegado a j 
¡ saoer cómo los l i >mbrf>s disculpan . 
| r r t e sí mismos U flaqueza de l U 
I corazones, haclend-.» una tragedlo de | 
; cada uno de sus vcnc'.misutos, y có-! 
I mo. para conservar la ilusión de su | 
¡ for ta leza , oan ca tegor ía ds '^salina! 
j a la prioicrc' muj';r que Ies Hemluai 
{ con toda facilidady les abandona con ¡ 
i toda tranquil idad. Así. Agus t ín , que i 
j tantas veces había oído re í r a Car-! 
: melina, seguramente no creyó mentir 
¡ al afirmar la noche memorable que j 
! aquella sierpe no se re ía nunca. En 
relatos amores y traiciones es prodi-j 
j giosa la inspiración masculina, y no: 
lo es menos la hondura de maldad o 
i la profundidad de astucia, que junta j 
¡con turbadores encantos de hermosu-i 
'•. ra ex t r aña poseen, en todos los ca-1 
i pitulos de au tob iogra f í a narrados, • 
por hombres, las damas que acerta-j 
j ron a burlarlos; y es natural , porque! 
señores, ¿no sería triste reconocer 
que a nosotros, poseedores por todos 
los derechos divinos y humanos del 
privilegio de la suprema Intelectua-
lidad, nos'hubiese vencido y expío- , 
tado, y aun mandado a paseo a la 
vuelta de la primera esquina, una! 
hembra sla más valor trascendental 
que el de unos ojos lindos, n i más ] 
fuerza fatal que la de su capricho, 1 
ni más misterio que el de saber otor-
gar y negar oportunawente la golo-
sina de sus frescos l ab io s? . . . No, 
no; el género mujer es para nosotros 
necio por esencia y débil e insigni-
ficante; hay excepciones, muy pocas, 
eso s í . . . , pero, amigos, cada uno de 
nosotros ha tenido la suerte t rág i -
ca—suerte triste y. por lo mismo, 
t r ág i camen te hermosa—, siempre 
que sale con las manos en la cabeza 
de una de estas lides sentimentales, 
de haber recibido el golpe de manos 
de una mujer excepcional . . . ! Lo 
cual, si no consuela, enorgullece; lof 
pliegues de la túnica son nobles, la 
sangre mana roja, y si la herida que-
da abierta y el pecho partido, tam-
bién la fortaleza está en pie. 
Ana María , mirando y oyendo a 
Carmellna tiene un leve vislumbre 
de estas verdades fundamentales; de 
ahí su sonrisa un poco maliciosa, y 
la serenidad por la sombra de la fa-
talidad. 
—Esta buena señora—piensa 
mientras sonr í e—es , después de to-
do, una mujer como yo: un poco más 
alta, un poco más morena; conceda-
mos que un poco más elegante; plá-
ceme seguir la batalla y darme la 
Instructiva diversión de averiguar 
" q u é tienen dentro" estas muñecas . 
que tal m a ñ a se dan a robar cora-1 
zones. 
Como toda la ciencia psicológica 
00 puede aprenderse de una vez. Ana ' 
María, que acaba en este instante de i 
descubrir el gran misterio de la f ra-i 
gilldad masculina sigue creyendo cán j 
didamente que en todos los casos el i 
amor es achaque de los corazones; | 
por lo que enEAOINHRDLldCMF. . 
por lo cual en todo peregrino diálo-
go bien habrá podido observar el 
lector cómo ella habla a cada tres 
palabras del corazón de Agus t ín , 
mientras que de loa labios de Carme-
lina no brota una sola vez el absur-
do vocablo. 
— Y no esperaba hallar guardado 
el cerco por d ragón tan amable. 
Es Carmelina la que sigue hablan-
do. 
-—Imaginaba usted—replica Ana 
Mar ía—que , a d e m á s de no dejarla 
entrar. Iba a despedirla descor tés-
mente. 
—Es curioso—dice Carmellna por 
toda respuesta. 
—Curioso, s í—repi te Ana María . 
— ¿ H a c í a usted pensado alguna 
vez en mí? 
— ¿ P o r qué me pregunta usted 
eso? 
—Porqus yo hab ía pensado en us-
ted muchas veces. 
— ¿ E n mí? 
— E n la mujer que t e n í a . . .diga-
mos secuestrado a mi Ilustre ami-
g o . . . , porque, como creo haber c i -
cho, Agust ín , sin una m u j e r . . . 
—Bien—interrumpe A?f *J0i? 
¿y qué había usted P ^ 8 a f » » 
- T o d o , menos la verdad 1 
camino he venido estudiando 
tuación, y . • . 
- ¿ ^ e 1 1 ' ; . a t ad lo perdido. ^ | 
— ¡Todo sea por DloS- ^ tr4fics. 
br ía ensayado una e 8 c e D * gr»»' 
con grUos, con lamentos, c o n ^ 
des ademanes. Acaso me " ón q«« 
sus Pies pidiéndole ese cor»^ ^ 
usted dice haber ^nado ^ r ^ 
pre; acaso a nuestros gritos D M 
So uste<i que salía 
a decidir entra A á o * * [ \ 0 y »e 
tes. cogía a usted del brazo y t ^ 
Por el mundo. ^ ñ r l , 
fa desolación; \ ™ Z s l i M * * K 
Bido así y Que la ^ ^ de 
perdido esta bella o c » 8 ^ ; 
farnos con sus nobles j M 
esas son cesas que no Pu 
en este mundo m í 0 - ^ d í n . coO f 
de el d r a m a en ^ ^ Q bien 4a* 
U p a z . con ^ a S e c u t e Que < ^ 
huele y lo ^ ^ ñ X , l j P O ^ Í Í i -
tan los Pá ja ro8 \^0r t anuí es 
de oda herólca; ^ n d T e mil Pf jS 
gal; así es W ^ ? ^ * %\o reS nes por la d e s i l u ^ ^ s o Dtd ^ 
suplicarle, lo ^ « ^ o i n . l ^ J 
sible. que se retire y efecto ^ 
turbar con desplantes ^ ^ 
tranquilidad qaf rUido. , . rg d-
lejos del mundanal ru paiabra 
_ ¿ E s ésa la ú , " " " t U » « 1 usted?—pregunta Carm 
ciendo el ceno. 
•í cié" 
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H AN tenido una aceptación enor-• me los finísimos juegos de ca-
ma QU'EN-DIRA-T-ON confecciona-
dos expresamente para los Almace-
nes Fin de Siglo en tejido del mas 
puro lino, con calados y bordados a 
mano del mejor gusto y verdaderas fi-
ligranas de punto de incrustación. 
Por tratarse de una exclusividad 
de esta casa podemos ofrecerlos a un 
precio tan bajo que no admite la me-
nor posibilidad de competencia. 
Tengan la bondad de indicar que 
se los enseñen en su próxima visita al 
T E R C E R PISO 
La g a r a n t í a de nues tro c a t é de- f k Aanc 
peodló siempre de s u calidad ú n i c a 1 H - ' f v / i i 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 
Por e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
M. HERKIOT INFORMA D E L TIK-
SILTADO DE S r S VISITAS A LOX-
DRRS Y m i U S E L A S 
K. \ 
PARIS, junio 37. 
Respondiendo a lae interpelacio-
nes hechas por M. Hubert y M. 
Klotz, en el Senado y en la Cima-
n , el primer ministro Herriot hizo 
tyer doclaracionfs sobre su visita a 
Inilaterra y Bélgica. 
En lo tocante a la ocupación mi-
litar del Uhur dijo que el gobierno 
(rincés la baria cesar, pero no por 
d momento, y eu el caso de que 
iwpués Alemania desatendiera las 
•Mlgeciones que tiene contraídas, se-
rtn el informe do los expertos, la 
fitan Uretaña está solemnemente 
comprometida a npoyar la actitud 
W fmre necesario tomar. 
Sobre la visita a Bruselas dije 
JM el acuerdo con Theunis Hymans 
nié completo y qu*» ni por un solo 
nomento existieron dificulladee en-
tre ellog. 
Concerniente a la próxima con-
'erencia de Lon-ires, opina Herriot 
jue habrá de sor un complemento 
wl Tratado de Versales, al .que se 
Mrán algunas novaciones. L a cues-
"*n de los débitos interaliados 6brl 
"bjeto de conversaciones ulteriorefi 
«•re los gobi^ruos interesados; y 
wminó diciendo que si Alemania 
tfa leal a sus compromisos habrá 
fanquilidad y si procedía en con-
lr»rlo haoría inquietud. 
i ACADKMIA F R A X C F S A P R E -
MIA A M. E M I L E H E R R I O T 
^RIS. junio 27. 
La A:ademia Francesa ha concodi-
"0 el firaD pr(ími0 a ¡vi. Emilo He-
'̂Ot, po,- sus recientes trabajos. 
B ESTADOS VNIDOS ESTARAN 
'^l'RFHENTADOS POR E L t.M-
BAJADOR K E L L O G 
^ D R F . s . junio 2 7. 
. botinas de Ultima hora procerieu 
T8 'í'aáhinKton dicen que los Es-
J00» Pnidos han designado oficia! 
Ĵ Ote al Embajador Kellog para que 
[fcprvscnte en la conferencia del 
f de julio. 
^MINENTE OCULISTA COMBA-
** *<L l K o D E E S P E J U E L O S CON 
ARMADURA DE CUERNO 
^ R E S . Junio 27. 
^^•ment jeffrey. eminente ocu-
lista de esta capital, se ha significa-
do en contra del uso de espejuelos 
con armaduras de cuerno, en una 
conferencia dada recientemenU en 
Londres. 
Declaró este especialista inglés que 
el uso d« los espejuelos con armadu-
ras de cuerno por loa adultog es 
una atrocidad. 
E L CONGRESO D E L A PRENSA Y 
L A EXPOSICION DE L O S P A I S E S 
LATINOS 
PARIS, junio 27. 
A pétlclón de la villa de Tolosa, 
el Congreso de la Prensa Latina ten-
drá lugar definitivamente del 19 al 
2 4 de julio para que coincida con 
la exposición de los países latinos. 
E L PROBLEMA D E L D O B L E I>L 
P l ESTt) S E POSPUSO PARA E L 
AÑO PROXIMO 
PARIS, junio 27. • 
E l Conseio de la Cámara de Co-
mercio Internacional, reunido bajo 
la presidencia de Mr. Booth, de New 
York, ha decidido que ciertos asun-
tos como son los dobles impuestos 
de que trata el informe del comité 
de los expertos acerca de la sitúa 
ción de Alemania, no sean tratadoa 
hasta el próximo congreso que ten-
drá lugar en 1^25. 
LOS R E Y E S DE B E L G I C A EN VIA-
J E A SUIZA 
B R U S E L A S , juniD 27. 
E l Rey y la Reina han salido pa-
ra Suiza con objeto de reunirse al 
Príncipe Carlos, que se encuentra 
allí de veraneo. 
UN T E M B L O R D E T I E R R A SIKM-
BRA E L PANICO EN BUDAPEST 
BUDAPEST, junio 27. 
Un fnertleiruo temblor de tierra 
que se dejó sentir ha producido un 
inmenso pánico entre las familias 
que se refugiaron en los alrededo-
res. 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S IA D E L A N G E L 
RIÑA E N T R E S I R V I E N T E S 
UNO D E E L L O S R I Z O CUATBO 
! DISPAROS DE R E V O L V E R A SU 
A G R E S O R HIRIENDOLO SOLO 
L E V E M E N T E 
E n la mañana de hoy. y en la ca-
sa Wilson ( l í n e a ) número 41, re-
Eotre las de anoche. 
Una boda en el Angel. 
Engalanado bellamente con plan-
tas y con flores aparecía el templo. 
Un decorado en el que puso a fe-
liz prueba una vez más el jardín E l 
Fénix el gusto y arte que todos le 
reconocen en trabajos de esta natu-
raleza. 
Gladiolos y dalias, de blancura 
impecable, se combinaban en el 
adorno del altar mayor. 
Rosas en las naves. 
Y grupos de arecas en profusión. 
Eran los novios la señorita Loló 
Camino y Avellanal, muy graciosa y 
muy bonita, y el culto y distinguido 
joven Silvio Acosta, catedrático de 
Física de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
Encantadora, linda como nunca, 
la señorita Loló Camino ante el al-
tar. 
Su toilette era precisoa. 
De gusto admirable. 
Lucia un suntuoso vestido de la. 
mé de plata recubierto de encajes, 
también de plata, que era obra ex-
quisita del renonmbrado atelier de 
Ismael Bernabeu. 
Tiras con sartas de perlas en la 
falda y la cola, larga y cuadrada, 
de la misma tela y con los mismos 
encajes del vestido. 
Lirios en la cintura. 
Prendidos delicadamente. 
Y desplegándose desde la cabeza, 
sostenido por una blanca y fina tia-
ra, el simbólico velo de encaje le-
gítimo. 
A la elegancia del traje supo co-
rresponder el jardín E l Fénix con 
la belleza del ramo. 
SANTA ISA 
Obra sensacional. 
De un interés especialíslmo. 
Es la que con el título de Santa 
Isabel do Ceros estrena mañana en 
el primero de nuestros coliseos la 
Compañía del Principal. 
Conmovedora historia de una po 
bre mujer que cae, cae en el fango, 
pero con los ojos siempre fijos en 
el azul del cielo. 
Loló Camino 
y Silvio Aco&ta 
Un nuevo modelo de la estación, 
donde entre las florés, finas y fra-
gantes, fulguraban innumerables hi-
los de plata. 
Nada más delicado. 
Ni más espiritual. 
E l señor Aquilino Camino, padre 
de la bella fiancée, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la joven e intere-
sante dama América Acosta de Mar-
tínez Anguera, hermana del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Loló Camino. 
E l señor Jesús Fernández, Presi-
dente del Banco Comercial, el doc-
tor Francisco J . Velazco, el señor 
Rafael Fernández y el doctor Eva-
risto Avellanal, ex-Magistrado del 
Supremo. 
E l distinguido caballero Alfredo 
Cañal, Vicepresidente del Banco Co-
mercial, firmó también como testigo 
por parte de la adorable desposada. 
Por el novio. 
Cinco los testigos. 
E n primer término su hermano, 
el correcto joven Eduardo Acosta, 
¡acaudalado colono de Oriente. 
E l doctor Guillermo Martínez An-
guera, Juez de Primera Instancia 
del Sur, los doctores Helio Rodrí-
guez Ecay y Carlos Pifleiro y el se-
ñor Miguel Carcas, del alto comer-
cio de esta plaza. 
E n el elegante automóvil de la 
respetable señora Antonia de la Pre-
silla Viuda de Céspedes, el cual lu-
cía en su interior un artístico deco-
rado, salieron los simpáticos novios 
del templo. 
Mis votos por su felicidad « 
Grande y eterna. <j; 
B E L D E C E R E S 
Asunto hermoso. 
Emocionante. 
Al estreno de mañana seguirá una 
segunda representación de Santa 
Isabel de Ceros la noohe del domin-
go en el Nacional. 
Al siguiente día saldrán en tour-
née los artistas del Principal. 
Van a la Perla del Sur. 
F I E S T A I N F A N T I L 
E n la tarde de hoy. 
Una fiesta infantil. 
Celébrase en la Batería de Santa 
Clara con motivo de los días de Ro-
dolfo Herrera. 
Un jovencito simpático y estudio-
so, hijo del general Alberto Herre-
ra, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, que ha venido de Nueva York 
a pasar las vacaciones de verano. 
Niñas y niños, en party rumoroso, 
disfrutarán de una tarde deliciosa.' 
Llena de encantos. 
Y de alegrías. 
Enrique FONTAN1LLS. 
D O M I N G O 2 9 
S A N P E D R O 
El difícil problema de escoger un 
regalo original y de gusto, resulta fá-
cil, si usted visita nuestra exposición, 
donde encuentra siempre lo más nue-
vo y caprichoso en Joyería y obje-
tos de Arte. 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia 7 4 y 7 6 
D O M I N G O 2 9 
S A N P A B L O 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C 5814 2t-27 
sidencia de la familia Blanco Herrera 
riñeron dos sirvientes de la misma, 
nombrados Claro Pallares y Enri -
que González, esgrimiendo este últi-
mo contra su agresor un revólver, 
con el cual hizo cuatro disparos a 
su contrario, alcanzíndole solamente 
uno de los proyectiles, hiriéndolo en 
la cabeza. 
Pallares fué conducido al Centro 
de Socorro del Vedado, donde lo 
asistieron de una herida levo en el 
cuero cabelludo, pues tuvo la suer-
te de que el proyectil no penetrase. 
E n los primeros momentos Enri -
que González desapareció, pero lue-
go se pretíentó on el Centro de So-
corro, siendo asistido de hiperemia 
en la región malar derecha, leve. 
Los doctores Miró y Escudero 
atendieron a los dos lesionados. 
L a policía de la Novena Estación 
levantó acia del caso, dando cuenta 




Hemos recibido CAMISAS DE OIAN BATISTA para señoras 
SUMAMENTE G1ÍUESAS. Eorma hombro redondo. 
M A I S O N P I P E A U " 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 7 6 
C 5698 3t-24 
J 
U S T E L ñ S M f l S L I N D ñ S 
N i teean saber donde están las-
T*ítl(i08 y ^gantes telas para 
^ el ''.d86 lo diremos en seguida: 
FWla v q ar Toe^a", Avenida de 
¿ 7 San Miguel 
un» uU.lar y acreditada casa 
^ y 1 ,e*1Í9ima y extensa colec-
y o* . sati8íacer el más exi-
¿8 , ChOSO gUSt0-
iglés*8 í6188 que t,ene el "Ba-venida de Italia y San 
. J ^ * 8 las t, 
e¡ excelente surtido de Crepés y Se-1 
da Espejo. Abundan entre ellas los; 
colores y las combinaciones de nue | 
va creación. 
En Volles, Linón, Warandol, etc.,¡ 
mil estilos primorosos donde es-
coger. 
^ Pre '̂8.151 IroPlci 
Cl0«idade8 en pintas novísl 
TaiabiéQ hav f, 
"ay rmo y muy variaii0 
^ " ¿ e o ? (le a,ta novedad. 
ecioírt1 .TropicaI hay verdade-
También t'ene el "Bazar Inglée". 
Avenida de Italia y San Miguel, un 
rico Cantón Brochado para sayas. Es 
algo extra, de magnífica calidad y 
precio baratísimo. ¡Recomendamos 
este Cantón Brochado a las lectoras 
d.stinguidas! 
lt-27 
P A R A L O S B A Ñ O S 
Estamos en plena temporada, siendo cada d ía ma-
yor el e m b u l l o . . . 
Y nosotros—consecuentes con nuestra selecta clien-
tela—hemos traído el mejor surtido de artículos para 
baño . 
Tenemos S A B A N A S D E BAÑO inglesas, de la me-
jor calidad. Muy suaves. 
También tenemos T O A L L A S de F E L P A de todos 
tamaños. Todas muy suaves y buenas. Inglesas. 
Si desea algo para los b a ñ o s , no deje de venir a 
su casa favorita, lectora amiga. Encontrará lo que de-
sea y quedará complacida con el precio y la calidad. 
Usted sabe lo que vale decir que algo es de " L a 
Francia". ¡Es como si tuviera un sello de g a r a n t í a ! 
r í a F r a n o i a " i r 
E L L U N E S 30 
E s el d í a que empieza nuestra 
D E 
I N F A N T I C I D I O 
con la reapertura de nuestro local, d e s p u é s de la gran 
ampl iac ión hecha en el mismo. 
Grandes, muy grandes han sido las reformas he-
chas, pero a ú n mayores h a b r á n de ser las rebajas a que 
someteremos todos nuestros art ículos . 
No deje de asistir a la inauguración. 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
TÍJIDOS, SEDWIA, PWflMRIA, ETC. 
N E P T U N O 4 8 . - T L F . M . 1 7 9 * 
P o r $2.00 
Usted puede vestir a sus hijos be-
llamente, si aprovecha la oportu-
nidad de comprar uno de los 
3.000 modelo» 
que estamos liquidando. 
i f í u i l l q k raras 
En el mar, frente al parque de 
Luz Caballero, se encontró flotando 
esta mañana el cadáver de un menor 
que se supone tendría 4S horas de 
nacido, el cual tenía atado al cuello 
una liga. 
E l cadáver fué recogido por el 
botero de la escuela de ingenieros 
y entregado a la Policía. 
R I F A A P L A Z A D A 
L a rifa del automóvil Dodge Bro-
thers que la sociedad " L a Uniós". 
de Hoyo Colóralo, tenía anunciada 
para el día 30 del actual ha sido 
transferida para el día 31 de julio 
próximo. 
Lo que se nos ruega hagamoe pú-
blico para conocimiento de los inte-
resados. 
P e s e t a s y F r a n c o s 
•1 que quiera comprar de estas mone-
aas buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cinibio 
M BepúbUca, Obispo No. l ó A, plaza 
de Armas. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S KO* 
T A R J O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambio* 
Plazas 
S|E UnM'>3 cable 'i 
S|E Unldcs, vltta ] 
Londres, c?ble 4 
Londres, i isla 4 
Londres, 60 djv 4 
París, cable , . 5 
París, vista 5 
Bruselas, vista 4 
España, cable 13 
España, vista i3 
Italia, vista 4 
zurlch, vista 17 
Hong Kongr, vista 52 
Amsterdam, vista 37 
Corenhague. vlrta. . . . 
Chrlstl-inla, vista 
Estocolmo. vista 
Berlín, vista. . • 









1TOTABIOS H E TtJUNO 
Para cambios: Julio César Koilripuez. 
Para ínter^ent un la cotlzactAn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
a É M Ñ G H O Ü S l 
Las compensaciones efactuadas ayer 
por el Clearlng House d» la Habana 
ascendieron a $3.914.510.26. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DFX 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






Dednridas por el procedimiento señalado 
en tf. Partafto qnlnto del Decreto \ f70 
Cárdenas 3.220151 
Sagua / 3.266076 
Manzanillo 3.2n4926 
Clenfuegos 3.254826 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E I E F O N O A - 4 m 
A ' 
T 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T o m á s S a e z y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entitrro para las nueve de la mañana del día 28 de los corrientes, su viuda, 
hermano, primos y demás tamiliares suplican a las personas de su amistad recomienden su alma a 
Dios y se sirvan concurrir a la expresada hora a la casa mortuoria, calle de Meireles núm. 18, en e) 
pueblo de Calabazar de la Habana, para acompañar el cadáver al Cementerio de dicho pueblo; 
favor que agradecerán elcmamente. 
Calabazar. 27 de Junio de P 2 4 . 
Roseada López de Sáez; Francisco Sáez; doctor Ricardo Fernández; Rosendo Ortiz; Cons-
tantino García; José Peña. 
5816 Yt~27 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
C E N T R O G A L L E G O 
E L SEÑOR 
APODERADO A L A ASAMBLEA 
l i a fallecido. 
Y dispuesto su entierro para laa cuatro de la tarde de hcj , los que suscriben, en sus res-
pectivos caracteres de Presidente de este Centro y 3e la Asamblea de Apoderados, invitan por 
este medio a los señoree Apoderados, miembros de la Comisión Ejecutiva y Sección y demás se 
ñores asociados, para que acudan a acompañar el cadáver de tan meritislmo asociado, deede la ca 
sa mortuoria, Muralla 9, hasta el Cementerio de Colón.' 
Habana, Junio 27 do 1924. 
Manuel Bahamonde, 
Presidente del Centro. 
Enrique Sanvedra, 
Presidente de la Asamblea 
1-t 27 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 27 ¿ e 1 9 2 4 AÑO XCII 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A M A G Ü E Y A N A S 
ide Cuba para embarque en dietintas 
j posiciones en los meses de junio y 
julio a 3,1|2 centavos c.&f. a Czar-
• nikow-Rionda Co. Cerró el mercado 
quieto pero sostenido. 
Las graciosas, lindas y educada? 1 Viernes, junio 2"0—Con mejor to-
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S E N 
E L C O L E G I O N T R A . S R A . D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E X GERMANOR C A T A L A N A 
¡hermanitas María y Luisa Rollo y i d o abrió el mercado a base Je 3.112 
E l domingo último tuvo lugar en la aplaudidisima Sica Villegas, taa ¡ centavos c.&f. con vendedores y com-
ía simpática sociedad Germanor Ca- genial para las tablas escénicas, co- jpradores a la expectativa. Más tarde 
talana, su primer baile de San Juan, i mo atenta y cortés para sus amigos i fué anunciada una venta de 7,600 
Como siempre, asistí gustosamente y todos los que tienen la suerte-eacos de Puerto Rico para embarque j di¡^rjbll^jV|i" ^ p^'^Yos én este colé 
a disfrutar tie esta divertida fiesta de tratarla. ¡en la primera quincena de julio a gio flue djrjggj, con especial acierto 
en él centro social de mis buenos' Ellas fueron mis compañeras idea-: 5.28 centavos c.s.f. a un refinador 
amigos los catalanes y me compla?- les y lo único que siento es que no local Se vendieron después 10,000 
co en significar que como todas las haya sabido conquistar su indulgen- ¡sacos de Cuba para embarque de ju-
celebradas allí, fué lo más plácente-• cía por el pésimo rato que las hice I nio y primera quincena de julio a 
ra y las horas que duró resultaron pasar. , 3,1|2 centavos c.&f. a la N'ationa' 
un motivo de delicioso regocijo pa- Pero, son tan amables! 
ra todos los que de la misma parti-! E n uno de los intermedios me había más vendedores. Después deltde ¡a Capital, se disfrutan aires pu-inntrida salva de aplausos y a los 
ciparon- complací en saludar al señor Mar- f i erre se vendieron 20,000 sacos lelros y espléndidas vistas sobre la ciu-!acordes de la música. 
Yo me sentía entre esa gente fran- Un Vallvey, hermano del potentado: Cuba para embarque de primera ; dad y la bahía 
Con gran brillante? tuvo lugar la 
las Religiosas de Jesús María, en la 
Calzada de Jesús de! Monte número 
116 a 420. clausurando con esta fies-
ta el cursA escolar de 1923-24. 
E n este Colegio, situado en una 
iSugar Refining Co. y agregaban que i de las lomas má? elevadas y sanas 
G Ü A N A B A C O A A L D I A 
H E B S H E Y CONTESTA AL SKÑOR i LAS F I E S T A S EX HOXn» 
CON D E GRADO CORAZON D f S 1 ^ V • 
A las siete de la tarde de Compañía del Ferrocarril Cubano, entre rep-qu chuDina^e^ ayer. 
de Hershey, le ha enviado la si- da en la iglesia de T0s í' fl5é i ^ -
guiente comunicación al señor t lau-/ la bandera del Sagrado r apÍ03 
Esta mañana, a ia0sríUón * 
del Primer Premi) de Conducta, con 
corona y medalla de oro. Estando 
presente la madre de la premiada, la 
distinguida dama Edelmira Martínez 
de Sierra, la Presidencia tuvo la de-
licadeza de entregarle la Corona y 
Medalla para que las colocara sobre 
las sieries y pecho de su hija, acto 
emocionante que se realizó entre 
tribu 
í m  i i  i  ^ i - i j  ^  
dio Conde, dueño de los manantía-1 jesiis 
les de " L a Cotorra": 
"Muy señor mío: Contesto a su 
atenta fecha 24 de mayo próximo \ ños '^atecfs 
i med,ia' se cel«bró la M i ¡ r C a m ! / 
l que numerosas niñas y a 
ca, cordial y sincera, completamente industrial Buenaventura Vallvey. quincena de julio a centavos 
satisfecho, colmado de atenciones Allí estaba con su elegante y bon-i c.&f. con opción a ruertos al Noria 
exquisitas que para mí tienen en to- dadosa señora Monserrat de Vallvey. de Hateras a .a American Sugar Re- con vastos patios para el recreo de 
dos los momentos los alegres y es-| Permanecieron hasta el último fining Co.. New York. lias Colegialas. 
E l edificio reúne las mejores con-
diciones higiénicas j pedagógicas 
pléndidos catalanes y otros amigos momento. E l movimiento de azúcares crudos 
que sin serlos, pero al fin españo-; Como a las dos de la madrugada ¡en los puertos del Atlántico durante 
les, no escatiman la oportunidad de dió término, con un animado paso-j i& semana, fué él siguiente: 
exteriorizarme sus expontáneos afee- doble, el baile. | Arribos, esta semana 76.985 tone-
tos con obsequios continuos. Todos sonrientes y satisfechos y ; ladae; semana pasada, 95,220 to-
L a sociedad Germanor Catalana haciendo promesas de volver al se- 'neiadas. 
puede decirse con propiedad que es . gundo de la temporada. ' Derretidos: esta semana, TS.onn 
una casa de familia y si la juventud I Y con mayor motivo si la orques-; toneiadafi; gemana pasada. 63.000 
lo mismo que los que peinan c i - | ta encargada de ejecutar el progra-; tone^a¿ag 
ñas se regocijan con divertirse en i ma, es la de Cisneros. | Existencia: esta semana, 248.127 
ella, mucho más se sienten las mu-! Por mi parte, prometo estar en pl tone|a(las. semana pasada. 249,142 
chachas y señoras, porque en ese ¡ Germanor, a menos que Dios no dis-| tone;a(jas 
recinto encuentran una caracterís- : ponga algo en contrario. R E F I N A D O . — L a demanda de re-
tica especial, originalísima que cons- , E l poderoso aliciente de perma-
títuye su mayor atractivo: el espí-! necer con amigos tan francos, di- . de esta ra 
rltu de confraternidad. I vertidos y sinceros, me llama. -
Así se explica la expansión que \ 
se le da allí al deseo de agitarse i A ESPAÑA 
en un ambiente de alegría sin limi- j 
taciones ridiculas aunque ajustado Ha embarcado para la Habana, 
a la mayor compostura y comedí ! el estimado amigo señor Guillermo 
miento. i González, comerciante de esta pía 
Las alnmnas reciben en él la más 
sól ida y esmerada educación reli-
giosa, científica, BCCisJ y doméstica. 
Se da suma importancia a la cultura 
física, y se dedica una atención es-
pecial n las labores femeninas y de 
adorno. 
L a enseñanza comprende: Religión 
y Moral. Caligrafía, Gramática, Arit-
mética. Geometría, Geografía. Cos-
mografía, Historia. Inglés, Ciencias 
Físicas y Naturales y Elementos de 
Lógica. 
Hay además cursos especiales de 
Teneduría Doméstica, preparándose 
también alnmnas para el Bachillera-
to y Carrera Comercial 
¡smo recibieron la i£* 
!>n, y termina., , l i -mera Comunión, inada Ta ^ 
sa se les imnnsn a Í ^A^ . , ,a H»-
A mi entrada al Germanor a! pri-
mero que me encontré fué con Ma-
nolín Vázquez, quien me dió a co-
nocer al inteligente industrial señor 
Manuel Lozano y a su compañera 
encantadora, María Rodríguez, es-
pañola bellísima y muy educada. 
Con ellos departí en derreder de 
una mesa, entre sorbos de sidra y 
ocurrencias de Manolín, que resul-
ta incansable. 
Después aparecieron Cuesta, Mun-
i za en el ramo de café-restaurant. 
S*e dirige a España, donde esta-
I rá al lado de tus familiares algún 
tiempo. 
Le acompaña su esposa y niña. 
Feliz viaje les deseo. 
finado mejoró debido al tiempo más 
caluroso, y en vista de esta mejora 
I como así mismo al alza del crudo 
¡los refinadores aumentaron el precio ¿ í i s aíumnas de 4 a 8 años forman 
¡del granulado, cotizando de 6-7» i ia interesante sección del Kindergar-
centavos a 6.90 centavos menos 2 • ten. 
por ciento. I A las 9 a. m. llenaba los salones 
Habana.—Durante la semana co-1 distinguida concurrencia compuesta 
mo consecuencia de la firmeza ylen su mayoría por los familiares de 
E S T U D I A N T E S y C K T R I U N F A N 
Han obtenido éxito en las asig-
naturas que examinaron en el Ins-
tituto, los jóvenes estudiantes Adán 
Adam Martínez, Ricardo Correoso, 
tétfa. Í H o n t e u T ^ S f c m t ó í ü ^ » ' [ B A l l a v Torroella, Gregorio Pi-
Capitolio"). Mariño, Perullas, Puer-
tas, Eugenio Alvarez (el cónsul do 
los asturianos), Julio Ruiz, Panchi' 
to Solé y otros más que pertenecen 
al cónclave de las diversiones. 
Es de suponer que a. cada saludo 
una copa de sidra, que es la bebi 
da predilecta. 
L a nutrida concurrencia de lin-
das muchachas hacían semejar al 
salón, adornado con mucho gusto, en 
jardín de preciosas flores y el em-
briagante perfume que exhalaoan nos 
hacía elevar la. mente al paraíso. 
Radiante de belleza y simpatía, 
se destacaba de ese conjunto suges-
tivo, María Sagalá, admirada por 
todos. 
Es una divinidad. 
L a orquesta de Cisneros triunfó 
en toda la línea-
Lo mismo en los danzones que en 
las piezas internacionales que to-
có. 
Fué muy aplaudida desde el prin-
cipio hasta el fin y tuvo que repe-
tir cada pieza por el deleite qu.' 
producía en las parejas 
En "Papá Montero 
chardo y Alfredo Correoso. 
A todos mi felicitación. 
MISAS DE ALMA 
Se han celebrado las siguientes: 
En la Iglesia del Cristo, el día 
21, por el alma del señor Augusto 
Caballero Loynaz. 
E n el segundo aniversario de su 
muerte. 
E l día 24, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, tres misas por el descanso 
eterno del señor Esteban Silva. • 
Al segundo año de su fallecimien-
to. 
E l día 20, en la Iglesia de la So-
ledad, tres misas por el alma de la 
señora Glicera Castellanos de Ba-
rrete. 
En el octavo aniversario de ha-
ber ^ntregado su alma a Dios. 
UNA NIÑA 
Colma de inefable regocijo a los 
jóvenes y distinguidos esposos, se-
ñora Guillermina Agrámente Rodrí-
guez y señor Ralp Hatch, Adminis-
trador de la Sucursal del Banco Ca-
danzón de 1 nadá estatilecida en la calle Ave-
moda, no sé cuantas veces lo repitió, | llaneda esquina a Pobres, 
correspondiendo a los aplausos en- i L a encantadora criatura viene a 
tusiásticos que se le prodigaban. j aumentar la alegría que disfruta 
Muy bien por la magnífica or- ¡ ese hogar, donde la virtud y la ar-
buena demanda del mercado consu 
midor los tenedores asumieron una 
actitud de espera. Las únicas opera-
ciones que tenemos noticias fueron 
de unos 9,700 sa¿os en Cárdenas de 
3.35 centavos a 3.38 centavos 7 de 
21,000 sacos en la Habana a 3.35 
centavos todos l.p b. L a temperatu-
ra continúa en extremo alta. Las 
lluvias por lo general han sido bas-
tantes abundantes y los campos en 
su mayoría presentan buen aspecto. 
Por cortesía de la National City 
Bank of New York, podemos infor-
mar a nuestros lectores que la pro-
ducción total de los Centrales de la 
Isla hasta el 1- . de junio es de 
4.025,445 toneladas. 
Dorante la semana terminaron w 
zafras 5 centrales y solo muelen 6 
centrales contra 8 el año pasado y 
23 el año anterior. 
Damos a contiruación la Psta le 
los centrales que han terminado has-
ta la fecha: 
170 centrales hasta junio 14: pro-
ducción 1923-24, 25.779,524; Est i -
mado 1923-24, 24,156,000; Produc-
ción 1922-23, 22.¡139,645. 
"Tacajo", Antilla: producción 
1923-24, 142,333; Estimado 1923-24 
160,000; Producción 1922-23, 125 
mil 999. 
"Baguanos" Antilla: Producción 
1923-24, 178,019; Estimado 1923-24 
180,000; Producción 1922-23 158 
mil 906. 
"Victoria" Caibarién: Producción 
1923-24, 171,212; Estimado 1923-24 
140,000; Producción 1922-23, 151 
mil 455. 
"Nazábal" Sagua: Producción 
questa de Cisneros! 
Y no pude resistir el deseo de 
mover los pies a los dulces acordes 
ds esos cadenciosos danzones. 
monía es el nimbus que le rodea. 
Les doj* mis parabienes y mil be-
sos envío a la criatura ideal. 
R A F A E L P E R O N . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
las educandas, presenciando este acto 
que ha puesto una vez más de ma-
nifiesto, la só l ida y elevada educa-
ción que se dispensa a sus alumnas. 
Las patrióticas notas del Himno 
Nacional saluciaron a la/presidencia 
dando de este modo principio al acto. 
Se intercalaron en la fiesta hermo-
sas declamaciones, enntos y piezas 
musicales, sobresaliendo por el sabor 
patrio y el sentimiento que encierra 
la poeáía "Los Campos de mi Patria" 
seguida del inspirado canto " L a Ban-
dera Cubana" durante el cual ondea-
ba en las manos d»-1. algunas colegia-
las la enseña patria. 
E n la impcsibilidad de citar los 
nombres de todas la? educandas que 
recibieron premios, tanto en las di-
versas asignaturas que se cursan en 
este plantel como en conducta y apli-
cación, queremos ckar las más apro-
vechadas, nombrando en primer tér-
mino a la señorita Columba Sierra, 
excelente alumna que después de ha-
ber recibido varios premios corres-
pondientes a las asignaturas del Ba-
chillerato, mereció el altísimo honor 
También obtuvieron premios de 
Conducta, entra las internas la° se-
ñoritas María Teresa Martínez. Car-¡ 
men Sequeira e Isabel Alfonso y en 
tre las medio peníionistas y externas 
las señoritas: Carmen Taborsias, 
María García, María Luisa Cañas, 
Bertha Torres. Josefina Pardo. Eme-
lina Alvarez, Caí men T. Martín, 
Paquita Oyarbide. Carmen Ramell 
Mercedes Muro, Carmen Luis, Edu-
vigis Faxas y María Teresa Cañas. 
Por lo.i -premios adjudicados he-
mos podido apreciar el vasto campo 
que la enseñanza comprende en este 
distinguido colegio, puer! desde la en-
cantadora sección del Kindergarten, 
hasta los años superiores más ade-
lantados, todas las asignaturas co-
rreapondientes a la mujer más cul-
ta, se cursan en este plantel de en-
señanza . 
Los estudios de Bachillerato han 
.sido premiados después de dejar gra-
ta impresión, tanto entre los señores 
catedráticos que presidian el tribu-
nal, como en los que hemos tenido el 
gusto de escucharlas en diferentes 
asignaturas, al ser calificadas con las 
notas que van a continuación y que 
dan testimonio fiel del éxito obte-
nido: • 
Señorita Columba Sierra Sobresa-
liente en Gramática Castellana, Apro-
vechado en Literatura Preceptiva, 
Aprovechado en Lógica y Aprovecha-
do en Literat'.ra Castellana. 
Señorita. Edilia Sierra Sobresalien-
te en Gramática (Castellana, Apro-
vecJiado en Literatura Preceptiva y 
Cívica y Sobrecaliente en Literatura 
Castellana. 
Señorita Julia Mier Sobresaliente 
en Gramática Castellana, en Litera-
tura Preceptiva y Literatura Caste-
llana, Aprovechado en Historia Uni-
versal y Cívica. 
Señorita Carmen T . Martín Sobre-
saliente en Geografía, en Historia 
Universal y Cívica. 
Señorita Viccoria Pubchara Sobre-
saliente en Historia Universal y 
Aprovechado en Cívica. 
Señorita María García, Aprovecha-
do en Historia y Geografía. 
Señorita Esther Espinosa Sobresa-
liente en Geografía y Aprovechado 
en Historia Universal. 
Señorita Carmen Taborsias Sobre-
saliente en tocas las asignaturas del 
ingleso al Bachillerato. 
E l arte musical también es cultiva-
pasado, llegada a nuestro poder con 
bastante retraso. Con respecto al sa se les ím o 
paso a nivel que menciona usted de , jla de Aspirante !e<,a 
este ferrocarril en la Calzada Nue- ¡ Esta noche ^ 
va de los Ferrocarriles Unidos, de habrá Trisagio cantadn V rne(li!> 
Regla a Guanabacoa. suponemos es- cióri de la Inf j % t0*?**** 
té usted en un error, pues este fe-1 -
rrocarril no tiene cruce alguno en 
el citado lugar. Suponemos se re-
fiera usted a los Ferrocarriles Uni-
dos, y por error, se nos haya envia-
do esta carta a nosotros. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para suscribirnos de usted atenta-
mente.—Administrador General." 
CLAUDIO CONDE SE D I R K i K A L 
ADMINISTRADOR D E LOS F E -
R R O C A R R I L E S I M D O S 
En vista de lo anterior, el señor 
al S —^era-
razón de Jesús, sermón z ^ r " ^ 
muy querido Padre reverendo i 1 
Sellarés, y el canto del H?nino ^ 
cr.rístico y la bendición con S n x." 
^ A ^ 0 3 l0.! niños aSÍStan , 
ará 
bonita es-
la Consagración se les reealarr * 
piadoso Detente y Una 
^ampa^ Es desesperarse que ]QS ^ 
familia patrocinen ¿j ^ 
ducción 1923-24,'" 26.444,106; Est i -
mado 1923-24, 24.781,000; Produc-
ción 1922-23, 23.002,751. 
F L E T E S . — N o ha habido cambio, do con prefereüC¡a oomo ya pudimos 
alguno, por lo que repetimos los, a ia,J semanas hace en los 
de la semana anterior: I exámenes 
A New York y Filadelfia, Costal Venemos el gusto de felicitar a 
norte, lo-16 c. Costa sur, 17-18 c. mi0(3tro querido amigo el señor Ma-
A Galveston, Costa'norte, 14-15 c. jluel Abril. Secretario de la Empresa 
Co-'ta sur, 15-16 c. del JDIARIO DE L A MARINA, cuyas 
A New Orleans. Costil norte,. 13-14 lenf.antadorafe hijas Herminia y Gra-
c. Costa sur, 14-15 c. ciella, han side premiadas con meda-
1923-24, 173,000; Estimado 1923-24 Costa sur, 19-20 c. 
A Boston, Costa norte, 17-18 c. I iia de oro, come primeros premios en 
145,000; Producción 1922-23, 126 
mil 746. 
"Algodonal" Santiago: Producción 
1923-24 18. 
A Reino Unido. Costa norte, 231-241 
Costa sur 23l-24| 
A Francia Puertos del Atlántico, 
sus exámenes últimos. 
I Otras señoritas han obtenido igual 
I distinción. 
Presidieron el acto la Directora y 
175 centra'es hasta junio 21: Pro-231-241 
Costa norte, 23j-24|; Costa sur, | Profesoras, con el maestro Enrique 
Masriera a cuyo Conservatorio está 
R E V I S T A D E LA SEMANA QUE 
TERMINA JUNIO líl DE 1024 
(H. A. Himel.v) 
NEW, YORK.—Habiendo cesado la 
temperatura baja que venía reinan-
do y al presentarse un tiempo de 
verano aumentaron la demanda del 
reT nado y por consecuencia el mer-
cado del crudo adquirió mayor acti-
vidad Los refinadores desde los pri-< 
meros días de la semana §e vieron 
obligados a entrar de nuevo en el 
mercado y comprar en mayor esca-
la de lo que lo venían haciendo. E l 
mercado va demostrando más esta-
bilidad, pues a pesar del volumen 
de las compras y la presión de los 
azúcares de Cuba, Puerto Rico y F i -
lipinas !os precios se sostienen fir-
mes a base de 3 y medio c. c.&f. 
E l detalle de las operaciones efec-
tuadas durante la semana, es como 
sigue: 
Lunes, junio 16.—Abrió el merca-
do quieto con compradores a 3 tres 
octavos e. c.&f., pudiéndose notar 
desde primera hora más deseos de 
operar por parte de los refinadores. 
Poco después se anunció la venta de 
2,500 toneladas de Puerto Rico .pa-
ra embarque de junio a 515 c. 
o.s.f. a la Federal Sugar Refining 
Co. Mág tarde el mercado adoptó un 
tono más firme reportándose i a ven-
ta de 5.600 toneladas de azúcar de 
Filipinas para próximo embarque a 
521 c. c.s.f. a la American Sugar 
Refining Co. y agregaban que ha-
bía más compradores sobre esta ba-
se. Seguidamente se anunció otra 
venta de 4.000 toneladas de Puerto 
Rico para pronto embarque a 5.28 
C. c.s.f. también a la American Su-
gar Refining Co.. New York. Efec-
tuadas estas ventas el tono del mer-
cado era decididamente más activo, 
anunciándose próximo al cierre que 
el total vendido de Cuba, Puerto R i -
co y Filipinas a 3 y medio c. c.&f. 
para embarque de junio y primera 
quincena de julio a la American, 
National y Federal Sugar Refining 
Co. se estimaba en unos 300,000 a 
400,000 sacos. 
Martes, junio 17.—Abrió el mer-
cado impresionado por el avance de! 
día anterior, con ofertas de venta 
a 3 cinco octavos c. c.&f. permane-
ciendo los refinadores a la expecta-
t'va. Más tarde se anunció nue «>l 
mercado se encontraba más fácil, 
con vendedores para embaroue de 
junio y julio a 3 y medio c. c.&f. 
«in encontrar compradores. Seguida-
mente se reportó mercado más dé-
bil, con vededores a 3 tres octavea 
c. c.&f. y 10,000 sacos de Puerto 
Rico a 5.15 c. c.s.f. a la National 
Sugar Refining Co., además Ifi.OOO 
de Cuba para despacho de junio a 
3,7J16 c|. c.&f. a un refinador da 
New Orleans. Cerca del cierre se 
anunció otra venta de 5,.000 sacos 
de Cuba para embarque de junio a 
3,3|8 c[. c.&f. a la National Sugar 
Refining Co. Cerró el mercado quie-
to, con vendedores a 3,3|8 centavos 
c &f. 
Miércoles, junio 18.—Quieto e in-
deciso abrió el mercado, con ven-
dedores a 3,5|8 centavos c.&f. sin 
interesar a los compradores. Poco 
después se anunció mercado más fá-
cil, con vendedoies para embarque 
de junio y primera quincena de julio 
a 5 y medio centavos c.&f. y segui-
damente se anunció mercado aún 
más débil con ofertas de venta para 
embarque de junio a 3.3|8 centavos 
¡c.&f. y lás siguientes ventas: 10,000 
sacos de Cuba para embarque de 
¡junio y primera quincena de julio 
¡a 3,3|8 centavosv c.&f. y 10,000 sa-
cos de Puerto Rico para el mismo 
embarque a 5.15 centavos c.s.f. a 
ila National Sugar Refining Co. Pró-
; ximo al cierre se reportó una ven-
¡ ta de 10,000 sacos de Cuba para 
despacho de junio a 3,7|16 centavos 
c &f. a un refinador de New Orleans 
¡y otra de 5,000 sacos también de 
| Cuba para embarque de junio a 
• 3,3|8 centavos c.&f. a la Natkmal 
j Sugar Refining Co. Cerró el mercado 
! quieto pero con tono más firme. 
Jueves, junio 19.—Con tono más 
firme abrió el mercado a base de 
j 3,112 centavos c.&f. Desde primera 
; hora se pudo advertir mayor interés 
¡ de parte de los refinadores a pesar 
, de fuertes cantidades de azúcares 
; de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 
•ofrecidos sobre la base de 3,1|2 cen-
:tavos c.&f. para embarque de junio 
y julio. Poco después de la apertu-
| ra se anunció la primera venta de 
[ 4.600 toneladas de azúcar de Puer-
[to Rico para pronta carga a 5.28 
centavos c.s.f. a la National Sugar 
Refining Co. Seguidamente se repor-
taron las siguientes ventas: 5 6 . 0 0 0 
i sacos Puerto Rico para embarque 
¡de junio y principios tle julio a 5.28 
¡centavos c.s.f? a un refinador de New 
:York y 10.000 sacos de Cuba para 
¡embarque junio y primera quincena 
•de julio a 3.112 centavos c.&f. a la 
j "Warner Sugar Refining Co. Poco 
•antes del c-'erre se anunció otra ven-
ita de unos 20,000 a 30,000 sacos 
dres de 
de la Infancia. 
Mañana, sábado 28, la fie,., A 
las Entronizaciones. A la-; e 
10  1 medja a v,. . 5 Slet« y 
Claudio Conde, con fecha 19 de los ni6n pa;a los entronizadorp» Conl',• 
corrientes ha enviado la siguiente que deseen recib.r la S >• 1" •• 
carta al señor Administrador de los Asociados del Apostolado S dc 
Ferrocarriles Unidos: da la mi*a ^ imno^ - , TermiDi«-
oa 1a misa, se impondrá la medaiu 
a los nuevos asociados v a los rl* 
ladores y Celadoras sus insignia,- • 
Cruz, Diploma y Reglamento- , 1 
las familias entronizadoras, el actn 
de consagración. Por la tardf a a 
misma hora de hoy. los misra* 
ejercicios piadosos. Predicará el v ? 
dre Tranquilino Salvador. 
E l domingo 29, último del Tri Í 
dúo. a las siete y media de la mi-
ñaua, Misa de Comunión general" ' 
para todos los Asociados, a las nue' 
ve misa solemne y sermón a careo 
del reverendo Padre Prudencio So-
ler. Rector de las Esculeas Pías. Por 
la tarde, a las siete y media, loa 
miemos ejercicios de los días an-
teriores: Consagración solemne al 
Sagrado Corazón de Jesús, sermón 
por el reverendo P. Juan Fuig, Di-
rector • entusiasta del Apostolado de* 
la Oración, devota procesión con el ^ 
Santísimo Sacramento, Himno Eu-
'^arístico y bendición de S. D. M, -
para la Villa de Guanabacoa. 
E l lunes 30, a las siete y media 
de la mañana, misa en sufragio de 
los socios difuntos. 
HOMENAJE AL SR. ALFREDO 
NOCil KIRAS 
E l Casino Español de esta villa, 
teniendo en cuenta los trabajos y 
sacrificios realizados por el señor 
Alfredo Npgueiras en las obras de | 
embellecimiento de sus salones, ha 
acordado, por unanimidad, en su 
última junta directiva, a propues-
ta dí l señor Segundo Presmanes. 
dedicarle un homenaje de gratitud 
y cariño, el que consistirá en un 
banquete que se efectuará el domin* 
go 13 de julio en la hermosa terra-
za del Teatro Carral. 
Muchas son a estas horas las 
adhesiones recibidas, por la comi-
sión organizadora del homenaje, in-
tegrada j>or los señores Juan Ca-
bricano. Segundo Presmanes y Ro-
lando Plaza. 






"Señor Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con motivo de las obras del pa-
so a nivel que está construyendo 
esa Compañía en el cruce de las lí-
neas de la misma con la Calzada 
nueva que va de Regla a Guana-
bacoa, tengo el honor de exponer a 
usted lo siguiente: 
E l dicente, propietario de los ma-
nantiales de agua mineral " L a Co-
torra", situados en la referida cal-
zada, así como otros muchos comer-
ciantes e industriales de Regla y 
Guanabacoa, estamos resultando al-
tamente perjudicados con la obs-
trucción de la referida calzada, a 
causa de la paralización de las obras 
del paso a nivel que ustedes venían 
ejecutando; y como ya en esa cal-
zada se han hecho obras por nues-
tra cuenta y pronto tendremos otra 
reunión para tratar de continuar la 
reparación de esa calzada, que a 
todos nos interesa, me permito ro-
gar a usted preste su mayor aten-
ción a est'! asunto continuando las 
referidas obras del paso a nivel o 
indicándonos el motivo de esa pa-
ralización, a ser posible, pues tal 
vez nosotros pudiéramos ayudarles a 
vencer cualquier dificultad guber-
namental o privada, puesto que en 
ello estamos interesados no sólo los 
comerciantes e industriales, sino las 
autoridades de. Regla y Guanaba-
coa. 
Le anticipa las gracias por la 
atención que se sirva prestar a es-
te asunto, y aprovecha la oportuni-
dad para ofrecerse de usted atento 
y s. s.—Claudio Conde. 
Como se podrá ver, el señor Con-
de continúa interesándose por el 
arreglo de la Calzada Nueva, una 
de las principales vías con que con-
tamos en esta villa., 
incorporado el colegio 
Felicitamos a iaa Religiosas de Je- tes señores: Maximino Blanco 
sús María oor la educación e instruc-
ción que saben Inprlmir a sus edu-
candas, lo mismo nitral que intelec-
tual men le. 
Lorerab BLANCO. 
D E S A N L U Í T o r 
O R I E N T E 
"DE LOS PINOS NUEVOS" 
Siguen laborando con gran entu-
siasmo, los directivos de esta patrió-
tica agrupación, deseosos siempre de 
hacer cuanto estri a su alcance, e n j g E R ^ A R R E G L A D A LA CARRft 
beneficio de este pueblo. T E R A D E CAMPO FLORIDO 
Nuestro Alcalde señor Masip, wn 
fecha 29 del pasado mes de mayo, 
se dirigió al señor Secretario de 
Obras Públicas, adjuntándole una 
instancia suscrita por propietarios 
de ómnibus, automóviles y carros, 
etc., agricultores, comerciante», in-
dustriales y vecinos del término, v 
An-
tonio Deben, Juan Cabricano, Segun-
do Presmanes. Domingo Cabo. Jo-
sé Martínez, Rolando Plaza, Isidro 
Alvarez. Manuel Pérez Rcmiol, Kmi 
I í d González Zarracina. Manuel Fer-
nández Quintana, Benito Palacios, 
José Romero, Santiago Conde, Sal-
vador Solé, Amador González. Ra-
món Casas, Ignacio Baizán, Dioni-
sio Mellado, Sebastián Suárez, José 
¡ Alvarez, Ismael Gurdiel, Marcelino 
Díaz, Manuel Suárez, Francisco Vi-
la, Manuel Cuervo, Macario Cuen-
llas, Faustino Albuerne, Ricardo 
Menéndez, Leopoldo Lázaro, y Ma-
nuel Suárez García. 
E l j a b o n 
H E N O D E P R A V L \ 
e s e 1 l a t ó n d 
L 
^ " 1 . " 
e n t e c h i c 
venta en todaí part«. - Perfumería G a l . - Madr id . 
Representante General para C u t a : Bernardo Pard.n.-Apartado ¿ a a t H a t , 
Como de costumbre se celebró el 
pasado viernes 6, Junta Directiva Or-
dinaria, a la que asistieron los di-
dectivos siguientes: 
Dr. J . Leonardo Carbó; Ignacio 
Díaz; Castillo Redondo; José Quin-
tana; Gonzalo Pupo; Pedro Gordillo 
y Narciso Bess. 
Se acordó: 
Primero: Aceptar la renuncia del 
directivo señor Juan Cardero, que 
presenta, por no poder asistir a las 
sesiones, y se nombró en su lugar .al 
señor Raimundo Día?. 
Segundo: Se aprobó por unanimi-
dad las solicitudes de ingresos pre-
sentadas por los señores Francisco 
M. Trompeta; Ramón Cardero; Juan 
Llauradó; Rafael Rodríguez y Ma-
nuel Rodríguez. 
Tercero: Se aprobó la moción pre 
sentada por el directivo señor Cástu-
lo Redondo admitiendo a las señoras 
y señoritas que simpaticen con esta 
sociedad y quieran pertenecer a ella 
como SOCIAS HONORIFICAS, para 
lo que deberán nresentar la corres-
pondiente solicitud, y llenar los re-
quisitos necesarios. 
Cuarto: Se acordó pasar una cita-
ción a tocios los socios para la Junta ° 
General Extraordinaria, que se cele-
brará el viernes 13 do los corrientes, 
para tratar de la terminación del 
arreglo de la culo jm Carbó. 
Quinto: A propuesta del señor pre-
sidente, se acordó establecer una aca-
demia de música en uno de los salo-
nes de este centro social bajo la di-
retíáén del compotente profesor hún-
garo señor Ri<-ardo Jonder; dicha 
academia se abrirá el lo. de los co-
rrientes, a la que podrán asistir los 
la que se lamentaban del pés 
estado, completamente ¡ntransitaoie, 
de la carretera de Guanabacoa • 
Campo Florido. r> 
Y con fecha de ayer, la Direc-
ción General de Obras Públicas n» 
enviado un escrito al señor Masip. 
significándole, en nombre del 
tario del ramo, que tan P.̂ 111" cde 
mo por la Jefatura del Disírito a* 
la Habana, se remita el proyectoJt 
reparación de la carretera en cue 
tión, que ya ha sido aolici ado 
ese Centro, y se conozca el creu 
correspondiente, se ordenara ia ' 
cución de las obras. Al P^P10, 
po le hace presente el señor car 
na. al Alcalde Masip, que en ia 
tima entrevista que tuvo fon ^licíi 
norable Presidente de la ReP""idad 
éste le prometió tomar la cani 
del presupuesto_ que 
necesaria regir en el próximo ^ño É 
teniendo en cuenta la obra de qu* placer 
se trata y sus deseos de ^ f - ^ u 
a los guanabacoenses en su v 
petición. 
OTRAS NOTICIAS J 
—Sigue bastante delicada » 
ña Rosita Vázquez y 
los estimados esposos Ameni-
sip y Mario Vázquez. jn. 
—Han sido aprobados par laS 
gresar en el B ^ I V - l ^ f ^ s E ît» 
más hermosas califi<feciones ^ 0 
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querido amigo Pereyra. Montiel ¡ berto González 
el 
cine -
ción. Mañana sábado j -
trabaja, en^Fau^o l a ^ 
estrenara 
gO, Liauaja. cu irmrrPS. -
compañía de Carmen T o r r e ^ . eI 
que deseen aprender violfn, piano 
etc. 
Sexto: 
vos José Q 
do. se acor 
compuesta ^ 
L . Carbó. Cástulo Redondo, José í.,0Ói,i/aSgt%neHcUlas. Y en 
Quintana. Gonzalo Pupo y Narciso Hne fausto también una grai 
Hess, para que se entrevisten con el 
señor Alcalde Municipal, solicitando 
consigne en el nuevo presupuesto lo 
necesario para nue desde Julio en-
trante, tcngairos con puntualidad re-
treta en nuestro p.iTque. cosa que se 
¡hace mny necesaria y llenaría con 
ello nuestro alcalde, uno de sus 
ofrecimientos. 
Como verán las simpáticas dami-
tas. en el acuerdo tercero, las que 
«impaticnn con esta sociedad (que 
como es sabido son muchas) pueden 
.desde hoy. prasenUr su solicitud, pa-
ra ingresar como SOCIAS HONORI-
F I C A S , con la seguridad que serán 
recibida? con verdadéro regocijo, 
dando a la vez mayor valor y fuerza 
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El la! " - l a últimaora produc ^ 
estima01 
haM' 
joven escritor y 
bríos, Pepito S a n c ^ 
compañero en la P ^ j ^ i e **D\ 
—Una gran fiesta ^ ^es. ! 
el día 5 del entrante 
sociedad de recreo ^ a n t i ^ 
fiesta organizada Por idad y ni*5 
fundadores de la A r.,anabaco» • 
tarde " E l Progreso ^ ^,abaile ^ 
y consistirá en un ^ v^enz"^' 
la orquesta del P™P10 en Pcr' 
que ha prometido concurrí 
sona. . ^ « i . r AplLL-** Jesús CALZA1 
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F L O R I D O 
or Masip, con 
lies de mayo, 
lecretario de 
n tándo le una 
r propietarios 
¡les y carros, 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H I L A N T E RECIBIMIENTO d e w s R E Y E S DE I T ALIA e n MADRID 
nés de l a entus ias ta manifes- v inc i a l e s , g r an n ú m e r o de generalas, i L a h i j a de l emba jador de I t a l i a , 
A t r i b u t a d a por l a c i u d a d d';. jefes y of ic ia les í f a n c o e de s e r v í - j marquesa P a u l u c c i Ba rone , e n t r e g ó 
¡ a los Reyes de I t a l i a , el c i ó . 
¿3 M a d r i d les ha o f rec ido , | T a m b i é n acud ie ron a l a n d é n l a 
y e s p o n t á n e o , el homenaje de emba jado ra de I t a l i a , marquesa Pau-
• ^ i j u s o s y de sus v í t o r e s ; el l u c c i d i C a l b o l i , con sus h i jos el 
# ; T-o t r i b u t o que l a s i m p a t í a Jefe de l gab ine te d i p l o m á t i c o de 
f t \ : p o d í a n b r i n d a r a los egre- M u s s o l í n i y la marquesa P a u l u c c i 
w|,aIpresentantcs de u n pueblo ge- B a r o n e ; el 
y a r t i s ta . Y el paso por la 
l ios Soberanos i t a l i a n o s ha 
n0 una m a r c h a t r i u n f a l , ^u -
,eSiones de en tus iasmo con-
y sel laban l a f r a t e r n a l 
que une a los pueblos de 
E j e E s p a ñ a , l igados por m u -
rtmunas intereses y po r U n -
Cdlciones de raza y de c a r á e -
[ 4 M M A CIO X - — A K S P K R A I I 
r i n V R K Y E S — L O S A D O R -
NOS D E L A S C A L L E S 
consejero s e ñ o r Macea-
r l o , e l secre tar io s e ñ o r Scamraacca. 
y o t ros , y las Comis iones de pe r io -
distas I t a l i anos y e s p a ñ o l e s que les 
a c o m p a ñ a b a n . 
personas del s é q u i t o i t a l i a n o y es-
p a ñ o l de los Monarcas v ia je ros , l a 
L L E G A D A D E SUS 
a l a Re ina de su p a í s un precioso 
r a m o de f lores , h a b i é n d o l o hecho 
i g u a l a lgunas ó t r a s s e ñ o r a s de l a 
c o l o n i a i t a l i ana -
E l m o m e n t o de '.a l l e g a d a de los 
Reyes y su r e c i b i m i e n t o f u é de Una 
g r a n so l emn idad , no cesando d u r a n -
te su pe rmanenc ia en l a e s t a c i ó n los 
v í t o r e s y aclamaciones a las Casas duquesa de San Carlos , l a de M o n t e 
F.eales de Saboya y la e s p a ñ o l a , l l a n o , e l m a r q u é s de Bendaf ia y 
I que se mezc laban con los acordes o t ros . 
de ambos h i m n o s nacionales . a los es t r ibos del coche de los 
M A J E S T A D E S Los dos Reyes r e v i s t a r o n a les Reyes ibau e l c a p i t á n g e n e r a l , se-
f a s c i s t a s ' y l a c o m p a ñ í a Saboya . ñ o r M o l t ó , y el coronel de l a Es-
A las diez y ve in t e l l ega fon a la d e s f i l ó ante las personas Reales. ¡ c o l t a Rea l , s e ñ o r G a r c í a Ben í t e? : , 
e s t a c i ó n los Reyes de E s p a ñ a , con E l a lcalde de M a d r i d d i ó l a biéft- j a l a derecha y a la i z q u i e r d a , s! 
su augus to h i j o el P r í n c i p e de As- ven 'da a los Reyes, d i c i endo : t en ien te co rone l G ó m e z Acebo, je fe 
t u r i a s . , I " E n n o m b r e de M a d r i d , cuya re- de la Casa M i l i t a r de 8. M . genera i 
L a c o m i t i v a l l e g ó po r el s igu ien te p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a os tento como M i l a n s del Bcsch . y e l caba l l e r i zo 
o r d e n : en u n coche a b i e r t o a l a G r a n pres idente de su A y u n t a m i e n t o , me don F e r n a n d o Dorado , y j u n t o a l 
d ' A u m o n t , los Reyes, con el P r í n - cabe l a h o n r a de d i r i g i r o s el sa ludo coche de las Reinas , é l caba l l e r i zo 
cipe. de E s p a ñ a y su m á s c o r d i a l y cn tu - s e ñ o r P ineda y el c o m a n d a n t e se-
S e g u í a al coche Reg lo la Esco l ta siasfa b ienven ida . ñ o r Fe n á n d e z de C ó r d o b a . 
D ignaos . S ^ ñ o r . S e ñ o r a , a c a t a r - C u a t r o secciones de la E s c o l t a 
la como la e x p r e s i ó n s incera y res- Real 8egUian a i coche de loa Reyes, 
petuosa de l a a d m i r a c i ó n reverente y o t fas c u a t r o a l de las Soberanas. 
M a d r i d s ieMe hacia vues t ras 
f o r m e , con el pres idente de l D i r e c - r o n el espacio, haciendo evolucioDes 
t o r i o ; el conde A l e j a n d r o M a t t i e l i y sobre l a e s t a c i ó n y la Pue r t a de A t o -
el m a r q u é s de V i a n a ; el e m b a j a d o r cha, como luego por toda l a car re-
de I t a l i a en E s p a ñ a , m a r q u é s Pau- ra . 
lucCl d i C a l b o l i , y el de E s p a ñ a eft 
I t a l i a , conde de la V i ñ a z a , con el E X L A P U E R T A D E A T O C H A Y 
corone l Marsengo y un secre ta r io de E L P A S E O D E L P R A D O . — L O S M -
I t a l i a , y en los restantes cochea las SOS D E L A S E S C U E L A S . — P R I -
M K K A S M A N I F . E S T A C I O N E S D E 
E N T U S I A S M O 
Ae primera h o r a de l a m a ñ a n a 
ú a adver t i r se en la c a p i t a l 
jión e x t r a o r d i n a r i a . De los ba- R e a ^ le p r e c e d í a n c u a t r o ba t ido" 
(bremos a las calles c é n t r i c . i s re8 de Pa lac io . 
, por todas las v í a s , p r i n c i p a - j E d o t r o Coche, la duquesa de San 
Itridos grupos de gente de l Car los con el m a r q u é s de la T o r r e -
ja con t ra je de f iesta, para p r e - i cijia> y en o t r o ios marqueses de 
J el paso de l a c o m i t i v a R e - , v i a n a y B e n d a ñ a . 
bien pronto los paseos de T r a - | L o s Reyes f u e r o n rec ib idos p ó r 
y del Prado , l a plaza de Cas- j ias personas que se h a l l a b a n en el 
calle de A l c a l á , l a Pue r t a ; a n ( i é n r i n d i e n d o honores la compa-
ñ í a de Saboya, que f u é revisada por 
el M o n a r c a , y qua demos t raba su 
bupn estado de p o l i c í a . 
E l Soberano h a b l ó b revemente con 
ü n cabo i t a l i a n o de l T e r c i o , a l que 
| í . l y el resto de l a c a r r e r a en-
iribanse l lenos de gente, 
¿ t r i b u í a n a l a a n i m a c i ó n las 
bu de m ú s i c a que a c o m p a ñ a b a n 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , a l 
las calles pa ra c u b r i r la es t rech5 i a mano . 
aue 
Reales Personas, cuya l a b o r augus-
ta en la paz .y en la g u e r r a ha l l e -
gado con su p re s t i g io a l c o r a z ó n 
de vues t ro pueh lo pa ra l l e n a r l o , no 
s ó l o de a d m i r a c i ó n , s ino de f e r v i e n -
té afecto d e v o t í s i m o po r Vues t ras 
Majes tades . 
Dignaos t a m b i é n ver en el sa lu-
do de v a d r i d el entus 'asmo da nues-
t r o pueblo por l a p rospe r idad de la 
c o n f r a t e r n i d a d l a H n a , d-» su a m o r 
ñ o r el i l u s t r a p u ^ M o H a l i a n o y por 
E n el m o m é n t o de ponerse eu 
m a r c h a l a c o m i t i v a , va r ias escuadr i -
l l a s de aeroplanos m i l i t a r e s c ruza-
E L ASESINATO DE L A 
ACTRIZ CONCHA 
ROBLES 
i D e s p u é s s a l u d ó l a bandera fas-
Ios balcones de las casas ad- c is ta , r e s p o n d i é n d o l e los camisas ne- R ^ m a i n m o r t a l , m e t r ó p o l i de l a r a -
hge t a m b i é n i n u s i t a d o m o v i - gras con su saludo pecu l ia r , con la za". 
•to para colocar banderas y c o l - mano ex tend ida . • 
Los ed i f ic ios p ú b l i c o s e s t a - i , A L M T . t W n v . J \ r .s-r t r T o v . — S B 
Tiodos engalanados. L L F O A FT, n \ v \ ' m t i A f t — C A T f j . F O R M A L A C O M I T I V A 
jco a poco, n idos g rupos de SOSO R E C I B I M I E N T O . — SAT^J-
S y s e ñ o r i t a s fue ron ocupando DOS D E L O S S O F E R A NOS T T A I ^ I A - ! E n l a e x n ^ n a ^ a de la e s t a c ' ó n . 
E L C O M A N D A N T E V E R D U G O , 
C O N D E N A D O A C A D E N A 
P E R P E T U A 
A l aparecer los coches de la Re-
gia c o m i t i v a en la gran explanada 
de l a p u e r t a de A tocha , se escucha-
r o n las p r imeras manifestaciones ds 
en tus iasmo, d á n d o s e vivas a los Re-
yes de I t a l i a y de E s p a ñ a y a I o j 
dos p a í s e s . 
E n loa a l rededores de l a e s t a c i ó n , 
paseo de R o n d a y del P a c í f i c o , ca-
l le d é A t o c h a y paseo del B o t á n i c o 
se r e u n í a eno rme concur renc ia . 
A lo l a r g o de l paseo del B o t á n i c o 
estaban fo rmados los n i ñ o s de las 
escuelas p ú b l i c a s y par t iculares , f o r -
m a n d o secciones, con sus maestros. 
A l f ren te l l evaban las banderas de 
sus Ins t i tuc iones y colegios. Las n i -
ñ a s l l evaban t a m b i é n bander l tas y 
p a ñ u e l o s de los colores italiano?, y 
e s p a ñ o l e s . 
A l pasar los Reyes, los escolares 
h i c i e r o n una g r a n o v a c i ó n y saluda-
r o n con sus banderas. 
L a Cruz R o j a h a l l á b a n s e as imis-
mo f o r m a d a en aquel lugar . 
Todas las casas del paseo de T r a -
j i n e r o s estaban repletas de p ú b l i c o , 
l u c i e n d o en los balcones—en m u -
Chas de e l las—mantones de Mani l a -
L a casa en c o n s t r u c c i ó n de l a es-
q u i n a del paseo, propiedad de l a 
i m p e r i a l , o f r e c í a u n aspecto i m p o -
nente . 
Desde l a p r i m e r a hasta la ú l t i m a 
de BUbao, el Banco S á i n z y o t r o * E l m i n i s t r o de M a r i n a i t a l i a n o se 
es tablecimientos se a d o r n a b a n i g u a l - h a l l a b a en o t r o b a l c ó n con lodos 
mente con banderas i t a l i anas y re- los m i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o , 
posteros. Los d e m á s balcones de l a fachada 
Cuando a las nueve se s u s p e n d i ó 1 P r i n c i p a l de Pa lac io se h a l l a b a n 
e l se rv ic io de t r a n v í a s ya estaban i t a m b i é n ocupados por los gen t i l es -
l lenas las aceras, especia lmente la | hombres y las damas de l a Re ina , 
de l a sombra . S in e m b a r g o , cuaedo j E1 desfi le c o m e n z ó por la b r i g a -
hubo necesidad de despejar a l g ú n , í a de Academias , a l m a n d o de l ge-
p e q u e ñ o espacio y de d e j a r una e s - « ° c r a I Cas t ro G i r o n a E l o rden de las 
t r echa cal le entre l a t r o p a y U m u - * , *demias e r a : I n f a n t e r í a , l l evando 
chedumbre , é s t a no v a c i l ó en tras- i baJldera de la A c a d e m i a el a i u m -
ladarse a la acera del sol r 0 n ü m e r o uno de fe rcer a ñ o , dea 
Parece que a lgunos pa r t i cu l a r e s r T ^ V ^ ^ e 0 \ A r t i l l e r , a . I n g e n i e -
han pe rc ib ido hasta 400 o 500 V>c- % J V f ^ - Y C a b a l l e r í a . 
setas por a l q u i l a r sus b a l c ó n ^ . d e t e r m n ^ h i t * ^ eÍ 0 r d e n ' 
^ P r o d u j o e x p e c t a c i ó n el paso * 
que 
aza 
nuestros Soberanos con e l P r i n c i p e I Ü Ü ' Ü t M t e t t T ^ Í Í Í l S l ; p r í m e " 
de A s . n r U s , qne se d i r i g í a n a es- l l e r U « S S Í X y ^ t o X ^ s . 
Las t ropas pasaron an te Palac io t a c l ó n . 
Momen tos d e s p u é s , en d i r e c c i ó n a 
Pa lac io , p a s ó el I n f a n t e D o n F e r n a n -
do, que acababa de l l e g a r de Va-
lenc ia . 
L a c o m i t i v a Regia , anunc iada 
en c o l u m n a de honor , con g u í a s a 
la i zqu ie rda . . 
Las bandas de los r e g i m i e n t o s d ¿ 
I n f a n t e r í a , m i e n t r a s que é s t o s pa-
saban, se s i t u a b a n bajo e l b a l c ó n 
poco, a v a n z ó con l e n t i t u d en t ra v i - I l eg lo i n t e r p r e t a n d o marchas m i l i 
vas y aplausos, m i e n t r a s en calles tk res . i n c o r p o r á n d o s e d e s p u é s a sus 
y balcones se a g i t a b a n p a ñ u e l o s y , resI>ectivos Cuerpos 
banderas 
los Soberanos. D o n A l f o n s o hab la 
con el Rey V í c t o r M a n u e l a n i m a -
damente . Las dos Reinas sa ludan 
hlcones para ver pasar a xos 
|dia era e s p l é n d i d o y ca luroso , 
lol de Justicia dejaba caer sobre 
rid sus r igores , y u n a luz cega-
i ref lejábase en c o l g a d u r a s y 
iwas con r e sp l ando r de incen-
Baio el c la ro sol r e s p l a n d e c í - i 
la hermosura de las muchachas 
NOS Y E S P A Ñ O L E S , toda e ' la adornada con m o t i l e s . 
i g r ^ n d p s escudos, pabel 'ones de ban-
A las diez y media en p u n t o ent.'-rt deras de los d^a n - í s e s y m a g n í f i c a s 
en agujas el t r ^ n Real , a los acordes p lan tan a a m b o - Indos de l a pMorta 
del h i m n o i t a l i a n o . de saM^a del s a l ó n Reelo . f o r m ó 
L o s Reveft de I t a U a v e n í a n de p ió la c o m i t i v a en la f o r m a ind icada , 
en el c o c h e - s a l ó n , s a ludando é l m i - E l se rv ' c io se c ^ m ^ o n í a de sie'e 
l i t a r m e n t e y l l e v a n d o l a R e i n a S i n - coches a la Gran d ' A u m o n t , a r r a s t r a -
na en l a mano el r a m o ds f loras dos por c u a t r o cab^Pos empenacha-
•'idas con las alegres y vaporo- que le e n t r e g ó el a lca lde de V a l e n - dos de gala, con f o r n i t u r a s , g u a r n i -
"tollettes" p r i m a v e r a l e s . cia a l s a l i r ayer de l a c a p i t a l l e v a n - . c l o n ^ y correajes de ga la t a m b i é n , 
foda la cap i ta l , con sus ga l l a rdo - t i n a . ¡ g u i a d o s p t - pa la f reneros a la nano-
colgadura« y bander-1'» ofrpofa E n t r e v í t o r e s y anlausos deseen- l e ó n i c a , como el persona l a pie asls-
plntoresco aspecto de j ú b i l o y de d i o r o n los S o b e r a o s I t a l i anos d o í tente . 
coche Rea l , h a c i é n d o l o p r i m e r o <d Son unos elegantes y vistosos co-
Rey V í c t o r M a n u e l y d e s p u é s l a R e i - ches de los t ' emno^ de l i f t ^ l 11. 
na E l e n a y el P r í n c i p e del P i a m o n - ; que f ó l o «>e emp 'ean en s e ñ a l a d a s 
te. i so lemnidades como l a de hoy . 
T a m b i é n a b a l d o n a r o n el oonvov | E n el p r ' m e r coehe iban f 1 S o -
el I n f a n t e Don F e r n a n d o , m i n i s t r o beran^ da I t->l ia . con u n i f o r m o del 
de M a r i n a i t a l i a n o , m ^ r o u é s de M a -
J i i carrera, desde la plaza de A r - gaz. erahaiadores y s é q u i t o s I ta l ia -
l id -Palac io a la e s t a c i ó n de A t o - no y e s n a ñ o l . 
§L Las fuerzas o f r e c í a n excelente | L ó a Reye* de I t a l i a y E ^ a ñ a so 
ab r aza ron , h a c i é n d o l o a s imi smo l a i 
Reinas , que se besaron, y d e s p u é s 
cada Soberano b e s ó l a mano tíe la 
p l a n t a , todas adornadas , ocupadas 
E l cap- tan eenera l ^ V a l e n c i a . : t o t a l m e n t e y como n0 8e han pues . 
ha aprobado el f a l l o del Consejo de t o d a v í a lo8 balcones, f u é m i l a g r o 
g u e r r a que v l ó l a causa i n s t r u i d a 
E l c a p i t á n genera l , con su Es tado 
Pasan los coches que conducen a ! f w , ^ ! J ? - í l T í i ? h a b í a colocado 
i S r t W o n r » , A i f . . » . ^ i , , , ^ - a i a Puer ta de Pa lac io . 
L a Escuela Rea; daba f r en te a l a 
U ' -hada p r i n c i p a l Ú*\ Regio A l c á z a r . 
Por el c o n t r a r i o de lo que ot ras 
sonr ientes a l a m u l t i t u d , que ¡ a s veces se ha hecho, esta m a ñ a n a des 
£m!V . * i k . , „ „ f i l x r 0 n los eua rd ias a labarderos des-
Desde l a t r i b u n a de l a P e ñ a se p u é s oue las d e m á s fuerzas de l a 
a r r o j a una l l u v i a de f lo res que de - , í f u a r n i t i ó n . 
Ja a l f o m b r a d a l a ca l l e . 
.Despierta l a c u r i o s i d a d de las 
muchachas el coche que conduce a 
los dos P r í n c i p e s . De é s t o s , el h e r e - ¡ 
dero de I t a l i a , que v i s t e u n i f o r m e 
de " g r a n a d i e r i " , es e l que p r i n c i -
pa lmente recibe las m i r a d a s c u r i o -
E n l a p laza de E s p a ñ a se hizo 
la d i s l o c a c i ó n en l a f o r m a estable 
c ida en l a o r d e n de l a plaza. 
E l a l m u e r z o í n t i m o 
c o n t r a K-I comandan te V e r d u g o , au -
to r de la m u e r t e de su esposa, l a ac-
t r i z Concha Robles, y de u n t r a m o -
yis ta . 
Se 1*» condena a cadena pe rpe tua 
por el p a r r i c i d i o y a catorce a ñ o s 
por l a m u e r t e del t r a m o y i s t a , e i n -
demnizaciones de 1 0 . 0 0 0 y de 5 . 0 0 0 
pesetas a las madres de las v í c t i m a s . 
L a causa p a s a r á a l Consejo Su-
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a . 
FORMACION D E L A S T R O P A S 
CAMBO EMBARCA PA-
RA L A ARGENTINA 
que no o c u r r i e r a u n accidente. 
E n todo e l t rayec to se r e p i t i e r o n 
las aclamaciones con entusiasmo co-
m o luego en l a plaza de Castelar , 
sa ludando los Soberanos c a r i ñ o s a -
mente . 
E l Banco de E s p a ñ a estaba m u y 
bien adornado, y l u c í a en los balco-
nes sus reposteros. 
T a m b i é n estaba adornado el pa-
l ac io de Comunicaciones , que ano-
che, con la i l u m i n a c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , o f r e c í a precioso aspecto. 
E N L A C A L L E D E A L C A L A 
T e r m i n a d o el desfi le de las fuer-
sas. "Es m u y g u a p o " , "es m u y ^ ^ ^ T ^ n ^ ^ 
P á t i c o " , se oye dec i r . N u e s t r o P r í n - ; poco d e 8 p u é 8 " e d e b r ó en PalaCr. 
cipe l l eva su u n i f o r m e de a l f é r e z da i el a l m u e r z o í n t i m o . 
I n f a n t e r í a . O T R A S N O T A S 
Cal le ade lan te , en d i r e c c i ó n a Pa- Un t e l eg rama d e l a lca lde de R o m a 
laclo , el co r t e jo s igue escuchando i 
vivas y ac lamaciones . Desde los ba l -1 E l a lca lde de M a d r i d , s e ñ o r A l -
eones se ve el f l a m e a r de las bande - j cocer, ha r e c i b i d o el s igu ien te tele-
g r a m a : 
" R o m a , 5 j u n i o 1 9 2 4 . — S e ñ o r a l -
calde de M a d r i d . E l pueblo de Ro-
ras y l a n o t a de los p a ñ u e l o s . 
L O S A Y U N T A 
Jilas nueve y med ia do la m a ñ a -
quedaron fo rmadas las t r o p a á , 




Lu Academias de I n f a n t e r í a , Tn-
ileros e In t endenc i a e x t e n d í a n s e 
Hela puerta de Palacio a la ca- He ' i rv riel o t ro p;<Is 
I de San C r i s t ó b a l , a f l u e n t e a la 
íll Mayor. L a de C a b a l l e r í a s i t ua -
l M escuadrón en la . Cuesta d j 
' t i l , dando f ren te a la cal le M a -
R t otro de lan te de l V i a d u c t o , 
trente al N o r t e , ambos en co-
Esta cal le , en t r e el Banco Espa-
ñ o l de C r é d i t o y l a cal le de Ceda-
ceros, era uno de los puntos estra-
H a embarcado en Burdeos el s e ñ o r ! t é g i c o s de l a ca r re ra . 
C a m b ó , con r u m b o a l a A r g e n t i n a , E l p ú b l i c o ocupaba dichos l u g a -
donde ha de resolver va r i o s asun- fes desde m u y t emprano , y la P o l i c í a 
tos de negocios v p a r t i c u l a r e s . ' se v e í a y se deseaba para contener 
R e g r e s a r á a E u r o p a en el mes de a la m u c h e d u m b r e en las aceras. 
J u l i o , para v i s i t a r la ' E x p o s i c i ó n Co- ' E l aspecto de esta par te da la 
l o n i a l de L o n d r e s , y en los p r i m e r o s m a d r i l e ñ a cal lo de A l c a l á era her-
E n e1 segundo co^ho l a T ^ i n a É l * I d í a s de Agos to , e m b a r c a r á en su ya- moso. Apenas si se v e í a u n b a l c ó n 
•na . cuyo s emMante i r r a d i a b a bon-^ te con var ios amigos para r e a l i z a r j 8 ln_ador i i a r . y n i n g u n o ^ s i n gente. 
Los P r í n c l p p a de A s t u r i a s y P í a - ' dad y s ' m n a t í a . v i s t i - n d o t r a i e de " " a e x c u r s i ó n , que d u r a r á t res me-
m o n t e se abrazaron l e u a l m f n t e . ¡ c o l o r m a r r ó n c l a m v l a Re 'na v í c - ses, por e l A d r i á t i c o . 
E l Rey di ' I t a l i a s a l u d ó d e s p u é s al t o r i a . con t r a j e g r i s y u n l i g e r o a h r i - i 
p res idente del D i r e c t o r i o , que le pr»1- go de p i e l . 
E l é r c i t o I t n l l a n o , c ruzam1^ a l pe-
cho una banda azu l , v "Rey d^ 
E s p a ñ a , v i s t i e n d o u n ' ' ' 'le ca-
n i t á n genera l , con c s s ^ l u c i e n -
do la banda de l a Orden I t a l i a n a 
de la A n u n c l a t a . 
R E Y E S Y E L 
M I E N T O ¡ tna, que recuerda con p a r t i c u l a r oe-
¡ v o c í ó n , con p r o f u n d o s e n t i r de re-
E n l a onl lc M a y o r . — l i a comitiva se | verente c o r d i a l i d a d augus ta , l a gra-
d e t í e n e . — E l mensaje del A y u n - i t í s i m a v i s i t a de S. M . el R3y A l -
tamiento fonso y de l a g e n t i l Reina V i c t o r i a , 
se h o n r a en t r a n s m i t i r , por m i me-
Desde l a P u e r t a del So l , la Reg la ' d l a c i ó n , a l i l u s t r e je fe de lA ^i ' s lg-
c o m l t l v a c o n t i n u ó su m a r c h a s in i ne c iudad de M a d r i d el m á s fervo-
novedad por la ca l le M a y o r , que j roso y f r a t e r n a l sa ludo, m i e n t r a s los 
o f r e c í a b r i l l a n t e aspecto. ¡ S o b e r a n o s de I t a l i a l l egan a la g r a n -
Las t r i b u n a s ins ta ladas j u n t o a la , de y h o s p i t a l a r i a í l e r - a e s p a ñ o l a , 
cal le de Espar teros , en l a plaza de ¡ ̂ os agasajos de eso p u ü b l o g j n e r o -
San M i g u e l y en la de l a V i l l a , os ta- i so y caballeresco h i r á n c i e r t amen te 
han t o t a l m e n t e ocupadas por d i s t í n - ¡ m á s cordia les , eu el s e n t i m i e n í c de i 'óboi 
g u i d a concur renc ia , como i g u a l m e n - ; 1* g l o r i o s a es t i rpe c o m ú n , los v i n c u -
te los balcones. Desde unas y o t ros , ! los de a m i s t a d en t re las d o i naclo-
s e n t ó s los . generales del m i smo y 
au to r idades . 
| I>a R e i n a p r e s e n t ó a l a S o ^ r a n a 
Primera br igada da l a d i v i s i ó n da i t a l i a n a a las damas que se h a l l a -
batería: desde l a cal le de San han presentes. 
toíbal a la pue r t a dol C r é d i t . 
Miáis (calle de A l c a l á ) : la se-
•to. hasta la p u e r t a del t e a t ro 
'I», y la tercera , hasta la e n t r . v 
W paseo del P r ado . 
brigada m i x t a s e g u í a has ta el 
¡|w del paseo de T r a j i n e r o s ; lu 
wteria de la b r i g a d a de l a Guar-
^ " i l , hasta l a v e r j a do l a esta-
¡Pde Atocha. L a C a b a l l e r í a en l a 
pt* de A t o c h a , con los escua-
lo en co lumna de a c u a t r o . 
Iprímero l i g e r o de A r t i l l e r í a , en 
••oa, con los car ros a u n costa 
(a la calle Oeste de l paseo de 
•«tos; el doce l i g e r o , un g r u p o 
«umna de b a t e r í a s en el paseo 
Jthes de Recole tos , y el o t r o , en 
*na con los car ros a u n costa-
r í a calle Este del el a l o paseo, 
'jegunda b r i g a d a de A r t i l l e r í a , 
Cuerpos en c o l u m n a de ba-
J El segundo l i g e r o en la ca l le 
í1(:a!á, entre las plazas de Cas-
independencia; e l d é c i m o 11-
•a la pa r t e Sur de ¡a plaza 
Lealtad, y el r e g i m i e n t o a ca-
la pa r t e N o r t e de l a rois-
^Cuerpos de l a d i v i s i ó n de Ca-
se s i t u a r o n : e l r e g i m i e n t o 
F68 de la Pr incesa, en c o l u m n a 
Hazs de C á n o v a s , e x t o n d i é n d o -
^ 'a Carrera de San J e r ó n i m o , 
"nálopa f o r m a c i ó n el- de Pa-
gando frente a l i n t e - >'', en l - i 
'op Fe l i r , . I V ; Ca'.-nra-'o, en 
• * de C l aud io M o y i n o . L a n c e -
r í a Reina, en la de P a c í f i c o : 
w . rn ej paseo de M.tff . t C r í s -
* H Grupo de Ca^ . i ' b . r i de 
' rc , ' ' i ' . r.n i a cal le d j A t o c h a . 
I PfM i la l í n e a el c n l t á n (je i e -
I r ' T M c l t ó ; la d i v u l 3 a de I n -
^"a. el genera l S u á r e z l u c b í u ; 
r i í l d a de é s t a , el , j - ú 'ds-
JT??* ' la b r i g a d a m i x t a , e! ge-
IJ iontero E s t e b a n ; l a de l a 
u * c iv i l , e! t reneral Por tas , las 
"* I t V 1 6 A r t n i e r í a , los generales 
/ paaalducro, y l a d i v i s i ó n de 
i r ia. el gene ra l G o n z á l e z U r -
con ej genera] G o n z á l e z M o -
I * 1 coronel Sonsa a l f ren te de 
"radas . 
Con las nueu« ta< ; damas Iban el 
P r i n g o 0 H u r n b e r t o d»l P í a m e n t e y 
el P r í n o l o e de A s t u r i a s . 
{ t a g M á n ol m,r>'stro de M a r i n a á 4 
I t a l i a , duque T h a o n d i Reve l , de u n í -
U S C R I B A S F , Y A N U N C í t S E 
¿ N " D I A R ! 0 D E L A M A R I N A " 
E l E s p a ñ o l de C r é d i t o adornaba 
sus balcones con grandes co lgadu-
ras de seda con los colores I t a l i a -
nos; él Casino de M a d r i d , con g r a n -
des banderas de ambos p a í s e s : l a 
casa del m a r q u é s de la T o r r e c i l l a 
con sus reposteros azules; verdes y 
a m a r i l l o s eran los del Banco Cen-
t r a l ; la U n i ó n y e l F é n i x , el Banco 
n r V T n A r > F S v A í T O R l D A -
^ E N L A E S T A C I O N 
le 
t*1^5 ^e las diez de l a m a -
* cal laba en la e s t a c i ó n , en 
tila ; Uler<3a del a n c ^ n . toda 
j^13 i ta l iana de M a d r i d , al l a -
< cual f o r m a b a n m i l i t a r m e n U 
06 c incuen ta fascistas, cen 
Cain;sa negra. L o s manda -• íe1 
»í8n;p-afdo E s p a ñ a y P o r t u 
K f l C:hessl-
fegiJ: ŝ  da l l aba una c o n m a ñ í a 
• N e l * 00 ñ a b o v a - ^ J l q u é 
r w t * n Bustos . 
a c ^ ^ i 1 ^ fue ron l l a r d o 
r"ao d-, • A t o c h a el ca rdena l 
• N c a u Ro i ' í - obl?po de M a -
maos ' i rP<!residpnte del D i r - t o -
W h ' «ohc generales del m i s m o . 
fcataH/rnñdor- rresid.-.ntns de 
• W ,lKn y T r ' h u n a l S u n r c m -
^"secre ta r ios , d i r e c t o r g é -
o n ' V ; r , r d ^ s ^ e r i o r de 
0nc^ales . d ipu tadoo pro-
a á e e . a \ a i ? a u o 
los Reyes fue ron sa ludados con en-
¡ tus lasmo. 
A l l l ega r frente a l A y u n t a m i e n t o 
j el coche ocupado po r los Soberanos 
• de I t a l i a , la banda M u n i c i p a l t o c ó 
! el h i m n o de su p a í s . 
E l a lcalde, s e ñ o r A l c o c e r , seguido 
i del A y u n t a m i e n t o en p leao , bajo 
'• mazas, se d i r i g i ó a l M o n a r c a I ta l ia-
; no, y p r o n u n c i ó las s iguientes pala-
bras : 
" S e ñ o r : T e n g o el h o n o r de poner 
en las augustas manos de V V M M . 
el mensaje con que e l pueblo de 
M a d r i d sa luda a vues t ras egregias 
personas". 
E l s e ñ o r A lcoce r h izo en t rega de 
un a r t í s t i c o p e r g a m i n o . 
E N P A L A C I O 
Ante el Reglo A l c á z a r . — L l e g a d a de 
los Soberanos 
A l r e d e d o r de las once y media de 
nes que seguramente se e n c a m i n a n 
hac ia e l l o g r o de m á s elevados idea-
les de paz f ecunda y de progreso so-
c i a l . — F e l i p e Cremones l , comisa r lo 
Reg io de l a c i u d a d de R o m a . " 
L o s periodistas Italianos 
Desde an teaye r se e n c u e n t r a en 
M a d r i d todos los per iod is tas i t a l i a -
nos que han v e n i d o para i n f o r m a r a 
sus p e r i ó d i c o s de l a v i s i t a de los 
Soberanos de I t a l i a . 
Son dichos per iodis tas , como se 
ha d icho , los s e ñ o r e s So l a ro -Bozz i , 
por " N u e v o Paese" y Sereno; Daf-
f lna , po r l a A g e n c i a de " L a C o r r í s -
pondenzki y G i o r n a l e d e l l I fsola"; 
.• \micucci, p o r e l " P o p ó l o d ' i t a l l a . 
N a v i o n e y P I c c o l o " ; E s t e l l u t l Scala, 
por " C o r r i e r e I t a l i a n o ; " M a l g e r i , 
p o r "Mesagge re" ; A l b e r i n i , por 
" M o n d o " ; T r a g l i a , por " E p o c a , " 
"Messagero, Gazzet ta d i P u g l l a ; C i * 
t t a d i n o " y " N u e v o Giorna le" ' ; A n t o -
la m a ñ a n a l l e g ó l a c o m i t i v a Regia • n e l l l , por " T r l b u n a " á B a r a d e P I . por 
_ - <<T^«« M.. •» i/-in o 1 r>" Todoer-hi nnr ' fT.T Idea N a z o n a l e  Tedeschi , por " E l 
I m p a r c l a l " ; P e l i t í , por " I m p e r o " ; 
B o r c h e t t l , po r " I l a s t r a z i o n e I t a l i a -
n a " y S e c ó l o X I X " , S p a l n i , por " C o -
r r i e r e I t a l i a n o " ; L a b a r d e r a , por 
" M a t t l n o " . y B e n i , po r " C o r r i e r e 
d e l l a Sera" . 
E n los Bancos 
L o s Bancos de l a ca l le de A l c a l á 
— q u e puede l l a m a r s e c a l l e de los 
Bancos, por e l g r a n n ú m e r o de los 
jue en e l la t i enen su r e s i d e n c i a — a i -
muchas d is -
desd<! sus 
por el Reparto Miramar; lugar donde se reúnen los aficionados a la tqiÉttacidi) por sus 
amplias y bien cuidadas avenidas y por la hermosura singular del panorama. 
E l único picadero que tiene la Habana esta instalado allí. 
Todos los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 10 y cuarto p. m. 
en la Glorieta de la Música, por la Banda de la Beneficencia. 
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a Palac io . 
Como en las d a m á g cal les de l 
t r á n s i t o , se h a b í a a g l o m e r a d o en l a 
de B a i l é n numeroso p ú b l i c o que v i ' 
toreaba a los Reyes con g r a n en tu -
siasmo. 
I g u a l m e n t e se h a l l a b a por c o m -
pleto ocupada l a plaza de Or ien te , 
h a c i é n d o s e impos ib l e el t r á n s i t o . 
L a c o m i t i v a e n t r ó en Pa lac io por 
l a plaza de A r m a s , en l a que r i n d i e -
r o n honores las fuerzas de la guar-
d ia ex te r io r . 
Como es co s tumbre en esta clase 
de ceremonias pa l a t inas , las escale-^ b e r g a r r n m a ñ a n a a 
ras p r inc ipa les de Pa lac io se h a l l a - ; t i n g u i d a s personas que . desdo sus 
han ocupadas por gen t l l e shombres balcones, p resenc ia ron el paso do los 
de casa y boca, colocados desde el Reyes de I t a l i a . 
pie de la escalera en dos f i l a s , s i - i Loa Consejos de A d m l n ' s t r a c i ó n 
t u á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n de el los los , h a b í a n r ec ib ido muchas p e f cienes 
mayordomos de semana, y d e s p u é s , de personas que deseaban presenc.ar 
los Grandes de E s p a ñ a . I el e s p e c t á c u l o y p r o c u r a r o n cora-
Los Reyes descendieron de l co- placer a l m a y o r n u m e r o poaib.e de 
che al pie de la escalera, y se o r g a - ! el las. ^ , J ^ 
n l z ó d e n t r o de Pa lac io una c o m i t i - 1 E n e l B a n c o E s p a ñ o l de C r é a i t o 
va proces iona l , que m a r c h ó hasta h a c í a los honores el a d m i n i s t r a d o r 
las habi tac iones Reglas en i d é n t i c a delegado s e ñ o r C á r n i c a , 
f o r m a que en las cap i l l a s p ú b l i c a s . I Serv ido por el e s t ab l ec imien to M a -
E n l a meseta de los Leones de l a d r l d P a r í s , que h a b í a env i ado a a l 
r í r a W a Regia , se h a l l a b a n la R e i n a gunas de sus camareras , se 
D o ñ a C r i s t i n a , l a I n f a n t a Isabel y i q n i ó a los i n v i t a d o s c o n u n i 
la Duquesa de T r l a v e r a . I p l é n d í d o " l u n c h " . 
T a m b i é n se h a l l a b a n a l l í las da-
m á s de l a R e i n a y los grandes de 
} E s p a ñ a -
Los m a y o r d o m o s de semana con I E l alcalde de M a d r i d ha d i r i g i d o 
38 . M M . e ran don Diego de L e ó n , al de R o m a e l s igu ien te t e l e g r a m a : 
obse-
s-
Telej frama a l a lcalde de R o m a 
b a r ó n de V a l l v e r t y m a r q u é s de l a 
F r o n t o r a . 
I n m e d i a t a m e n t e de l l egada l a co 
m U i v a Regia a las hab i tac iones Rea 
" F e l i p e Cremones i , c o m i s a r i o Re-
g i o : 
Pueb lo de M a d r i d , ag radec ido a 
egreg ia c i u d a d ds R o m a y a na-
les] p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n de las c l ó n i t a l i a n a por c a r i ñ o s o s agasa-
damas y g é t t i l e s h o m b f e s pasaron los jos de cffie h i c i e r o n ob je to a nues-
Soberanos e s p a ñ o l e s a c o m p a ñ a n d o : t ros amados Monarcas d u r a n t e su 
a los de I t a l i a a l b a l c ó n p r i n c i p a l i rec ien te v i a j e a esa n a c i ó n h e r m a -
de Palac io sobre la p u é r t a del P r í n - 1 na, al pisar t i e r r a m a d r i l e ñ a SS. 
c ipe, para presenc ia r e l desf i le . ' M M . 1c? Keyefi d « I t a l i a y S. A . K 
P r í n c i p e P i a m o n t e , t iene l a h o n r a 
E L D E S F I L E T)E L A S T R O P A S do e n v i a r a e á a nob le c i u d a d sa ludo 
f r a t e r n a l , esperando que lazos que 
Las fuerzas que h a b í a n c u b i e r t o | unen a los dos pueblos he rmanos s é 
l a ca r re ra , d e s f i l a r o n b r i l l a n t e m e n t e 
ante Pa lac io . 
E n e l b a l c ó n c e n t r a l de é s t e , ha-
l l á b a n s e las dos Reinas , en e l cen-
estrechen m á s con m o t i v o de e s t i 
Reg ia v i s i t a que t a n t o nos h o n r a y 
r e c i b i d o en estos m o m e n t o s con de-
l i r a n t e en tus i a smo por los m a d r i l ? -
t r o , a la i zqu ie rda de D o ñ a V i c t o - ñ o s . 
r i a . el heredero de I t a l i a , y a su 
derecha, l a R e i n a E l e n a , a la dere-
cha de l Rey . D o ñ a C r i s t i n a y a su 
i zqu ie rda , D o n V í c t o r M a n u e l , y 
a derecha e i z q u i e r d a de l g rupo de 
los Reyes, é l P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
la I n f a n t a Isabel , l a Duquesa de T a -
lavera y D o n F e r n a n d o . 
Sa luda c o r d i a l m e n t e . " 
E l pe r sona l de l a E m b a j a d a en e l 
Q u l i i n a l 
Con los Reyes de I t a l i a y su s é -
q u i t o han l l e g a d o los embajadores 
de E s p a ñ a en e l Q u i r i n a l , condes 
D e t r á s , en o t r a f i l a , el p r e s i d e n - ¡ de l a V i ñ a z a , el agregado m i l i t a r , 
te del D i r e c t o r i o , los jefes de Pala- | c a p i t á n de A r t i l l e r í a , conde de L l o -
cio y las personas de los dos s é - 1 v e r a , y e l agregado n a v a l , c a p i t á n 
qu i to s . I d e f r á g a t a , d o n Jav i e r de Salas. 
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V e i n t e d í a s e n e l o t r o m u n d o 
¿DE CEMENTO O DE PALO? ALUMNO APROVECHADO 
Dice el ilustre Benavente que me-
jor que contradecir es contrapensar. 
No debo desobedecer al maestro y 
dejq eo, el sueño eterno del olvido 
las contradicciones que podría opo-
ner a los críticos de esquina que han 
escrito hace pocos días muchas no-
nadas al margen de la huelga de 
ferroviarios recientemente padecida 
y de la vida que llevaban los tris-
tes pueblos de Cuba, separados de la 
* capital de la República, lo meno» 
seis millones de leguas, que tal fué 
la distancia cíjnde los puso el paro 
de trenes. 
E s increíble el sueño comatoso en 
que vivimos durante veinte díae: el 
telégrafo al garete, el teléfono más 
inútil que de ordinario, la corres-
pondencia, ceró, cero, el dinero en 
fuga, los negocios muertos, las es-
peranzas en Júpiter y las caras de 
los habitantes rurales. de balde, 
eran caras. 
En los grupos de esqivna se oían 
estas exclamaciones a individuos de 
tétrica mirada y aspecto ruso: 
— ¡.Anhelo ver el cielo rojo? y 
que llueva candela; yo quiero vei^ 
correr la sangre. . y que sea un he-
cho real la desesperación de Espron-
ceda. Ahora verán los burgueses.. . 
Ya está al caer la hora. . . y el re-
parto. . . si, el reparto, créalo, el 
santo reparto. He palos si que va 
a haber reparto, dijo uno del co-
rrillo. 
E n estos últimos días he podido 
juzgar de vían que hav un Babia 
verdadero y eíicaz en este %nundo. 
Hay qu.ien tiene agua en vez de 
seso. Me cuesta trábalo creer lo que 
he oído por esos campos cubanos. Y 
no se encuentran estas criaturas úni-
camente en la clase de obreros ma 
míales, de aquellos que no saben ni 
quien era Leníne, ni que es Soviet, 
nl donde está Rusia, «ino entre em-
pleados que saben donde está el río 
Cauto, el cabo de San Antonio y el 
dinero de los indefensos guajiros, 
que los bancos pudieron eíconder. 
Señores Gobernadores, hagan el fa-
vor de mandar por esos campos de 
Cuba tres millones de libros buenos 
y mtdio millón de maestros de es-
cuela. 
Veinte días aislado, incomunicado, 
solo en Cabaiguán! Allí he descu-
bierto que los venenos mórficos se 
pueden obtener sin que procedan del 
opio. 
Un amigo Taeridísimo, un suscrlp-
tor muy antiguo del DIARIO E E LA 
MARINA, culto, honorable y cortés 
fué mi salvación. Don Olegario 
Cuervo—acomodado propietario noc-
támbulo de calidad, cualidad inhe 
rente de la gente fina—me sacó del 
letargo en quo me puso la parálisis 
ferrocarrilera: me llevó al Liceo, 
sociedad cubana muy bien organi-
zada, limpia y dueña de un mag-
nífico edificio. Unos cuantos jóvenes 
amablep. sensatos, ecuánimes y cul-
tofí" me dieron cuartel y su, mano 
amiga. En el Liceo vi una buena 
bibl'oteca v lo que es mejor, allí se 
leen los libros'. 
Todas las noches nos reuníamoa 
en esta sociedad y las horas se en-
cogían tranquilamente. Aquellas ho-
ras me recompensaron de las pe-
rras horas del día. 
E l Administrador de Correos, sim-
pático y servicial funcionario del 
Estado, el joven e inteligente letra-
do señor Lara y otros jóvenes bien 
educados, unidos al señor Cuervo, 
me curaron la nostalgia fulminante 
que se anoderó de mí en aquellos 
días de absoluto aislamiento univer-
sal. 
Amigos míos, jóvenes, maduros y 
pasaos aquí va un inmenso abrazo 
fiel intérprete de mi gratitud. 
Dr. Adrián I?. Echevarría. 
Nosotros creíamos, hasta el pre-
I senté, que la cara de comento o de 
' palo no la tenían más que las es-
I tatúas. Pero no es así la cosa; hay 
¡ también seres que, sin pertenecer | 
j a los reinos mineral o vegeta!, se 
; encuentran también en posesión de 
' esa durez del rostro que, por la fal-
• la de sensibilidad, los hace seme-
I jantes a las imágenes de los racio-
nales. 
Nos lo ha venido ahora a demos-
trar esa persona incógnita que, ha-
biendo sufrido en este país donde 
i sentó sus reales la más tremenda i 
i y vergonzosa de las derrotas, se ha | 
, atrevido a dar, desde la tribuna que 
| en un frontón se le erigiera, las gra-
: cias al pueblo de Cuba por sus ama-
i bilidades para con ella, 
i Nos complacemos, con motivo de 
I eso, en preguntar nuevamente: ¿qué 
i clases de personas y prensas han 
i prestado oídos y aprobado la pro- i 
i paganda absurda que esta persona ¡ 
' a que nos referimos quiso iniciar? i 
M I S C E L A Ñ E A 
CENTAVOS 
CONVERSACION 
— B u í n o s días, don Manuel. 
—Hola; Luenos días . „ Q i -
cuanta? 
—Nada bueno.. .Hace uu 
que me i-asparon el rabo. 
— ¿ D e veras? 
—Como lo oye: usted sabe 
yo no hago política, y necesitaban mi 
destino para dárselo a un oso 
—Malo, m a l o . . . A la 
poco tiempo, te veré 
Ive imposibilitada de pagar. Ello; " L a Casa Cabarcos" A 
se traerá como consecuencia el aumen- tiene centenares de -
to de odio entre ambas naciones, por dentes de ^ignoracionP^enaa, ^ " J 
os lo que no acabamos de vislumbrar por menos de la mitafl% ^ re<1i 
una paz duradera en E u r o p a . . . . No dejen de acudir t 





—Claro que con esto y otras san-i Los grandes los vem' 
deces por el estilo no se dice nada,'dos porque .os miramo 0fl así&3 
vuelta de y que la mayoría de los que Wenden'. ¡Levantémonos! . . . 38 rwtiii 
con el cuello,jabón en polvo Gold Dust y coronas' 
• "pitia 
E l mejor modo de 
Arrow" ripiao y sin bastón Busque- de Celado, podían h^cer lo mismo, | 
llano ¿No has" buscado nada por,pero las secciones que publican al-l 
ahí9 ' • .gunos diarios wo dicen otra cosa, un enemigo es no aseniei 
—Sí pero en el comercio no ten-:y el público las pasa por ato sin por eso "La Casa Iglesia^6 
go práctica- ninguna y *en las ofici-ique se enteren los director"» 
¡ñas particulares tienen el personal analfabetos. 
¡ s u f i c i e n t e . . . . 1 ~ . , 
Desputs de estas razones el ex-
casi asemeja a ninguna vTign; 
cha triunfal vendiendo músiol 
frumentos, 
Ha terminado la carrera Comer-j — ¿ N o has ido a ningún peno-
j Hoy, como ayer, .preguntamos: obteniendo la nota de Sobreda- dico? empleado quedó plenamente conven-
• ¿no ha sentido esta persona afluir j^ente en los exámenes, el alumno de _ ¡ A un periódico! ¿a qué? cido. Indudablemente don Manuel! Efemérides. 
, a sangre al rostro al recibir, unos ia Academia de L a Salle de la Hu-i jamás he escrito n a d a . . . ¡ponía el dedo en la llaga. Un direc- 1854—(Junio 27)—Muer 
¡tras otrosí Jos continuos desprecios | bana Francisco Pórtela y Estévez,! —No importa. Muchos de los querer que no sepa escribir resulta tan! íur probando su n 
ei , 
Kosti». 
i de que, como justo castigo a su 
i osadía, la sociedad cubana la ha 
: hecho objeto? 
Las personas de criterio, las per-
j sonas amantes y sostenedoras de 
las buenas costumbres, -se han guar-
dado muy bien de asistir a una so-
; la de sus conferencias subversivas. 
i L a prensa sensata, haciéndose eco 
! de ese grito de indignación que la 
j digna sociedad cubana profiriera, 
, al saber que en los coliseos de su i 
; capital se le estaba permitiendo a i 
i una mujer pagada de antemano pa- i Una sesión solemne v publica or 
ra realizar tal propaganda, levantar ! ganizan los componentes de la Sec 
jsu voz en contra sus más sagra-: ción ^ Ciencias Históricas del Ate-j dactor y escribir cuatro tonterías, 
dos principios., para condenar los i neo como afectuoso homenaje 
hijo del inolvidable compañero Gui-jviven hoy del periodismo están en ideal para los audaces ilusos como 1629 
llermo Valdés Pórtela, redactor del tu mismo caso, y ya ves que fuman ¡la Pepsina y Ruibarbo Bosque para) 
" L a Discusión", y de la señora Pan-I "Aguilitas de Bock", toman v ver-
chita Estévez, viuda de Pórtela, aimouth Pemartin y se surten de mue-
la que, así como al aventajado j o l bles. elegantes en " L a Casa Borbo-
ven, enviamos nuestra felicitación. j i i a " , 
r 1 . — Y i T ] —Usted delira. 
HOMENAJE ATENEISTA AL¡ —NO deliro nada Los directores 
do periódicos, salvo honrosas etcep-
DR. SALVADOR SALAZAR iones sabeD tant0 de su destino 
Paz de Alas coneer 
Richelieu y los proteü 
de,iS92—Comunicaciones de n 
sobre la inyección d̂ l 
artificial. 
como de fabricar gofio "Escudo" V\ Un señor, que, a juzgar por su 
arrei laT u r r e l o j Roskopf de" Fran-^escrito debe ser de los que trabajan 
cisco C . Blanco: de esta suerte, es,Para el Estado y no gana lo suficien-
facilísimo pedirles una plaza de re 
curar la dispepsia.. No es pues 
extrañar que quienes no sirven ni 
para cargar los baúles que vende 
L a Casa lucera en Muralla y Agua-
cate, me metan a periodistas. . 
¡ i Así, está la clase!! 
Ignacio 34 
1S06—Los inglests se apoderan i 
Buenos Aires. 
1S75—Derrota de los Carlljtí 
Lumberri (Pamplona 
te para perfumarse con esencias 1680—Nace Carlos XII, R 
Dralle, se queja en un diario de la1 cia. 
192 4—Hace grandes rebajas = 
pasajes para Europa la c J 
pañía Hamburguesa A b 3 
cana de San le ir. vi " 
i cuales no titubeó en sacar del loda-! desI>edida al doctor Salvador Sala-!ga, mejor lo encontrarán 
»oi ^ i j i * I zar, su presidente infatigable, que —Sí, pero, ¿y el pubhc 
zal de su cerebro algo del fango ¡ dentro de breveg d{as embarcará — ¡ B a h ! E l público es 
G a m i d e O l n e m a t o n 
del Cuanto más malo sea lo que se h a - ; ^ , 6 ^ dice a ^ empleados: 1733—Muere en Turín 
ej]os _ i públicos que mas trabajan. debei .Villars. 




C A F I T O U C (Inft&stna osao ln» a Saa 
José . ) 
D ; una y media a cinco: la comedia 
Se a g v ó la fiesta, por la familia Spat; 
AbrantuP otra botella, por Eddy Boland 
L o j Niñoü, por Harold Lloyd; Caza ma-
yor, por Eddy Boland; estreno de Mo-
mento sr.premo, pro Wil l iam Desmond. 
A h s cinco y cuarto y a las nueve 
y n i é i i a : Perdida y encontrada, por An_ 
Ionio Moreno; debut de la telepatlsta 
Emmu y presentac ión del profesor An-
doux . 
De K'ete y cuarto a nueve y media: 
Los Isiños, Momento supremo, por W i -
ll lari Desmond. 
A las nueve y m^dia: revista de C a -
dina con los ú l t imos acontecimientos; 
Perdida y encontrtuda, por Antonio Mo-
reno; presentac ión #de E m m a y del pro-
fesor AbcLtpCi 
C A K F O A M O S . ( F i a » üe Albear). 
A lae cinco y cuarto y a las nueve 
y med.'a: estreno de Mercado matrimo-
nial, por Paulice Caren, Alice Lake y 
Jaok Muihall . 
E n estos turnios actuará la pareja de 
baile E l i a de Granados y el Profesor 
R. Martí.. 
Do once a cinco: las comedias L o s 
T.ragaldabaa de Qifu; L a casa de empe-
ño y E l bomberot la revista Novedades 
intcnir'cionales y el drama Más a l lá de 
la vida, por E t h t Clayton. 
E - la tanda de las ocho: Más a l lá de 
la viv!a. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
R I A I T O (Neptuno entre Consolado y 
San Miguel) 
De cinco y cuarto a nueve y media: 
Los contrabandsitas, comedia, y L<* 
serpiente, por Francesca Cert inl . 
D-> una a tres y de siete a nueve y 
medio. Los contrabandistas; Un día ' o í 
trabajo, por Charles Chaplin; E l caba-
llero viviente, por Georgre L t r k i n ; C u a l , 
quiera Jos entiende, por Margarette L a 
Motte. 
WIIiSOK (Oeneral Carrillo y Padre 
V.ttela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med a- estreno de L a regeneración de 
L a Garzona, en seis actos, por artistas 
de la Ccmedia Francesa . 
A la? ocho y cuarto: estreno de la 
cinta Amor que todo lo vence, en seis 
acto ;, por Mary Starke. 
O S i n ( i y 1 7 , Vedado) 
A 1?5 ocho y cuarto: l íopar destruí- ' 
do, por Silvia Breamer. 
A cinco y cuarto y a las nueve j 
y media: E l h^roc desesperado, por | 
Owei» Moore, 
I 
APOIiO » S O S A . (Jesú» a mi Monte) 
A las seis y a las ocho y media: E l i 
juramento de un soldado, por Wil l iam i 
FarntiTi. 
A las ocho y media: L a regeneración i 
de I«a Garzona. 
OLrM.Fic. (Avenida WU>on • • « n i n a a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l amor triun-
fante. -
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L a mujer que Dios cambió, 
en sois actos. 
T R I A R O N (AvenhV* Wllaon entre A 7 
Faaeoj Vedado) 
« 
Fui.clones por la tarde y por la no-
che., 
I i I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: Violetas Im-
perlahs. por Raquel Meller; una come-
dia en dos partes; E l matador, por Jack 
Conwny. 
A Ir.c cinco^ y me(lia: Violetas impe-
riales. 
A Irs ocho y media: una comedia en 
dos partes; E l matador; Violetas Im-
perialue. 
I M P E R I O (Consulado 1 1 6 ) 
De dos a cinco: la cinta en siete par-
tes Tú, solamente tü; episodio 10 de 
E l sendero sangriento; E l Intruso, por 
Frankl in F a r n u m . 
A las cinco y a las diez: Tú, solamen-
te t ú . 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
mica?. 
A las ocho: episodio 10 de E l sende-
ro sangriento. 
A las ocho y media: E l Intruso. 
A ¡as nueve y media: la cinta cómica 
Delen aire.. 
F I Z A (Paseo de Martí entre Teniente 
Bey y San Tesé) 
Por la tarde y por la noche: episodio 
4 de E l camino de hierro, por Wi l l iam 
Duncan; la comedia ¿Deben casarse los 
jugadores de naipes?; los dramas De 
hombre a hombre, por Harry Carey, y 
Arrosirandop eligros. 
V E R D t T K . Consolado entre A z i m a • y 
Trocadero)> 
A las seis y media: pe l í cu las cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l aventurero, 
po." Wi l l iam F a r n u m . 
A las nueve y cuarto: Los hijos del 
Oeste, por Peter Morrison. 
A ia» diez y media: Un ladrón que no 
es ladrón, por Herbert Rawlinson. 
I N Q l i A T E R R A (General Carril lo y E s -
trada r a i m a ) 
A las dos, a las cinco y suarto y a 
las nueve: estreno de la comedia en 
seis actos E l hombr de piedra, por C . 
Tearle, 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartc» y a las diez y cuarto: estrneo 
de L a suprema audacia, en siete actos, 
por James Kirkwood, Ann Forrest y 
Winter H a l l . 
A las seis y tres cuartos y en la pr i -
mera parte de la matinée le 3aL, ti .s y 
cuarto L a Infiel, en siete actos por 
Mary Me Avoy. 
que intentó arrojar sobre nuestras 
honras; pero que, no pudiéndose im-
pregnar en el crisol de la dignidad 
de la mujer cubana, ha dado de re-
chazo en el rostro de la infamante; 
la prensa, repetimos, conservadora 
de los principios de sana moral que 
sostienen en el puesto del honor a 
' las familias y a los pueblos, no ha 
! querido, en sus columnas, admitir 
párrafo alguno que por el nombre, 
de la conferencista se encontrara 
suscrito. 
No ha tenido, como apoyo a su 
campaña basada solamente en la in-
dignidad y la calumnia, otro que el 
que una prensa de lectura prohibi-
da ,a las personas decentes quiso 
ofrecerle. 
A ella se acogió la conferencista 
de marras; por eso el pueblo de Cu-
ba igualó a una y a otra. E l l a sola, 
esta prensa, cuando zarpe en bue-
na hora de estas bellas playas,, adon-
de no le quedarán, por suerte, ga-
nas de volver, la conferencista in-
cógnita, le dará el adiós postrero, 
i o? 
in-teligente 
en su mayoría, pero lleva una vida:Suen 
muy agitada, le falta tiempo para es que carecen de influencias y no! 1821-
rumbo a los Estados Unidos a dis-
frutar de merecidas vacaciones. 
E n la hermosa fiesta que tendrá leer, y, los más de los días, no hace;PUeden usar los elegantes trajes que 
lugar la noche del lunes 30, ocupa- más que pasar la vista por los ca-j confeccionan en E l Modelo , 
rá la tribuna del Ateneo el que es ¡ bles mientras toma el chocolate d e ¡ 0 b ^ p o y Aguacate. . . 
príncipe de la oratoria cubana, el ¡La Estrella o la Maltina Tívoli . . | Siendo e110 as|| ¿nmen diablos 
ilustre Rafael Montero. También —Pu^s yo veo que en los tranvlas¡va a 0CUPar de e l los . . . 
asistirá al acto el ilustre doctor ge iee mucho. 
ler rseles m á s . . . 1343—Fueros escritos en Vizcan-
á equivocado. Los Nque consi- l S T T — E l ejército ruso atravies,'i 
un destino oficial pura trabajar| Danubio. 
-Fallece ia 
Hugo. Victo 
Carlos de la Torre, exrector de la 
Universidad Nacional. 
Prestan asimismo su concurso ar-
tístico los notables maestros Casi-
miro Zertucha y Vicente Lanza; es-
tando la parte poética encomendada 
a las distinguidas señoritas Angeli-
na Miranda y Carmita Raviña, que 
recitarán poesías del festejado, ofre-
ciendo una composición original el 
joven poeta y entusiasta miembro 
del Ateneo, señor Rogelio Sopo Ba-
rrete. 
En nombre de la Sección brinda-
rá el homenaje nuestro compañero 
en la prensa señor Raúl AlpizaT. 
—No lo creas. He probado que 
en los tranvías no se puede leer. 
Compra uno un diario para que no 
le rinda el trayecto y entre mirar 
a las pasajeras que suben y bajan se 
llega al punto de destino sin ente-
rarse de n a d a . . . 
— ¡Es posible! 
—No, es positivo... 
j Horóscopo del d!a. 
se ¡ Los nacidos el 27 de Junio 
¡dp carácter extravagante amuaíj 
Idos de locura. 
J 
Al llegar aquí la conversación, 
que tuvo lugar en el reformado y 
popular café "Marte y Belona", el 
ex-empleado público quedó pensati-
vo. Indudablemente las palabras 
Dice un diario de la tarde: 
" L a inútil "(omisión Msíadistica" 
fué resucitada por un Decreto PrésI-
doncial". 
Lleve usted a arreglar s q relojJ 
Aguiar 82 entre Obispo y O'Reill 
y el señor F . S. Richard se 
"Entre los empleados nombrados jará como nuevo. 
figuran pn gran mayoría los ciernen-
tos amigos de la reelección'' E l inventor del otoscopio. 
Siendo ello así, no creo en la inuti-| E l primer instrumento d? 
lidad de esa C o m i s i ó n . . . . Por lo género, que sirvió para reconocí 
menos al dotol le ha de t \ r tan ¡órgano del oido. fué el 'Spot 
benefeiosa como son los gfaudea ¡ auri", de Fabricio Hilden qu« 
"Almacenes "in de Siglo" a las da-1 empleado durante mucho ti 
mas que desean vestir elegante., ¡principalmente por Kramer, t 
idió su nombre, ha caído en desí 
con lágrimas, seguramente, escritos I de la importante fiesta en 
los artículos de despedida. 
Pero Cuba sigue siendo católica; 
Cuba lo ha de ser cada día más. 
Cuba no deja germinar en su suelo 
semillas plantadas por manos- ex-
tranjeras y perniciosas; Cuba no da 
crédito a lo que lenguas o plumas 
mercenarias se empeñan en propa-
gar, juzgándonos aún aquellos in-
dios con levita por que qúiso al-
guien tomarnos. 
Todo pasa; y pasada la conferen-
cista, todo ha de quedar igual que 
antes. 
E s decir, mejor; nos hemos dado 
cuenta, en ocasión de sus conferen-
cias, de que no está nuestro católi-
co pueblo tan dormido como, en 
más de una ocasión, ligeramente 
pensamos. 
E l Conservatorio Falcón, cedido i 
amablemente por su director, es el J1*08 de verosimilitud; no 
lugar designado para la celebración Iduda ^ senor POnoCÍa la vi-
olara MOREDA L U I S . 
NOTAS PERSONALES 
Da. SARA PIÑAR DK F E R N A N D E Z 
D E V E L A SCO 
Con sincera complacencia recibi-
mos la noticia de haber entrado en 
franco período de restablecimiento 
la distinguida señora Sara Pifiar de 
Ferqnániez de Velasco. recientemen* 
te operada en la Quinta de Depen-
dientes " L a Purísima Concepción", 
grata nueva que nos apuramos a tras-
mitir por este medio a las amista-
des de Ja virtuosa dama. 
Y al propio tiempo que felicitamos 
a su distinguido esposo el señor Clau-
dio Fernández de Velasen, lo hace-
mos al Dr. Félix Pagés, por este 
nuese triunfo quirúrgico por él al-
canzado. 
elda; era lo que se dice todo un psi-
hará pública demostración de las¡cóloS0 Q»6 paladeaba sibarít.icamen-
calurosas simpatías que disfruta en|te eI Ron Bacardí sin inmutarse por 
nuestra sociedad el distinguido y >nada, 
laborioso ateneísta doctor Salvador ' 
Salazar, cuya actuación en nuestro No obstante haber quedado apa-
ambiente cultural merece todos los rentemente convencido con las razo-
elogios, ¡nes que le había expuesto don Ma-
Un niño recibió horrible muerte,Dicho apéenlo y sus modificací 
del viejo don Manuel tenían'muchos |a l tratar de cruzar la calzada del | ^ ^ 
^EsUá probado que un automóvil ¡ Pfra ,el rfxá™en ác] R o d e t e 
•pió de Cruber. que vaya con una marcha mode'rada.i 
puede parar en cualquier momento i . . , j " -
de peligró, tar^o para el peatón c o > , e dfe enibudo P^uf"0 
m - para el chauffeur . . . tes fo* maf• seSu" ^ . 
libertad 
; mj» que je nauia eipuestu uuu met-
No será requisito la invitación nuel, se conocía que el ex-empleado 
para presenciar el acto, que dará1 sostenía una lucha interior antes delga an 
E l otoscopio consiste en una 
y de di 
casos; p 
„ ser redonda u oval la porción d 
Pero no hay cuidado. Al foragido . „ „ , „ „t „„„,i,„.tn 
que corría sin tener en cuenta l a , ™ ^ a P^etrar en el conducto 
vida de los demás, se le P ^ r á ^ e n , 1 ^ se con8truyen otoscopios 
i „Q ¡metal, caucho, cristal ennegr» 
dente. . . Y menos mal si no le r e - i ^ Hilton coustru^ lino c0 
que 
comienzo a las nueve de la noche. 
L a Banda de la Marina también 
colabora en la parte musical del 
programa. 
Dados los prestigios del joven 
catedrático de nuestra Universidad 
y el éntusiaamo imperante en los 
organizadores, es dé presumirse el 
éxito de la fiesta, al qué contribu-
yen tan significados elementos de 
nuestro mundo cultural. 
E l acto del domingo 29, en el 
cual pronunciaría su tercera confe-
rencia acerca de la "Guerra de los 
diez afios" el señor Emilio Teuma, 




media docena de cor 
batas Rusquellanas. . . aceptarlas definitivamente como! 
buenas, por lo que se atrevió a de-i 
cir: 
—Todo eso que me ha. dicho está do |nmensos perjuicios un tornado. 
cual y por medio de ana comí 
ción de prismas pueden ver í! 
dos personas a la vez. Existí 1 
Dicen de Belfast que les ha causa-; ^ ¿ j , e] namado microscopio ani 
lar de Weber Liel, que aumenU 
bien, pero el que pide una plaza de¡ , i Bien! ;Pues que le pidan a Dios 
I que no vuelva a t o r n a r ! . . . 
PUBLICACIONES 
MEDICINA L E G A L 
A nuestra mesa de redacción llega 
la revista científica "Medicina Legal 
de Cuba", correspondiente al presen-
te mes de junio, repleta de material 
interesantísimo, y con una amplia in-
formación gráfica y escrita, relacio-
nada con la implantación en la mor-
gue habanera de los modernos apara-
tos de fotografía métrica, sistema 
Bertillon. 
Nuestra felicitación a los directo-
res de tan interesante revista, docto-
res Antonio Barreras, Director del 
Necrocomio; Manuel Barroso. Sub-
Director de ese establecimiento: y J . 
A. Fernández Beultez, Jefe del L a -
boratorio de Química Legal. 
redactor en un diario tiene que es-
cribir algo. 
—Naturalmente: se escribe algo 
y no se dice nada. . . 
—¿Cómo? 
—Pues lo mismo que hace la in-
mensa mayoría de los que emborro-
nan cuartillas y ganan con ello lo 
suficiente para comprar en " E l 
Aguila"e d- Neptuno y Labra, la si-
dra "Cima" y leche "Dos Mtnos". 
—No acabo de comprender. 
—Muy sencillo. Se pone uno¡ E l gran tenor catalán señor Hi-
frente a las cuartillas, coge un dia-¡pólito Lázaro, dicen que ha tenido 
rio y comenta la política de Francia lun resonante triunfo en New York,¡y 
y Alemania en esta forma que no ¡cantando en español, francés, inglés, ¡ 
requiere ningún desgaste cerebral: 
Leo en una sección de sports. j 
"Gregorio Suárez, el modesto pe-
lotari" . 
¿Es Modeslo¿ ¡Pues entonces no: 
es Gregorio! . . . 
I Para retratos artísticos debe visi-
|tar la gran galería que el señor Gis-
|pert tiene en Galiano 73. 
siderablemente los detalles 
presentan en el campo visual 
L a nota final. 
D'game usted el misterio de 
Encarnación. 
—No sé una palabra. 
— ¡Pero hombre, si lo sabe 
el mundo! . . 
—Pues entonces es algo tan 
nocido como el Hotel Ritz de N" 
no y Perseverancia. 
Solución. . .UmM 
¿En qué se parecen los rhaufiew 
los jueces? 
En que andxn e rn autos. 
¿En qué se paiecp una gata a o» 
"Francia y Alemania siguen sin 
entenderse en el asunto de las repa-lnó 
raciones. L a una exige; la otrá se 
italiano y hebreo. 
¡Qué lástima no se le haya ocurri-
do cantar la Payaiiega en astuna-1 escopeta de dos cagones: 
Se lo diré el - í l ^ ó o . 
1 Luis M. SOM»» 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
PATTS'.'O (Paseo de Marti esqtJn* » ' _ _ 
Colón> ^ i " — • , K X P T O V O (Weptnno y Perseverancia) 
A las <:inco y cuarto y a las nueve y 
trej cuartos: E l valor de la belleza, por 
Marión Davies. 
A l i s ocho: la emodeia ¡Qué horen-
cia! i • 
A las c'nco y cuarto y a las nueve 
y media: Cenizas de venganza, por Nor-
ma T.i madge y Eugenio O'Brlen; yna 
rveif;ta de actualtdad. 
A Ja* ocho: cintas cómicas 
A las ocho y media" el drama Hogar,1, A l..s ocho y media: Notoriedad por 
du'ce hogar. l - d a - v A l d p n . 
flnúnGÍ6S6 611 61 D I A R I O D E L f l MflRINñ 
E l Periódico ÚR Mayor GlrciilaGlón. 
J . Pazos.—Vuelvo a repetirle que 
ignoro el por qué no se riegan las 
calles de la Habana; ni por qué no 
se continúa la pavimentación del 
| tramo comprendido entre las calles 
de Dragones y Teniente Rey, del 
¡Paseo del Prado. 
J . H . B.—Los temas de Besteiro 
los venden en la librería "Académi-
lea", bajos de Payret. 
{ Saturnino.—Leí su escrito. Bello 
!en la forma. Creo que ha de ser 
I publicado en breve en nuestro su-
' plemento literario. 
Z. Díaz.—Escriba más claro. 
Curioso.—Usted quizás ignore los 
! datos que le voy a dar sobre la inmi-
gración china al continente Ameri-
t.ano; por eso se expresa con tanta 
. ligereza en su carta. Los chinos cons-
jtituyen un problema no solo para 
i los países de raza blanca, sino aún 
• para los mismos japoneses, que son 
'como ellos amarillos. Por eso el Ja-
pón sólo tenía en su territorio el 
año 19?2 unos 18,00u chinos, mien-
tras que en ese mismo año en la 
América esa plaga estaba distribui-
da del siguieute modo: 
Brasil . . . 
Canadá. . 
Cuba. . . 
E . Unidos. 
Méjico. . . 








Ya vé usted 
dos millones y 
No olvide u&ted, señor "Curioso", 
que en los Estados Unidos la inmi-
gración asiática está prohibida; aquí 
en Cuba también lo está desde que 
••p promulgó la orden militar 155 de 
15 de mayo de 1902; pero natural-
mente, cen la diferencia grande de 
que en el 
yes, míen 
Bueno, que 
Si quieres ser feliz 
como me dices, 
no analices muchacho, 
no analices. 
I n cubano.—El 'Infanta Isabel", 
barco español, tiene 10,3 48 de to-
nelaje y el "Cristóbal Colón", diez 
mil ciento treinta y siete. 
E l "Espagne" tiene de tonelaje, 
11.155, y el célebre buque "Levia-
than", 59.957; y el "Lafayette" 
(francés como el Espagne), tiene 
12.220 de tonelaje. 
Rámfrex,—Alfredo B. Nobel,' el 
ciontífico sueco, inventor de la di-
namita, murió en 189 6, dejando una 
fortuna estimada en 9,000.000 de 
año 1921. Dentro ^ ¿ ' Z ^ 
po este periódico ha de ii 
nueva rotativa" marca 
Cuba, pud'* una mo no hay otra ec 
en una hora orMtnr peter 








ñor, el hecho de que tres de mis más 
esclarecidos hijos, hayan sido benefi-
ciados con el famoso Premio No-
bel. 
Margarita.—En la acreditada li-
brería Albela. sita en Belascoaín 
32, puede usted hallar todos los li-
Norte se cumplen las le- bros de texto, para estudiar la oarre-j mino, 
iras que aquí en Cuba. . ra de Derecho y Medicina. Tiene Al- K. 1\. K.—I-a casa i 
1 Galiano SS, lleva » 
fué inavgnrada en ese ^ - -^ 
todos los indicios, les Ta ^ 
a sus gerentes, con ' 
KiniUto.—Sobre los alman», 
no he 
rodearon una casa y le pegaron fue-1 bien escrito como ,,n . 
go, para coger tres ladronea. Dése lo que hace algunos aI10 és 
cuenta ahora de la cantidad de hom el famoso escritor }i ' !- . 
bres con que había necesidad de 
i contar para atacar y tomar rápida 
mente un palacio fortificadq con 
ametralladoras. 
H. D. l irown.—En Cuba, el perió-
dico escrito en inglés de más anti-
güedad es el "Havana Post". , . 
KigüM-as.—Los versos a que usted leste grnn american. . fonórafo.; 













































































hela también otras de Derecho y Me-IC li . ê e uoin̂ reT g, 
dicina en francés c italiano. 
X X X . — U n caso parecido al qu" 
usted me cuenta sucedió el año mil 
no^ecieutes once en Londrea, cuan 




Que'irós. No recuerdo en 
de sus obras se encuentra 
do ese valioso escrito. 
rar«co1illo.—Ediron 
actualidad 77 añes, >a ^ de l l 
el Estado d^ Ohio ^ani0DTentoí 
•Qué cuales fueron los ^ 
posos, destinando los intereses de ese I español. Gabriel y Gajánv Pertenecen megáfono 
automóvil capital a ser distribuido anualmen 
te a aquellos que contribuyan más 
notablemente en beneficio de la hu 
manidad. L a Junta' de Directores de 
la "Fundación Nobel" está compues 
tu exclusivamente de suecos que de-
ben residir en Estocolmo. L a Junta 
tiene a su cuidado los fondos de la 
Institución y anualmente distribuye 
premios. E l valor de cada pre-
mio es de 33,000 pesos 
que Cuba con sólo 
pico de habitantes, 
tenía ¡noventa mil! chinos en su te-
rritorio nacional el año 1922. Y ya 
ve usted, en fin. cómo los Esta-
dos Unidos, ese mir;mo año, con más' 
de 110 millones de habitantes, sólo ¡dieron el alto honor del premio No-
albergaba unos «0.000 chinos. ¡bel, el año 1904, en literatura; a 
No le nablo más que con datotii Ramón y Cajal. en medicina, el año 
tomados de fuentes fidedignas; dej l906; a don Jacinto Benavente, el 
estadísticas escrupulosamente he- ¡año 1922, en literatura, 
chas. 
a una bellísima potsfa que denominó 
"Canción". 
Helos aquí: 
Mis penas son tan vulgares 
Como esas espinas duras • 
Que erizan las espesuras 
De todos los cspinarei,-. 
Mas hondas son que los mares. 
Mas hondas y mas sombrías 
Que un horizonte sin días. 
A don José Fchegaray le conce-jPues no hay ábfomo tan hondo 
Como el abismo sin fondo 
De unas entrañas vacias. 
•Taime Xov.il.—Los suplementos 
ilustrados del DIARIO DE L A MA-
Para ^España ha sido un gran ho-llUNA vienen publicándose detsde el 
la lámpara 
eléctrico: f1 'e t0 
odoroscopio; . « f ^ ^ 0" 
medir la intensiaad ae ^ 
otro para telegrafiar raíj ^ 
jes a la voz por un roism ^ 
etc., etc. OTetienen 
como usted opina, 1"^,^ que «¿J 
eífico es más ^ 
otro mar. I>a f ^ cuat*. 
el Pacífifo es H de « nos 
quinientos « f ^ ^ . ^ d r a l de 
Mejicano.—La ^ a i * . ei s 
quinientos setpDta.7.r ^ Co 
L n a r o n ' « í 
5 naves y en C" J * illa8. 
rales hay catorce capm 
Gl 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a e < T r o p 
a, 
